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M I L L A S P A R I S 
O t r o v a p o r A u s t r í a c o q u e s e e m b o t e l l a LAS TREPIDACIONES DE LOS 
CANONES DEL KAISER ROM-
PEN LOS CRISTALES DE CHAN-
TILLY, POBLACION A 17 MI-
LLAS DE PARIS. 
Pasará su carga al "Chalmette'VEI "Hudson' 
sigue su viaje con reservistas franceses.-Dos 
vapores noruegos que suspenden su embar-
que de azúcar de Puerto Padre. - Una 4'bola" 
sobre el ̂ Karlsruhe". 
L A CARGA D E U N VAPOR A U S -
TRIACO 
L a carga que trajo en tránsito de 
Europa para Nueva Orleans el vapor 
austríaco "Virginia," que no pudo 
ealir de este puerto por temor a ser 
apresado, será trasbordado hoy al 
vapor americano "Chalmette" que la 
•llevará a su destino. 
Para realizar el trasbordo el "Vir-
ginia" atracará al costado del "Chal-
mette" para evitar los gastos de un 
trasbordo por medio de lanchas. 
Q U E D A R A E M B O T E L L A D O 
E l "Virginia" tiene intenciones do 
permanecer indefinidamente en este 
puerto, al igual que los otros cuatro 
barcos alemanes en él refugiados, 
hasta tanto cambien los aconteci-
mientos. 
E L " A L M " 
E l vapor noruego "Alm" llegó es-
ta mañana de Puerto» Padre en lastre, 
para tomar c a r b ó n ^ la Habana y se-
guir para Mobila. 
L A " F L O R E N C E M. P E N L E Y " 
Procedente de Nueva Orleans llegó 
esta mañana la goleta de bandera 
americana "Florence M. Penley" de 
cuatro palos y 1154 toneladas de des-
plazamiento. 
Viene en lastre para cargar en la 
Habana hierro viejo. 
Demoró 16 dias en la travesía. 
VIO A L VAPOR "HUDSON" 
E l capitán de esta goleta nos ma-
nifestó que dos dias antes de llegar 
a la Habana, a eso de las tres de la 
tarde, encontró en alta mar al vapor 
farncés "Hudson" que había salido de 
Nueva Orleans con unos 200 reservis-
tas franceses que se dirigen a su país. 
Como es sabido, parte de esos re-
servistas los tomó el "Hudson" en la 
Habana, de donde salió hace poco una 
noche con las luces apagadas. 
25 V A P O R E S A L E M A N E S Y A U S -
TRIACOS 
E l mismo capitán nos dijo que en 
el puerto de Nueva Orleans quedan 
refugiados en total 25 vapores mer-
cantes de banderas alemana y austría-
ca, 
¿EL " K A I L S U H E " E N L A HABA-
N A ? 
También nos informaron a bordo 
de la "Florence Penley" que hace tres 
semanas se corrió en Nueva Orleans 
la noticia de que el crucero alemán 
"Kailsinhe" se había refugiado nue-
vamente en la Habana, después de 
haber sido atacado por un crucero 
inglés, cuya noticia se desvaneció 
después al conocerse que donde entró 
el "Kailssuhe" fué en Puerto Rico. 
E L " M A L I N " 
E l vapor noruego "Malin" de igual 
compañía que el "Alm" llegó también 
esta mañana de Puerto Padre, -m 
lastre, para regresar a Mobila, des-
pués de tomar carbón. 
NO P U P D I E R O N C A R G A R A Z U -
CAR. 
Estos dos vapores noruegos, el 
"Alm" y el "Malin," habían ido a 
PuPerto Padre para cargar azúcar pa-
ra los Estados Unidos, pero al llegar 
P a s a a l a p l a n a 3 
lo y 
LA S I T U A C I O N D E LOS A L I A D O S 
MEJORA,—OPINION D E UN P E -
RITO. 
Londres, 4. 
Un corresponsal, que también goza 
de la distinción de ser un perito mi-
litar, se ha expresado en los términos 
siguientes; con referencia a la actual 
situación de los ejércitos enemigos: 
"Por más que los alemanes se en-
cuentren poco menos que a las puer-
tas de París y haya sonado la hora 
en que se desplegará la acometividad 
máxima de los tenaces soldados del 
Kaiser, yo estimo que por muchos 
conceptos la perspectiva es más hala-
Jl 
Roma, 4. 
L a Coronación del Papa Benedicto 
XV, se efectuará el domingo. 
E l primer consistorio se celebrará 
el martes, y en él se conferirá el ca-
pelo a Monseñores Victoriano Guisa-
sola y Menéndez, Arzobispo de Tole-
do, Tápana, y Antonio Méndez Bello, 
Patriarca de Lisboa, 
Ambos fueron nombrados por el 
difunto Pío X en el pasado mes de 
Mayo. 
D E C L A R A C I O N E S D E L C O N D E 6 E R N S T 0 R P P . 
Nueva York, Septiembre.— E l Con-
de Von Bernstorff, Embajador de 
Alemania en los Estados Unidos ha 
manifestado lo siguiente: 
"En Alemania, ni una sola persona 
deseaba la guerra." 
"Las mujeres aquí en una gran pa-
rada, acaban de protestar la guerra. 
¿Contra qué guerra protestan? ¿Ceñ-
irá la guerra en general? ¡Bien! 
Ellas tienen derecho a protestar. To-
do el mundo, en Alemania, sintió de 
tse modo. No hubo ni una sola perso-
na allí, que sintiera deseos de que se 
loríese la guerra. Pero el sentimiento 
íe nuestro pueblo, fué enteramente 
ahogado, cuando se nos atacó. 
"En definitiva, las complicaciones 
¡"t.rmacionalcs han hecho que el 
Asir, esté al presente, contra Europa. 
" leí I -.nia combate actualmente para 
j ; teher la civilización europea." 
"Nosolroa siempre hemos sido con-
trarios a la guerra, pero desde que 
nuestro país ha sido atacado por la 
peor autocracia conocida en el mundo, 
en Alemania, todos, tienen ya una 
sola idea y una única voluntad." 
"Estas últimas palabras—agrega el 
Conde Von Bernstorff,—pronunciadas 
en el Parlamento germánico por el 
"leader" de los socialista alemanes, 
prueba bien el estado actual de nues-
tro pueblo." 
"Así se explica que los socialistas 
I y demócratas alemanes hayan vota-
do el crédito para la guerra." 
"En los Estados Unidos, la prensa 
está influenciando a favor de los 
aliados. Esto se debe, en parte pri-
mordial, a que el cable se halla en ma-
nos inglesas. Cuando pase algún 
tiempo, se sabrá, al fin, cuán falsas 
han sido las noticias francesas sobre 
el origen de la guerra y relatando 
victorias de los aliados." \ 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
HARIO DE LA GUERRA 
Todos comen carne cruda.-Ortega Munilla 
se equivoca. 
Los servios han aniquilado a cien 
mil austríacos. Los alemanes concen-
tran tres cuerpos de ejército sobre 
Uerlín para resistir el inminente ata-
vie de los rusos. 
No hagáis caso de semejantes bo-
lerias. Estas son cosas de la nube 
de ciegos que se ha destapado en E u -
1 opa, y, por lo visto, cada uno de ellos 
ha propuesto que su colega más 
¡'roximo no lo disminuya en el arte 
d« inventar coplas. 
Si setenta y cinco mil rusos me pa-
recieron muchos moscovitas para di-
gerídofl de una sola vez, cien mil aus-
triacos me parecen muchos austria-
ros para una sola merienda servia. 
¡Ni que fueran platanitos de esos 
de ciento en bocal 
Y cuanto al ataque inminente de 
los rusos a Berlín, hay que conier mu-
cho pan todavía y hay-que pisar mu-
cho barro antes de que sea un hecho 
esa inminencia. 
• * 
Dice ayer en su bien ^ V f c * * ' 
rrespondencia, el cultísimo Ortega 
Munilla: , 
"Pocos periodistas se hayan capa-
citados por sus estudios para ser na-
rradores de una guerra que no tiene 
precedentes en la historia contempo-
ránea." 
" S i n * duda, él 'señor Ortega 
no se ha enterado de los estrategas 
Que aquí padecemos. Cualquiera de 
los que manejan por las calles eso 
triciclos acorazados para la basura 
es capaz de darle una lección de es-
trategia al mismísimo Napoleón si se 
lo tropieza en una esquina. 
Relatar los sucesos con método y 
claridad; depurar los errores y pres-
cindir de las exageraciones o false-
dades; graduar la virtualidad de los 
incidentes analizando los elementos 
que concurren en una y otra parte, a 
fin de que el lector sepa con certeza 
y juzgue con conocimiento de causa, 
eso no es legítima aspiración del pe-
riodista estudioso que medita lo que 
escribe y consulta exactísimos datos. 
Éso es ignorancia y atrevimiento en 
esta bendita tierra de sabios en la que 
todos entienden de todo, lo mismo 
inventan un plan ofensivo contra Ale-
mania para ofrecérselo al gobierno 
francés, que enjaretan un soneto o 
juegan sin perder una a la Charada 
China. 
Por eso digo que el culto compane-
ro Ortega Munilla ignora que aquí es-
tamos más adelantados, pero mucho 
más adelantados que allá y no nece-
sitamos de periodistas que nos digan 
las cosas. Aquí las discurrimos a 
nuestro placer; y cuando alguno di-
ce, lo contrario lo apabullamos sacan-
do el Cristo del patriotismo, y le de-
cimos que es anticubano. 
¡Perdónalos Señor! ¿Que culpa tie-
nen ellos de que ande tan escaso el 
sentido común? % „ . , Ü 
R. del R. 
U N O F I C I A L D E L A G U A R D I A E S C O C E S A H A C I E N D O P R A C T I C A S CON E L F U S I L L E W I S , ADOPTA-
DO Y A POR A L G U N O S E J E R CITOS, P A R A D I S P A R A R CONTRA LOS A E R E O P L A N O S . 
O n T í e r c í t o I í e ^ s ^ 
b a t i r a e n e u r o p a 
E l New York Herald, en un extenso trabajo dice 
que Inglaterra puede enviar de la India, al Conti-
nente Europeo hasta 238,000 hombres equipados, a 
la moderna y adiestrados. 
Este poderoso Ejército se descompone de esto mo-
do: Infantería 122,000; caballería 25,000; artille-
ría 10,000; ingenieros, 6,000; total 163,000 hombr-s. 
Los oficiales de este CuerpOi en número de 00,000, 
son todos ingleses. Y hay, además, en filas, 75,000 
nativos ingleses. Lo que da un montante de 288,000. 
L a verdadera fortaleza del Ejército que en la In-
dia tiene Inglaterra estriba en la infantería. Les 
Regimientos de Brahraans, Rajputs, Jats, Sikhs, 
Punjabis, Gurkas, Dogras, Mahrattas y Gurkas son 
famosos por su heroicidad y su audacia. E n vez de 
bavonetas, ellos usan un largo y curvo cuchillo 
Los Gurkas suelen en el ardor del combate, arro-
jar lejos de sí sus riñes para esgrimir el " K u k r i " . 
Luchan como gatos feroces. 
Estas tropas, según parece, serán transportadas a 
Europa, por la ruta de Marsella, que es la más 
corta. 
En la India, además, podría organizarse un ejer-
cito de voluntarios, pues hay allí, 39,000 europeos y 
40.000 nativos de la India, que han pasado ya a la 
reserva." 
Las tropas inglesas de ocupación en el Egipto tas 
que suman 6,000 dícese que serán transportadas a 
su vez a Francia. 
Los Rajahs, que tienen tropas propias las han 
Ofrecido a Inglaterra, así como dinero; pero Ingla-
terra ha declinado el ofrecimiento-
Londres, Septiembre.— E l mariscal 
de Campo Lord Rboerts ha dicho di-
rigiéndose a su pueblo: 
"Nuestros soldados están peleando 
"bravamente, dice Lord Robert. Pero^ 
'lamentablemente, ellos son pocos. E s 
"la obligación—ha añadido —de cada 
"hombre hábil contribuir a que el 
"Ejército inglés sea mantenido en su 
"completa fuerza. "Vuestra mujeres 
"deben sacrificar sus amores ante la 
"necesidad en que se hallan sus ma-
"ridos y sus hijos de cump"ir con su 
'deber." 
(f) Lord Robert. 
FRANCISCO JOSE 
y EL 
P O S T A L E S CUBANAS 
De Martí a Bayamo.-El nuevo trayecto por donde sigue el tren ge-
neral es más pintoresco.-De cómo un ingenio se enriquece ines-
peradamente.-De cómo a otro ingenio le favorece un litigio judi-
cial y hace su zafra... pasada ía zafra.-Si non e vero... 
Bayamo, Agosto 1914. 
De Martí—en el Camagüey — el 
pueblo homónimo a mi apellido— a 
Bayamo,—en Oriente,— y de Baya-
mo a Jignani, Palma Soriano y San 
Luis, e* el trayecto de la nueva línea 
por donde continúa viaje el tren ge-
neral de la Habana, o sea el "tren 
habanero" como le llaman los de por 
aquí. 
Sinceramente tenemos que declarar 
que el trayecto es más bello y más 
interesante que el antiguo. E l turista 
ssle ganando. Ahora bien los trasbor-
dos constantes que tienen que reali-
zarse en el trayecto de Martí, Tunas, 
Cacocum y Alto Cedro hasta San 
Luis—la antigua línea—castigan ex-
cesivamente a los viajeros del trayec-
to por donde antes corría el tren ge-
neral. 
/.Cómo solucionar esto? E l admi-
nistrador de la "Cuba Co." señor Gal-
dos, está preocupándose de la solu-
ción de estas incomodidades y se 
ha hablado de establecer dos trenes 
generales, uno rápido, que vaya por 
Bayamo, y otro mixto que siga por 
Tunas y Cacocun. 
Para Bayamo, para tVdas estas es-
pléndidas comarcas de la "cuenca del 
Cauto," que diría un político, el paso 
del tren ha sido 
"el mágico heraldo de una aurnra ra-
(diante 
el Progreso que pasa 
derramando en el seno de los mus-
(tios eriales 
la prolifica savia" 
¡Qué cambio han dado estas co-
marcas! Estaban preparadas para 
recibir el impulso del Progreso. Dos 
ingenios de azúcar se han construido: 
el "Jobabo," en la línea fronteriza 
del Camagüey y Oriente, y el "Río 
Cauto;" amén de haberse fomentado 
importantes plantaciones agrícolas, 
nuevas industrias, nuevos pueblos. 
Por cierto que el ingenio "Río Cau-
to" se ha puesto las botas con el al-
za del azúcar. E l ingenio "Río Cau-
to," por lo bajo de los precios del 
azúcar, tenia depositados en sus al-
macenes la mayor parte de los sacos 
elaborados en la última zafra. E l in-
jíonio fabricó 50.000 sacos y sólo pu-
do vender unos 15 mil, por lo que 
quedarían unos 35.000 en depósito. 
Pues bien de pronto se presentó el 
alza en los precios del azúcar y se 
apresuraron a cargar carros y más 
carros y han percibido una millonada 
de pesos. 
De otro ingenio de Oriente se ha 
contado que estaba medio quebrado 
el dueño y que tenía en litigio su pro-
ducción de azúcar. Mientras se dis-
cutía si los sacos elaborados se po-
dían o no vender, vino el alza en 
los precios del azúcar y el dueño del 
ingenio vendió espléndidamente, pa-
gó las deudas, desempeñó el ingenio 
y le ha quedado dinero sobradísimo 
para emprender una nueva y buena 
zafra. 
Con estas noticias no es de extra-
Un telegrama del Emperador de Aus-
tria.—Cambio de distinciones. 
Nueva York.—En un aerograma de 
Berlín, se dice, que el Emperador de 
Austria le ha dirigido el aljunto tele-
grama al Kaiser Guillermo: 
"Viena—Las espléndidas victorias 
"ganadas por vuestro Ejército, obe-
"diente a vuestro mandato, sobre los 
"poderosos enemigos, débense a vues-
'tra voluntad de hierro. ¡Habéis afi-
"lado y esgrimido con rapidez vues-
'tra formidable espada! A los laure-
'les que le adornan ya, como victorio-
"so, he deseado agregar el más alto 
"honor militar que yo puedo confe-
'rir. Yo le ruego que acepte la Gran 
"Cruz de María Teresa." 
E l Emperador alemán, a su vez, le 
ha enviado al de Austria la Orden de 
"Pour le Merite" y al general Barón 
Conzar Hotzendorf la Cruz de Hierro 
de primera y segunda clase. 
güeña hoy para los aliados que eit 
ninguna otra ocasión desde que esas 
enormes masas guerreras iniciaron el 
gran conflicto. 
"Todo indica que el ala inmensa 
del ejército del Kaiser en Francia, se 
va exponiendo a un riesgo, como no 
se ha visto jamás en la historia de 
las grandes evoluciones militares. E s -
te es el resultado forzoso de la reti-
rada de su fuerza principal de com-
bate por el Kaiser de Bélgica, y sí 
bien es cierto que los alemanes pue-
den hallar el remedio rompiendo vio-
lentamente las líneas y derribando 
toda la defensa de la frontera en la 
Francia Oriental, no lo es menos que 
la tarea es tremenda, y que su fra-
caso, que ya se vislumbra, significa-
rá el sacrificio final de toda la fuer-
za alemana que avanza a lo largo de 
las riberas del río Somme y a lo lar-
go de una línea que se extiende ca-
si, hasta Mezieres. 
"Esta fuerza ha penetrado en Fran-
cia atravesando la frontera nordeste 
de Bélgica, arrollando a los aliado* 
a su paso, y extendiendo cada vez 
más las operaciones desde Aix-la-
Chapelle, que es su base de provisio-
nes. 
"Una ojeada al mapa basta para 
comprender que la línea alemana que 
tiene su base en Aix-la-Chapelle no 
tiene más comunicación con Alema-
nia que las líneas de comunicación 
que se extienden al través de la es-
trecha taja del confín de la frontera 
francesa y a través del territorio bel-
ga. Pero si el Kaiser, para dar el má-
ximum de fuerza a su ataque contra 
la frontera francesa y para contra-
rrestar el avance de los rusos en el 
Este, deja a Bélgica huérfana de 
tropas—que es lo que parece haber 
hecho—los aliados se dispondrán a 
intervenir con nuevas tropas, unién-
dose al ejército belga y cortando por 
completo la retirada del ejército ale-
mán en Francia. 
"Incapacitado para volver sobre sus 
pasos al través de Bélgica, el ejérci-
to del Kaiser tendrá o bien que 
abrirse paso peleando hasta los su-
burbios de París, con tropas por de-
lante y por detrás, o tendrá que fiar 
su salvación a la enorme tarea de 
abrirse paso penetrando en Francia a 
lo largo de toda la frontera oriental, 
rechazando luego a los franceses de 
la línea fortificada de los Vosgos, 
" E l dominio de los mares por la 
Gran Bretaña elimina toda probabili-
dad de que los alemanes puedan im-
pedir el envío de refuerzos para las 
tropas aliadas, y ya es demasiado tar« 
de para sacar a las tropas alemanas 
de las garras del ejército enemigo o 
de la Prusia Oriental, donde el oso 
ruso gruñe cada vez más en actituá 
amenazadora. 
"Se presentan nuevas señales do 
que los alemanes están haciendo es-
fuerzos hercúleos para quebrantan 
el sistema de fortificaciones de la 
frontera oriental francesa, pero aquí 
es donde Francia tiene una inmensa 
ventaja estratégica." 
LOS A L E M A N E S E N S E N U S 
París, 4. > 
E l Ministerio de la Guerra publicai 
un boletín oficial en que dice que los 
alemanes han penetrado en las lineas 
francesas de Compiegne hasta Scn-^ 
lis. i 
Senlis está situado a 25 millas de 
París. 
LOS A L E M A N E S S E D I R I G E N X 
L A O N Y R E I M S 
París, 4. J 
Los alemanes marchan actualmen» 
te sobre Laon y Reims, últimas posi-
ciones fortificadas en poder de loa 
aliados. 
(Pasa a la plana tercera.) 
LANZA O D I A S Y 
ENPiSYPIDElAnGION 
I París, Domingo 30 de Agosto. 
Le Temps publica hoy que un aero-
; plano alemán había volado sobre Pa-
• rís esta tarde y lanzó* tres bombas 
I causando daño de poca importancia. 
E l aviador alemán se remontó a 
una altura de 2000 metros y al llegar 
la la calle de Vinaigriers dejó caer 
' una antorcha encendida, de dos me-
tros y medio de largo, hecha con los 
colores alemanes; si mismo tiempo 
cayó un pequeño saco con arena, el 
cual contenía una nota escrita en 
alemán que decía: " E l ejército ale-
, mán se encuentra a las puertas de 
| París. Tienen que rendirse, (firmado) 
. Teniente Von Heidssen." 
L a comunicación oficial publicada 
por el Gobernador Militar anoche, 
ordenando la demolición de las ca-
sas que se hallan dentro de la zona 
de las fortificaciones, ha sido muy 
cementada. 
E l General Lacroix redactor mili- I 
tar de". Temps se muestra optimista 
y dice: "Los alemanes continúan sus : 
operaciones por la derecha. Nosotros i 
respondemos tomando la ofensiva en | 
Novion Porcien y en Guise. E n el pri 
« s o continúa indeciso, pero nos 




E l territorio sobre el cual voló el 
aviador alemán, lanzando bombas, e&-
rá su u.'lc en L parte no^.k-ste de Pa* 
rís y muy próximo al centro de l& 
ciudad. E n ese distrito se encuentran 
el hospital militar, el de San Luis, 
la prisión para mujeres, San Laza-' 
re, la Iglesia de St. Laurent qua' 
data desde el décimo sexto siglo, la 
estación del ferrocarril del Norte, la' 
(PASA A LA PAGINA 6.) 
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EXTRAORDINARIO RESULTADO DEL EMPRESTITO VOLUNTARIO 
R e c a u d a c i ó n a n t e r i o r 
D e h o y 
T O T A L E S . 
Oro Español 
$ 8 7 . 0 2 6 , 8 4 
$ 2 . 7 7 0 , 9 3 
$ 8 9 . 7 9 7 , 7 7 
Plata 
$ 3 . 0 1 2 , 6 0 
$ 7 4 9 , 0 0 
$ 3 . 7 6 1 , 6 0 
Currency 
$ 9 . 6 9 7 , 0 0 
$ 2 0 0 , 0 0 
$ 9 . 8 9 7 , 0 0 
B a t u r r i l l o 
H A B A N A , S e p t i e m b r e 3 d e 1 9 1 4 . 
E L S E X T O S E N T I D O 
No nos cuesta trabajo conceder que todos los errores de la Secre-
iaría de Sanidad proceden de su celo- Nunca hemos censurado por sis-
tema: queremos hacer justicia, y no son pocas las veces en que hemos 
encarecido los triunfos y los méritos de las autoridades sanitaria. Sa-
bemos que su misión es hacer de la República un país modelo de higie-
ne, donde no exista suciedad ni roña, y donde la limpieza y el cudado 
asepiren la salud: su misión es llopar al ideal. 
Pero en los caminos del ideal hay numerosos obstáculos, porque 
la realidad los desparrama. Y de la realidad no puecte prescindirse 
nunca- E l ideal de un buen gobierno sería reducir al mínimum el im 
mero de burócratas, y larealidad los eleva al máximum; el idea! de la 
justicia sería acabar con los delincuentes, y la realidad los amontona 
en los presidios. Hay que hacerle a la realidad todas las concesiones ne-
cesarias para que nos permita vivir: el mayor error de la Secretaría 
de Sanidad consiste en colocar el ideal por encima de todas las reali-
dades. 
Y se puede tener mucho talento, saber mucha medicina, conocer 
perfectamente todo lo que la higiene representa; y en lugar de fivore-
"cer a la República, se puede perjudicarla; porque en la realidad, la 
ciencia y el talento resultan contraproducentes, si no los rige un senti-
do que entre nosotros escasea mucho: 
E l sexto: el de "hacerse cargo." 
E L C O M P A D R E L E R R O U X 
E l compadre Lerroux se siente belicoso. Anotemos el fenómeno. 
TA compadre Lerroux está desconocido. Allá, en sus tiempos de aventu-
ras prehistóricas, cuando andaba por las calles de Barcelona con los 
calzones agujereados, el compadre Lerroux predicaba el exterminio; 
pero desde que los obreros se pararon a oir su cancamusa, y él creció, 
se hizo burgués y se echó un atuomóvil esplendente, se le calmaron los 
nervios. 
Y es cierto que predicaba la revolución, pero era con el objeto de 
que la hicieran los demás. E l decía cosas espléndidas; él exaltaba los 
ánimos; él empujaba a los hombres para que se lanzaran a la bulla; y 
en cuanto que 1a bulla, comenzaba, él se metía en su escondite, en es-
pera del triunfo de los suyos. Una vez. se le presentó un grupo de jó-
venes bárbaros para pedirle que los acompañase ¡ llevaban una tem-
pestad: pretendían asaltar un cuartel 
Y el compadre Lerroux. con voz meliflua di joles una frase proJi-
giosa 
—¡Oh. no. . . ! ¡No me llevéis al sacrificio...! 
Pero no cabe duda de que ahora el compadre Lerroux se ha vue1to 
un héroe. Ha predicado en España la necesidad de la guerra contra 
Alemania, y ya nos dicen los cables que ha hecho en París raai.ifesta-
ciones estupendas.... ¡El compadre Lerroux quiere el d e g ü e l l o . . . ! 
Y como España opina de otrc modo, el compadre Lerroux se fué a Pa-
rís. . . y aún puede ser que se aliste en el ejército francés.. . . . . ! 
; Mala señal! Esta es mala señal- Hay que temer que llegue el fin 
del mundo, porque hay guerra entre todas las naciones y ya empiezan 
los milagros 
D E A Q U E L L O S P O L V O S . . . 
E l señor Presidente de la República no esperaba el desenlace que 
ha tenido el Congreso Obrero. Se imaginaba que en él se trataría df 
mejorar la situación de nuestro proletariado, contribuyendo a organi-
zar sus gremios y a conseguir de las Cámaras la legislación obrera que 
nosotros hemos pedido tantas veces. E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha recibido como una gran sorpresa la noticia de que los organiza-
dores del Congreso se habían aprovechado de las cantidades que el go-
bierno les concedió, para fundar un nu^vo partido. 
Estas manifestaciones se las atribuyen los periódicos al señor Se-
cretario de Justicia; y cuentan que—según él—el señor Presidente «le 
IÍI República se ha disgustado mucho. Nosotros, en este caso, creemos 
que el señor Secretario de Justicia debió acabar sus manifestó clones 
con el verso final de la famosa oda: 
Todos en El fwttettit vuestras manos 
E l Congreso fué una farsa; p'ero el señor Secretario de Justicia 
no tiene derecho a lanzar sobre los organizadores el peso de su indigna-
ción. E l señor Secretario de Justicia ha contribuido a la obra del Con-
greso creando la Comisión de Asuntos Sociales, un nuevo organismo 
rm inútil en que solo se trataba de dar sueldos a un puñado de indivi-
duos de quienes se suponía que gozaban de influencia entre los tra-
bajadores. 
Y el señor Secretario de Justicia calentó paternalmente el Con 
greso nacional; y el día de la apertura, pronunció un magno discurso 
socialista, porque eso del socialismo le parece al señor Secreario de Jus-
ticia que le encaja bellamente, como Secretario de un gobierno con-
servador. 
Ahora que las cosas vinieron mal. no debe el señor Laguardia inco-
modarse con nadie: porque estos lodos salieron de aquellos polvos, y ya 
se sabe que en toda clase de obras lo principal no es el coro, sino los di-
rectores del tablado. 
E L R E P A R T O D E L A L E C H E 
í> E l día 15 de Septiembre comenzarán a regir las nuevas Ordenan-
zas sanitarias. Leemos la noticia en El Comercio, junto con una pro-
testa en que se expone lo siguiente: 
E n esas Ordenanzas se prohibe que el acarreo de la leche se verifi 
•que " a lomo de caballo," A partir del día 15, se exige un carro a los ex-
pendedores. La Secretaría de Sanidad no tiene todavía carros modernos 
y decentes en que recoger las basuras; pero eso no obsta para qu.í ob'i-
gue a los lecheros a tenerlos para repartir la leche. Con esta medida» 
Jos expendedores que sirven a sus marchantes en lugares apartados de 
la urbe, no podrán ir tan lejos con los carros. Además, los expendedo-
res son gentes pobres que viven de algunas vacas que tienen en sus fin-
fas y que se verán condenados a la miseria, porque ni les es posible ha-
cér el carro que pide la Sanidad, ni el importe de la venta les alcanzará 
:para sostenerlo. 
Añádase a esto que a los expendedores se les obligó a pagar la cha 
pa de su caballo y ahora les prohiben utilizarla "para el fin que la ob-
tuvieron"; añádase a esto que con esta orden a la vez que se obliga a 
jiesaparpeer a los expendedores humildes se .favorece a las compañías 
r icas: añádase finalmente que la leche se encarecerá, y se reconoccTá la 
necesidad de que esta disposición quede sin efecto. 
Porque si a pesar de todo esto se mantiene, la mayor parte de 
pobres enaturitas por cuya salvación vela con tanto cariño la Secreta-
r i a de Sanidad, no se les va a presentar otro recurso que el de morirse 
lentamente.... Aunque eso sí; se morirán por falta de alimentación 
poro con el comuelo de saber que la leche que antes tomaban ya no ^ 
reparte " a lomo de caballo." 
M a d r i d P i n t o r e s c o 
Para el DIARIO D E L A MARINA 
¡Oh, la guerra! Laberinto como el 
en que nos hallamos metidos, en ma-
teria de información periodística, res-
pecto a la conflagración europea, no 
se ha visto otro. Batallas fantásticas 
en tierra entre alemanes y franceses, 
con miles de víctimas por ambas par-
tes, encuentros navales imaginativos 
en el mar del Norte, entre las escua-
dras anglo-germana, con destrucción 
de veintiún unidades de la segunda y 
seis grandes acorazados de la prime-
ra en uno de los cuales, se había hun-
dido, pereciendo, nada menos que el 
almirante de la flota británica, toma 
de Lieja y abandono de la plaza pol-
los alemanes catorce o quince veces, 
con millares de muertos y prisioneros 
de ambos lados, en fin,, un derroche 
de mentiras que han orlado las piza-
rras y transparente de los periódicos 
de Madrid y que han servido para 
hastiar a las gentes que ya no creen 
noticia alguna, porque las más vero-
símiles y al parecer mejor fundamen-
tadas, son desmentidas al siguiente 
día del modo más terminante y cate-
górico. 
Tiene razón un ilustre periodista 
de provincias cuando dice que de to-
da la tremenda crisis que atraviesa 
la Europa, no es la menos lamentable 
la del buen sentido y seriedad de la 
información de las agencias que sur-
ten a los diarios mundiales de toda 
suerte de infundios, neologismo que) 
si mal no recuerdo, inventó el difun-
to Felipe Ducazcal y que tiene tra-
zas, por su divulgación y popular em-
pleo^ de conquistarse un puesto en el 
-diccionario de la lengua. 
Como íbamos diciendo, cuando a la 
expectación general se responde con 
una carta confusa de nuevas inventa-
das o admitidas con escasa reflexión 
y discernimiento, entra en todos los 
ánimos la sospecha de que no se 
ejerce con seriedad la misión infor-
mativa de los periódicos y cunde el 
desencanto y hasta el aburrimiento 
entre sus lectores y compradores, ya 
que es imposible darse cuenta cabal 
del curso de las operaciones bélicas y 
encontrar alguna base para orientar-
se en el dédalo de confusiones, den-
tro del cual vivimos, desde el comien-
zo de las hostilidades. 
Lo que ya sabemos, es lo que ya 
presumíamos: que la guerra, aún pa-
ra los países absolutamente neutrales 
hasta ahora como España, represen-
ta un verdadero desastre, en relación 
con las subsistencias y con el bienes-
tar general del pueblo. Pasan de 
quince mil los compatriotas repatria-
dos del extranjero, por haber cesado 
allí las grandes explotaciones mercan-
tiles e industriales que les deparaban, 
con el trabajo retribuido, medios ade-
cuados de existencia. Ellos son la 
preocupación constante de nuestros 
Reyes y de nuestro Gobierno. 
L a joven y gentil soberana ha teni-
do el acierto de iniciar en su favor 
una suscripción popular; que el Rey 
ha encabezado con diez mil pesetas, 
el Ministerio de Fomento arbitra 
con toda actividad y urgencia la aper-
tura de carreteras y la iniciación de 
otra clase de obras públicas, en que 
recogen a tantos desventurados, mere-
cedores de protección para librarles 
de los horrores del hambre y de la 
miseria. 
Pero todo eso, con ser mucho; no 
basta para alejar el peligro del en-
carecimiento vertiginoso de todos los 
artículos indispensables para la vida. 
Cortadas nuestras comunicaciones 
con una buena parte de las naciones 
extranjeras, que nos proveen de ar-
tículos que nos faltan, empieza a su-
bir en muchas localidades el precio 
de las harinas y del carbón, estamos 
faltos de legumbres, por malas cose-
chas, y entre aquellas apenas si se 
puede contar con la patata, que 
otras veces constituía una buena par-
te del alimento del menestrar y quej 
hoy anda por las nubes, a causa de 
su costo extraordinario. 
L a mayor parte de los Consejos de 
Ministros de estos días, a esa vitalí-
sima cuestión están dedicados; las 
conferencias del Alcalde con los con-
Cfcjuifcs y con el gobernador civil y 
las principales autoridades guberna-
tivas no tienen otro objeto. Acecha 
en^ esos momentos angustiosos el 
afán de lucro y la codicia de loa abas-
tecedores y hay que precaverse con-
tra toda clase de abusos e imposi-
ciones del comercio de mala ley, que 
si siempre serían abominables, en 
las presentes circunstancias pecarían 
de verdaderamente criminales. 
Muéstrase el señor Dato muy deci-
dido y muy enérgico para evitar y 
castigar , si surgen, esta clase de 
corruptelas y no es menos explícito 
en su aseveración de que España con-
servará su neutralidad en los actua-
les conflictos hasta el punto de que 
si por cualquier incidente, que Dios 
quiera apartar de nosotros, se viese 
nuestra patria obligada a rectificar 
dicha actitud, no sería el señor Pre-
sidente del Consejo, quien permane-
ciera en su cargo, al verificarse aquel 
cambio, ya que de ningún modo acep-
taría la grave responsabilidad que 
de tal acto habría de derivarse. 
E l Rey va y viene a San Sebastián 
y según que los asuntos públicos lo 
reclamen o no en la Corte, en ella 
preside los Consejos de Ministros en 
que se estima necesaria su presencia. 
Se ha hablado mucho estos días, al 
ver que el viaje de S. M. a la ciudad 
donostiarra coincidía con el del señor 
Dato y con el del Marqués de Lema, de 
si se trataría de algún conato de ges-
tiones de paz, intentado por España, 
de acuerdo con los Estados Unidoíi 
cerca de las naciones beligerantes. 
Fundamentó aún más esta sospecha la 
circunstancia de que una vez en San 
Sebastián, donde veranea casi todo el 
cuerpo diplomático acreditado en la 
capital de la nación, el Presidente del 
Consejo y el Ministro de Estado, han 
celebrado con los Embajadores de In-
glaterra, Francia y Alemania y los 
Estados Unidos detenidas conferen-
cias, subiendo luego ambos persona-
jes políticos al palacio de Miramar, 
con objeto de cambiar impresiones 
con el Monarca. 
Esto no obstante, el señor Dato 
niega la especie, aunque naturalmen-
te quisiera verla confirmada, con el 
apoyo de cuantas naciones de Euro-
pa y América, agenas a la contienda 
puedan influir en que no se consume 
el desquiciamiento y la ruina que 
representa una lucha tan enorme. 
Otro riesgo que se vislumbra y que 
pudiera originar reclamaciones de los 
beligerantes, es que según parece, 
agentes franceses gestionan la im-
portación en su país de ganado vacu-
no de España y como esto lo tiene 
prohibido el gobierno y es tan gran-
de aquí la afición al contrabando y el 
conocimiento de las grandes ganancias 
que reporta, que mucho tememos que 
cualquier lenidad de las autoridadu; 
fronterizas o cualquier torpeza de sus 
delegados pueda hacer creer que no 
se persigue con la debida severidad 
ese comercio ilícito y dar pábulo a 
sospechas de complicidad de que nues-
tro país ha de verse libre de seguro 
dentro de su conciencia. 
Por lo demás, en política interior 
¿quién piensa ahora si todo lo absor-
be el tremendo choque a que asisti-
mos desolados y ante la magnitud 
de ese espectáculo guerrero, son ver-
daderos pigmeos y juguetes insigni-
ficantes los demás insidentes de la 
vida pública? Por aquel lado el ve-
rano será un verano tranquilo. Los 
hombres políticos, jefes de fracciones 
de importancia han aplazado los via-
jes de propaganda que tenían anun-
ciados. Por lo menos, en una reunión 
celebrada en Gijón por los jefes del 
reformismo, señores don Melquíades 
Alvarez y don Gumersindo Azcárate 
se convino en que la ocasión no es la 
más propicia para esta clase de ac-
tuaciones porque ni el país se halla 
en los instantes actuales con la tran-
quilidad de espíritu necesaria ni son 
tan ligeras las preocupaciones que le 
dominan ante las dificultades del pre-
sente y los riesgos que puedan surgir 
en lo porvenir. 
Por lo pronto el Gobierno tampo-
co se siente inclinado a permitir los 
desahogos socialistas que con pretex-
to de condenar la guerra pueden enar-
decerse contra las pasiones hoy en lu-
cha y quebrantar respetos y conve-
niencias que hoy más que nunca con-
viene respetar. 
C L A U D I O . 
Madrid, Agosto 18, 
mo, informan muchas veces las rñ*A' 
das sanitarias. E n eso de la y, 
bubónica: ¡cuántos casos ha hab^í* 
de extremado rigor porque no c 
cubanos aquellos contra quienes ^ 
dictaban! Parecía lícito a todo el rm 
do apretar al "gallego" y hacer 1* 
vista gorda con el nativo. Yo no ou 
ro patrias así; la raía ha de ser jm*" 
y recta. J 
Ahí otra cosa. No se puede UA 
mítir que los sanatorios regionaie 
honra del país, tal vez los mejores del 
mundo en su clase, no se puede arf 
mitir que sigan organizados así, no 
obstante cubanos prestigiosos, hom 
bres de cirncia y patriotas sus riT 
rectores y médicos internos. Se ai 
de que por cada cuarenta enfermoa 
haya un facultativo. No cuarenta 
o.-henta enfermos en una sala, pug' 
den ser visitados dos veces al día pop 
el medico. E n los hospitales, ahora 
durante la guerra europea ¿cuántos 
heridos y enfermos puede ver un mé, 
dico cada día? Pero no; no deben sep 
más de cuarenta, para su cxatneQ en 
lafc veinte y cuatro horas del día. En 
cambio, én estos pueblos del interior 
un médico tiene mil, dos mil clientes-
hace veinte o más visitas al día, a cal 
bailo, invirtiendo la mitad del tiem-
po en los viajes; llegando a una casa 
y dando consulta a toda la familia, 
haber hecho, ni con el pensamiento ¡ Además, ese médico puede dirigir el 
L a siompre interesante revista Vi -
da Nueva, trata en su último edito-
rial del absurdo que ocurre con los 
nombramientos de jefes locales de Sa-
nidad, no recaídos siempre en las per-
sonas más devotas de la higiene, más 
interesadas en el saneamiento de ca-
da distrito ni de condiciones más in-
dependientes para exigir a todos el 
cumplimiento do su deber, sino que 
es la política miserable quien los d i -
je y los convierte en agentes electo-
rales, encargados de distribuir la nó-
mina entre otros correligionarios que 
la respectiva asamblea designa. Si 
los liberales gobiernan, liberales han 
do ser los sanitarios; si los conserva-
dores, desde el Jefe hasta el último 
barrendero han de ser conservadores, 
armándose en cada pueblo protestas, 
manifestaciones, vocerío inmenso, al 
rededor de escobas y cafeteritas, co-
mo si la salud y la vida de todos los 
ciudadanos de todos los partidos, de-
pendieran de la filiación de los hom-
bres y no fueran tan importantes pa-
ra unos como para otros. Así se es-
tuvo haciendo con la escuela pública, 
también institución nacional organiza-
da para educar a los niños de conser-
vadores y liberales. Así se ha pre-
tendido hacer con la Justicia. Y ese 
es un grave error. 
No me remuerde la conciencia de 
I! 
siquiera, el menor daño a la Revo-
lución que nos dió la independencia, 
no obstante haber creído firmemente 
que ella no triunfará por sí sola, sin 
ayuda interesada del yanqui, ni ten-
dría virtualidad para hacer inmedia-
tamente, de generaciones de libertos, 
un pueblo capaz de cumplir los de-
beres de la ciudadanía. Si yo hu-
hospitai, desempeñar la Jefatura de 
Sanidad, ser médico de pobres o fo-
rense, y le alcanza el tiempo. E l otro 
el que reside en el Sanatorio, el que 
si no reside, va en automóvil a ver 
todos sus enfermos reunidos en una 
sala, ese debe sor auxiliado, ademáa 
del interno, por otro y otros. Pues 
la Sociedad tiene veinte mil socios, 
S U C E S O S 
hiera ido a la manigua, me moriría1 tenga cincuenta médicos, mientras 
de tristeza viendo cómo los ideales i centenares de pobres se cansan de 
acudir al medico municipal para quo 
les visite y al alcalde para que autori-
ce la receta. 
Lo que Vida Nueva propone es sen-
sato: constitúyase un cuerpo de Jefes 
de Sanidad, escogidos; decláreseles ina 
movibles y retribúyaseles para exi-
girles que no descuiden la limpieza 
y la profilaxis, ni se hagan ciegos 
con los correligionarios y crueles con 
adversarios y extranjeros. 
* * * 
Como otros años, recibo complacido 
la memoria del curso escolar pasado 
las aito; la sooeroia ««i xuu- ^ , admil.ablc Cole io religioso da 
continua; con dificultad con- Cienfueg0S) Monserrat. ^ 
Forma original y simpatiquísima la 
de estas memorias del Monserrat, es-
critas, no por los sacerdotes-maestros, 
sino por los discípulos, que en ellas 
recuerdan los actos más salientes del 
año escolar y del progreso y del or-
den del Colegio dan testimonio. 
Retratos de muchos de esos joven-
citos, candidatos inteligentes a la glo-
ria de las letras y el triunfo de las 
profesiones, aparecen en este folle-
to. Saludo a esos estudiosos jovenci-
tos. 
* * * 
Acuso recibo también del prospec-
to ilustrado para 1914-1915 del acre-
ditado colegio de niñas "Sánchez 
Tiant" de la Habana. Conocidas son 
mis simpatías por ese plantel, con al-
gunas de cuyas profesoras y alumnas 
pasé delicioso día, en gira fraternal, 
hace poco tiempo. 
« * * 
Gracias a Enrique Montóte, vuelta-
revolucionarios han muerto a manos 
de sus propios defensores, y cómo 
las corruptelas condenadas han vuel-
to, y cómo las nuevas saludables ins-
tituciones, por los revolucionarios 
mismos han sido falseadas y com-
prometidas. 
Volvieron los gallos; volvió la lo-
tería, el caciquismo provinciano vol-
vió. Sigue la burocracia; no obstan-
te dar sueldos a todo el mundo, las 
buscas y las gratificaciones siguen, 
desde el Juzgado Municipal hasta el 
Centro más alto; la soberbia del fun 
cionario 
testa un alto oficinista a la más aten 
ta carta de un ciudadano decente, y 
las subastas amañadas y las prete-
riciones injustas continúan. 
Crearon los americanos cosas bue-
nas, y las pervertimos. Esto de la 
Sanidad es buena prueba; no es sa-
near el objetivo principal de las je-
faturas; como observa Vida Nueva, el 
reparto de la nómina es lo interesan-
te, aunque no se rieguen las calles ni 
se chapeen las cunetas. L a justicia co-
rreccional . . . no es extraño que el se-
ño Juez esté a merced de los deseos 
y los informes de un ex-cacique inco-
rregible, y en vez de justicia, sea el 
capricho la norma del funcionario. 
Hay ejemplos que entristecen y amar-
gan. L a escuela pública ha sufrido 
espantoso eclipse; las municipalida-
des, lo mismo que antaño, imponen 
crecidas contribuciones, esquilman la 
propiedad privada, y no componen 
una calle ni destinan veinte duros al 
SUICIDIO 
Transitaba esta mañaan por el in-
terior de nuestra Necrópolis, el vi-
gilante de la misma. Antonio Castro, 
cuando sintió la detonación que oca-
dona un arma de fuego. 
¿ Qué había pasado ? E n el cuadro 
número 1S entre el cuartón 11 y 12, 
había tendido en tierra, un joven ele-
gantemente vestido empapado en san-
gre, teniendo junto a su diestra un 
revólver Smith calibre 38. 
Enterado el capellán del Cemente-
rio del suceso, le pasó aviso a la 10a. 
Estación de Policía y a la Casa de 
Socorros del Vedado. 
Constituidos en el lugar del he-
cho, el doctor Herstmann y el Capitán 
Delgado, certificó el primero, que el 
suicida presentaba una herida con ori-
ficio de entrada, producida por un 
disparo de arma de fuego en la re-
gión temporal, quedándose la bala 
alojada en el interior del cráneo y 
presentando todos los síntomas rea-
les de la muerte. 
Acto continuo se hizo cargo el re-
ferido Capitán, de levantar acta, ha-
ciendo constar quo el interfecto per-
tenece a la raza blanca, como de 25 
años de edad, teniendo su ropa Inte-
rior marcada con E . M. C. 
A la hora de entrar en prensa es-
ta edición, todavía no ha sido identi-
ficado, ordenando el señor Juez de 
Instrucción de la 3a. Sección, la re-
misión del cadáver al Necrocomio. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
A las ocho de la mañana de hoy re-
cibió un telefonema el Hospital de 
"Emergencias" manifestándole que 
en la acera del café "Manzanares" 
sito en Belascoaín y San Lázaro, ha-
bía un ciudadano tendido en el pavi-
mento y al parecer cadáver. 1 
Constituido en dicho lugar el doc-
tor Izquierdo, certificó que al efecto 
el hombre estaba muerto, no pre-
sentando señaleo de violencia en su 
hábito exterior, no p adiendo precisar 
la causa de su muerte. 
E l interfecto, parece españo1, como 
de 50 años, sabiéndose que se llama 
Rafael. 
Fué remitido al Necrocomio. 
amparo de ancianos desvalidos, ni j tejero y maestro, por este ejemplar 
.'.o su "Nuevo método para empezar a 
leer," y pudiera haber dicho el autor: 
"y a escribir." 
Especie de cartilla, contiene letras, 
sonidos, y enseña a combinar estos 
para la formación de palabras. Es 
sencillísimo. 
* * * 
Para camisas y calzoncillos 
SOLIS. O'Reilly y S. Ignacio 
T e l é f o n o A - 8 8 4 8 
pensionan a un niño estudioso, ni 
pueden desafiar una investigación de 
su honradez administrativa. Padecen 
de incurable propensión al fraude mu-
chas corporaciones populares. 
Para quienes expusieron vidas y sa-
crificaron afecciones y comodidades 
al ideal de una patria libre y sana, 
debe ser profundo motivo de triste-
za, causa eficiente de desengaño y 
abatimiento, ver cómo todo lo malo 
del pasado ha vuelto y todo lo bueno 
que la primera Intervención nos tra-
jo, al descrédito y a la ruina es lan-
zado por obra de nuestras codicias. 
L a sanidad local dista mucho de 
ser una institución nacional; se ha 
convertido en una agencia de votos; 
en factor miserable de ambiciones de 
politiquillos. No haya cuidado de 
que las censuras hallen eco arriba, 
cuando la filiación del acusado con-
viene con la de los altos poderes; 
cuando no convenga, a las manifesta-
ciones y protestas de la asamblea se-
guirá la cesantía del último barren-
dero. 
Y ; . . . ¿por qué no decirlo? Hasta 
los tardíos agravios, los viejos rece-
los por razón de la partida de bautis-
A l Hermano Jesús. 
Desconozco en absoluto el asunto 
ese de los empleados municipales ce-
santes, de Olavarrieta. No puedo, 
pues, opinar en conciencia, si es más 
justo que el Ayuntamiento procure 
colocar a estos, o si es más legítimo, 
siquiera por anterior, el derecho de 
otros pobres cesantes. 
Aunque, después de todo, no es la 
prioridad, ni la justicia, ni el dere-
cho, ni nada de eso lo que en Cuba 
vale. Todo es cuestión de aldabas, 
y las más ferradas puertas se abri-
rán. 
J . N. A R A M B U R U . 
^ L o T ^ m o d e í o T ^ 
busto, última moda, los tiene a la dis-
posición de las damas el departamen-
to de corsés de E L ENCANTO. Ga-
\ liano y San Rafael. 
Suscríbase en el 
DURIO DE LA MARINA 
Licor de Berro 
E l berro es lo mejor para cata-
rro», bronquios y pulmones. E l licor 
de berro está elaborado a base de 
berro y vinos generosos. 
T R A J E S P A R A 
C A Z A D O R E S 
M o d e l o i d e a l . 
R E S I S T E N T E S , 
F R E S C O S , 
C O M O D O S , 
E L E G A N T E S 
0e$6&a$l? 
LA SOCIEDAD 
O B I S P O , 6 S . M O N T K , 3 4 t 7 . 
C 3791 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
ñar que desde la altura del Turqui-
no, se vea Oriente como si fuese un 
inmenso cañaveral. 
A partir del caserío de Virana el 
paisaje es espléndido. Estamos casi 
en las márgenes del gran río Cauto: 
es zona de riqueza forestal, de rique-
za agrícola. Aquí y allá se fomen-
tan colonias, haciendas. 
—¡Guamo! 
Dadme la fértil vega 
que el magno Cauto riega; 
del límpido Bayamo 
halágame el rumor. . . 
y pasa el tren sobre el río Cauto, 
mostrando éste un opulento caudal de 
aguas que siguen curso serenamente, 
gentilmente... Pasado el Cauto, atra-
vesamos un campo de lirios silvestres 
y el perfume embalsama los carros 
de pasaje del tren; una banda de toco-
loros hacen la escolta al convoy; los 
ruiseñores y los sinsontes nos salu-
dan con alborozados trinos; los case-
ríos de Pastor, Astray y Alpldio, pa-
rece como que se asoman para ver el 
tren; se ve fertilizado el llano por las 
lluvias; un anchuroso río que se des-
liza sobre amplio lecho de arena nos 
atrae. . . Y a estamos en Bayamo. 
P I C K 
Las niñitas 
Las buenas mamás tienen mucho 
cuidado con loa vestiditos de sus ni-
ñitas. Para que esos vestidos sean 
elegantes y duraderos, los compran 
en "Las Galerían," O'Reilly y Com-
postela. E s la casa que tiene el me-
jor surtido y los mejores precios. 
NO TE MUERAS 
8477 
GENIOS. 16, ÁLTOS 
30-6». 
De Máximo Gómez 
DNA BODA 
E l domingo 23 fué realizada la da 
los distinguidos jóvenes María Medi-
na Ramos, profesora de Instrucción 
r ú b l i c a y Aniceto Fernández de la To-
rre Jefe de Comunicaciones de esta 
localidad. 
Se verificó en la morada de los es-
poí-os González Cara! y en medio de 
la mayor intimidad, con motivo del re* 
í l t n t e luto que guarda la desposada. 
Fueron loa padrinos la señora Con-
cepción de la Torre Viuda de Fer-
nündez, madre del novio, y el doctor 
D'-mingo D. Medina, padre de la no-
via. 
Testigos: el doctor Víctor M . Santu-
rlo, señor Marcial Barrift, señor Nico-
\6M Medina, señor Manuel J. Gonzá-
lez 
La ceremonia a cargo del venerable 
F;lio. José Pérez Manuel, cura P á r r o -
co de este pueblo. 
Deseamos a los nuevos esposos una 
ngiadable luna de miel y muchas fe-
licidades. 
E L CORRESPONSAL. 
I 
rio m i o r por falta de 
N E V E R A pudiendo ad-
quirir una. 
M.XSKA, do $fi » 
$12-50. ^ Pida calálogo 
de ésta y de la afama-
da W H I T E FROST. 
Frank G. RobinsCo. Obispo y Sabana 
3663 alt 10-26 
De la Facultad de París. 
Especialista en la curación radical 
en las hemorroides, sin dolor, ni em-
P eo de anestésico, pudiendo el pa-
ciento continuar sus quehaceres, t 
Consultas de 1 a 3 p. m.. diarias. 
S E P T I E M B R E 4 D E 1 9 1 4 D I A R I O DE L A M A R I N A P A G I N A T R E S 
S c 0 o r ( o n ) e r e i a r ; t c : 
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j a s p o s i t i v a s 5 o l i c i t a t ) d o 
y J n y j V j t r ^ y p r e c i o ^ p o r 
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II25 MILLAS 
Vieiie de la primera 
Si caen estas fortalezas, los alema-
nes podrán abrirse paso peleando has-
la el campo abierto, en dirección a las 
fortificaciones de París. 
72,000 I N G L E S E S E N O S T E N D E 
.4mberes, 4. 
Dícese que 72,000 ingleses han lle-
gado a Ostende para cooperar en la 
defensa de París. 
L A S B A J A S B R I T A N I C A S 
Londres, 4. 
Las bajas sufridas por el ejército 
expedicionario inglés ascienden ya a 
un total do 10,345, de los cuales 233 
han sido muertos y 9,036 han desapa-
recido. 
GRAN D E R R O T A D E LOS AUS-
T R I A C O S 
Petrograd, t. 
Confírmase oficialmente que los 
rusos ocupan a Lemberg y también 
han tomado a Halicz. 
Según parte oficial publicado en 
esta capital, una reñidísima batalla 
que duró tros días y en la que los 
combatientes de una y otra parte se 
batieron con tenaz ferocidad, en la 
Galitzia Oriental, ha dado por resul-
tado la completa victoria de los ru-
sos. 
Cinco cuerpos austríacos derrotados 
se retiraron en medio del mayor des-
orden hacia el Oeste, abandonando ar-
mas y bagages, con enorme número de 
bajas. 
Los austríacos, además del gran 
número de muertos que tienen que la-
mentar, perdieron 40,000 soldados 
que cayeron prisioneros de los rusos, 
y entre los cuales se encuentran mu-
chos generales. 
L A OCUPACION D E L E M B E R G 
Londres, 4. 
Un despacho de Petrograd a la 
Agencia Reuter dice que el Genera-
lísimo ruso ha notificado al Empera-
dor que los moscovitas han ocupado 
a Lemberg. 
¿SE E N T R E G A R A P A R I S ? 
Londres, 4. 
E l corresponsal en Rúan, Francia, 
del "Chionicle," dice que ha podido 
averiguar que las autoridades fran-
cesas en París estjn considerando la 
conveniencia de entregar la ciudad a 
los alemanes para impedir la destruc-
ción do las propiedades por el fuego 
de la artillería. Esto sólo se hará en 
el caso de que los invasores logren 
atravesar las líneas exteriores de las 
defensas de París. 
Los heridos franceses, ingleses y 
belgas, se están trasladando de París 
a otras ciudades. 
Continúa cada vez en mayores pro-
porciones el éxodo de París en direc-
ción a la parte meridional de Francia. 
C U E R P O D E E J E R C I T O A L E M A N 
E N G A L I T I A . 
Roma, 4. 
De Vieba se ha recibido en esta ca-
pital la noticia de que ha sido tras-
portado a toda prisaun cuerpo de 
ejército alemán a Galitzia para ayu-
dar a los austríacos a rechazar el ata-
que de los rusos frente a Lemberg. 
LOS A L E M A N E S A 25 M I L L A S D E 
P A R I S . 
Londres, 4. 
E l corresponsal del Times en Diep-
pe, con fecha del jueves, indica que 
los alemanes se encuentran a menos 
de 25 millas de París. 
Agrega este corresponsal que a 
ronsecuencia del cañoneo del enemi-
go invasor se han destrozado los 
cristales de muchas ventanas on 
Chantilly, que solo se encuentra a 17 
millas al norte de París. 
También dice este corresponsal que 
los alemanes están cerca de Soissons. 
NOTA.—Chantilly, pequeña pobla-
rión próxima a Par í s , famosa por la 
fabricación de encajes y por un so-
berbio palacio que perteneció a los 
príncipes de Condé, y que, el Duque 
de Aumale, pi-íncipe de Orleans, legó 
al Instituto de Francia. 
E l palacio de Chantilly encierra 
uno de los m á s notables museos ar-
tísticos de Europa y sus parques son 
también famosos en el mundo. 
Un hombre muerto 
Varios individuos condujeron hoy 
al Primer Centro de Socorro a un 
ciudadano que decían tener un vahído. 
E l doctor Scull lo reconoció certi-
ficando que presentaba una herida 
contusa en la región costo-addominal 
i quierda, siendo ya cadáver. 
Resultó nombrarse Enrique Pelaez, 
natural de España, de 50 años y ve-
cino de 20 y 5 (Vedado.) 
Este individuo fué recogido en l i 
casa que se está construyendo en la 
calle de O'Reilly número 33, y en la 
cual trabajaba de albañil. 
Fué remitido al Necrocomio. 
INFORME CONSULAR I O S VAPORES OE 
S U B A S T A D E S I E R T A 
Por falta de licitadores ha sido de-
clarada desierta la subasta de sumi-
nistro de productos químicos para cí 
laboratorio de la Secretaría de Ha-
ciendas. 
Atribúyese la falta de licitadores a 
que siendo los productos que tratan de 
adquirirse de procedencia francesa y 
alemana no tienen aquellas segurida-
des de poderlos suministrar. 
La situación de 
los Estados Unidos 
PANICO E N G A N T E 
Londres, 4. 
Un despacho de Gante dice que rei-
na un pánico terrible en dicha ciu-
dad con motivo de la inminente in-
vasión de los alemanes que avanzan 
sobre ella, de lo cual es seguro in-
dicio la persistente*aparición de ae-
roplanos exploradores por esas in-
mediaciones. 
Créese que los alemanes se encuen-
tran ahora en Termond, a 16 millas 
al Este. 
Los belgas han inundado los dis-
tritos que rodean a Malinas para im-
pedir e lavance de la artillería ale-
mana. 
R E F U E R Z O S A U S T R I A C O S P A R A 
LOS A L E M A N E S 
Londres, 4. 
Un despacho de Rotterdan, dice 
que se están enviando precipitada-
mente refuerzos austríacos al ala iz-
quierda del ejército alemán. 
E L SITIO DE P A R I S . —OPINION 
DE U N CRITICO M I L I T A R 
Londres, 4 
Un crítico militar, en el Tinves, en-
cuentra discretas las siguientes obser-
vaciones hechas en "Le Petit Parí-
sien" por otro crítico militar francés, 
el teniente coronel retirado Rousset: 
Este se esfuerza por tranquilizar a 
los que pudieran asustarse ante la 
idea de que los alemanes sitiasen a 
París. Explica que en 1870 París pu-
do resistir cinco mésese un asedio en 
que el sitiador no combatía porque 
fuera de la plaza no había círo ejérci-
to combatiente que el alemán, mien-
tras que ahora las circunstancias son 
completamente distintas, pues el ejér-
cito inglés y francés están intactos y 
los belgas aun pueden ayudar. 
Añade el teniente coronel Rousset 
que entonces, en 1870, sobre la venta-
ja de no tener que ocuparse el ejérci-
to sitiador más que de la plaza, por-
que no había ejército enemigo en las 
cercanías, contaban los alemanes con 
otra ventaja más: el libre empleo de 
la línea de ferrecarril desde Estras-
burgo hasta París, mientras que aho-
ra tienen cerrada los invasores la lí-
nea fronteriza del Este y hasta han 
sido rechazados más allá del Morta-
que, rio afluente del Meurthe. No tie-
nen los alemanes, hoy, más que una 
In;ea de comunicaciones: la que pasa 
por Bélgica, y es muy procaria y pu»1-
d eser en cualquier momento destrui-
da. 
" E l asedio de París—concluye di-
ciendo el crítico militar de "Le Petit 
Parisién"—si se llevase a efecto no 
sería más que un "bluff" enorme que 
no podría durar." 
L O S A L E M A N E S E N C L E R M O N T 
Londres, 4. 
Otro despacho al Times de Beau-
vais dice que los alemanes penetra-
ron en Clermont, a 35 millas de Pa-
rís a las siete de la mañana del miér-
coles, al mismo tiempo que su caba-
llería operaba alrededor de Beauvais. 
A L E M A N E S Q U E S E R E I ' C G I A N 
E N SUIZA. 
Londres, 4. 
Un despacho del corresponsal en 
Roma de la Exchange Telegraph, di-
ce que se ha recibido un mensaje de 
Basilea, Suiza, en que se asegura que 
según un rumor no confirmado, que 
circula en aquella ciudad suiza, y que 
tuvo BU origen en Berna, el General 
Von Deimling con fuerzas alemanas 
bajo su mando se ha internado en 
Suiza para no caer prisionero de los 
franceses. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
París. 4. 
L a Agencia Ha vas publica un des-
; pacho de Petrograd que contiene el 
'anuncio oficial del Gobierno ruso si-
guiente: 
"La décima quinta división austría-
ca fué completamente derrotada el día 
i 28 de Agosto en las inmediaciones de 
! Laschoff, Polonia rusa. 
| E l jefe de la división, lo mismo 
que el de la Brigada, cayeron muer-
tos en el campo de batalla. 
C ien oficiales y cuatro mil solda-
dos fueron heridos. Ocupamos 20 ca-
ñones y la bandera del 65 Regimien-
• to austríaco. E l campo de batalla es-
1 taba cubierto de cadáveres del ene-
1 migo." 
E l señor Carlos Manuel de Céspe-
des, Ministro de Cuba en Washing-
ton, ha dirigido a la Secretaría de E s -
tado, desde que tomó posesión de su 
cargo una serie de notas extensas, 
muy interesantes sobre la situación 
general de los Estados Unidos, las 
que ahora abarcan los problemas 
creados por la guerra europea y los 
medios con que se están solucionan-
do favorablemente en aquel gran 
país. 
Además, y por concepto del Vice-
consulado adscripto a nuestra Lega-
ción en Washington, a cargo del se-
ñor Cañellas, se ha establecido y vie-
ne funcionando con regularidad el 
servicio de información que, por ser 
de carácter consular, ha dispuesto el 
Ministro quede al cuidado de dicha 
oficina. 
E l señor Rafael Cervino, Cónsul 
de Cuba en Boston, ha remitido a la 
Secretaria de Estado el siguiente in-
forme, que trata sobre una línea de 
vapores entre Boston y San Francis-
co y dice así: 
"Tengo el h«nor de informarle que 
la "Emery Stemship Co." de esta pla-
za, ha establecido una línea de va-
pores que operará entre este puerto, 
San Francisco de California, y otros 
puertos del Oeste. L a mencionada 
compañía, que ha sido organizada no 
hace mucho tiempo para dedicarse 
al tráfico marítimo y especialmente 
con el propósito de tratar de aprove-
charse de las ventajosas oportunida-
des que al comercio de New Ingland 
ofrece la nueva ruta interoceánica de 
Panamá, cuenta solamente con dos 
vapores, pero está preparada para 
aumentar este número en cuantos 
sean necesarios al tráfico que se pre-
sente. 
E s de anotar que en adelante el 
puerto de Boston no sólo contará con 
esta línea de comunicación con el Pa-
cífico, por esta vía, sino también que 
será frecuentado por los numerosos 
buques de la "American Hawaian 
Steamship Co." y Luckenbeck Steam- ¡ 
ship Co. que con sus flotas mercanti-' 
les operarán desde el mes entrante 
entre los principales puertos del Pa-
cífico y del Atlántico a través del Ca-
nal de Panamá. 
Según opinión autorizada de miem-
bros prominentes del comercio de es-
ta plaza, dentro de muy poco tiem-
po el intercambio de productos y ma-
nufacturas entre los Estados de New 
England y del Oeste, aumentará con-
siderablemente, en razón de que las 
nuevas vías marítimas que se están 
estableciendo, han principiado por 
reducir en un 50 por ciento los fle-
tes que regían y que como se sabe 
impedían el transporte de ciertas 
mercancías. E n adelante no habrá 
esta dificultad porque aparte de que 
los actuales fletes marítimos son bas-
tante aceptables, es de esperar que 
las compañías de ferrocarriles hagan 
ventajosas reducciones en sus tari-
fas." 
Jefe local fallecido 
Ayer se recibió en la Dirección de 
Sanidad un telefonema en donde se 
le participa al Director el falleci-
miento del Jefe Local de Sanidad de 
Regla, doctor Femando Calves. 
L A J A R D LINE 
E l señor Crescencio Varona, Cón-
sul de Cuba en Mérida, Yucatán, ha 
remitido a la Secretaría de Estado el 
siguiente informe sobre el nuevo iti-
nerario de los vapores entre aquella 
ciudad y la Habana: 
"Tengo el honor de informar a us-
ted que la compañía de vapores ame-
ricanos denominada "Ward Line" ha 
reanudado, después de zanjadas las 
dificultades que con el Gobierno de 
Méjico tenía el Gobierno de los E s -
tados Unidos del Norte América. 
E l nuevo itinerario de los vapores 
de travesía entre esta ciudad y la 
Habana es como sigue: 
Los vapores para la Habana sal-
drán del puerto de Progreso los lu-
nes en vez de ser los sábados como 
antiguamente se hacía. 
Los vapores de la Habana para el 
puerto de Progreso continuarán su 
mismo itinerario, saliendo los lunes 
en la tarde." 
fallecimiootosenlalsla 
E n Sagua, don Ramón Troba y 
Quintana; en Güines, doña Adela Gon-
zález de Fernández, doña Domitila 
Gómez viuda de Rodríguez; en Sancti 
Spíritus, doña Dorotea Abreu y don 
José Garciga; en Santa Clara, don Ra-
món González; y en Cienfuegos, don 
Guillermo Díaz. 
Don Pedro Ran-eiro Roguera, 46 
años. Insuficiencia nitral. 
Julia Pacheco, Cienfuegos, 35 días. 
Cólico intestinal. 
Enrique Llanes, 24 años, España, 
Enteritis crónica. 
José Isabel Leal, Santa Clara, 64 
años, Arterío esclerosis. 
Emilio F . Cabada y Horrad, Cien-
fuegos, 84 años,_Arterio esclerosis. 
Suicida que fallece 
Amado Fernández Rafe, que trató 
de poner fin a sus días ayer, dándose 
candela, falleció esta mañana en " L a 
Covadonga." 
Su cadáver fué remitido al Necrí^-
L A B A H I A D E ÑIPE 
E l Secretario de Hacienda está es-
tudiando la tarifa de practicaje de la 
bahía de Ñipe, para modificar en el 
sentido de que en vez de considerarse 
el frente a Preston como fondeadero 
oficial, todas las embarcaciones pue-
dan fondear libremente en el lugar 
que más les acomode en la Bahía. 
[ S e c c i ó n m m a n t i l j 
CASAS D E CAMBIO 
( A L A S 1 1 D E L A M A Ñ A N A ) 
C E N T E N E S a 5 - 0 8 e n p l a t a . 
E n c a n t i d a d e s •« a 5 - 0 9 
L U I S E S a 4 - 0 6 e n p l a t a . 
E n c a n t i d a d e s a 4 - 0 9 
E l peso a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a a. a L,0J 
P l a t a e s p a ñ o l a de de 1 0 2 ^ a 1 0 3 ^ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l de de 1 0 5 ^ a 1 0 6 
O r o a m e r i c a n o c o & t r a p l a t a e s p a ñ o l a a a 1 0 1 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
OTRO VAPOR IBCO QUE SE 
Viene de la primera 
allí, recibieron la orden de seguir en 
lastre para la Habana, de donde se-
guirán para Mobila. 
E L " M A S C O T T E " 
Para Cayo Hueso salió hoy este 
vapor americano con 20 pasajeros en-
tre los cuales se encontraban los se-
ñores René Bugol y Manuel Restay, 
comerciantes franceses, el alemán 
John Hellog, el estudiante cubana 
Juan Canales, el comerciantes español 
Juan P. Villamil y un hijo, el comer-
ciante cubano Teodoro Miranda con 
su esposa y dos hijos, Manuel San 
Martín, el contratista Michael J . Da-
dy y otros. 
DE ALQUIZAR 
Caja de A h o r r o s de l o s S o c i o s de l Cen t ro 
Gallego de la H a b a n a . 
Por acuerdo tomado en esta fecha, por el Consejo de Dirección, se pone en conocimiento 
de los señores socios y de los depositantes a interés f/jo y para invertir, que a consecuencia de 
la injustificada y perversa campaña seguida contra la Caja, se ve ésta en la precisión de utilizar 
el derecho que le concede el Párrafo 5o. del articulo 7o de su Reglamento, respecto a que se le 
avise con treinta días de anticipación el propósito de retirar el importe del todo o parte de lo que 
por cuotas sociales o depósitos de los indicados, se desea retirar; cuya medida ha tomado el Con-
sejo a fin de disponer del tiempo preciso para ir realizando los créditos a su favor, consistentes 
en primeras hipotecas sobre casas de esta Ciudad, pignoraciones de valores y préstamos al 
Centro Gallego. 
Habana, 3 de Septiembre de Í 9 Í 4 . 
El Secretario, 
L C D O . J O S E L O P E Z PEREZ, 
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"PETRONKT 
El m e j o r T a b a c o de V u e l t a Aba jo 
A L E M A N I A C A L I F I C A D A D E NA-
CION B A R B A R A . 
Londres, 4. 
E l Jefe del Gobierno inglés Sir. 
Asquith, en un discurso que pronun-
ció en un mitin celebrado con el ob-
jeto de estimular el reclutamiento in-
glés, anatematizó en los términos más 
enérgicos a Alemania, calificándola 
de nación bárbara y declarando que 
desde la guerra de los 30 años no 
se han cometido tantos inicuos atro-
pellos y ultrajes contra la civiliza-
ción. 
OTRO P A R T E O F I C I A L RUSO 
Petrograd, 4. 
Un parte oficial sobre las opera-
ciones militares del ejército ruso di-
ce que el enemigo se retira después 
de una batalla desesperada cerca de 
Halicz, dejando 4500 muertos en el 
campo. 
Los rusos han ocupado 32 cañones 
y material de ferrocarril por el Sur. 
A T A Q U E R E C H A Z A D O 
Varsovia, 4. 
E l ataque austríaco ha sido recha-




En la Granja Agrícola. 
Apertura del curso escolar. 
Brillantes discursos. Enor-
me concurrencia. Mejoras 
implantadas. 
Como ya anuncaJmos telegráfica-
mente, el martes, día primera, se ve-
rificó la apertura del curso escolar, 
en la Granja Escuela Agrícola " A l -
varo Reinóse. 
Hicieron uso de la oratoria el doc-
tor Ventura, Director de la Granja, 
quien disertó sobre el cultivo de la 
caña, algodón, etc., y las clases de 
terrenos apropiados para aquéllos. Y 
el doctor Torlbio del Villar, catedrá-
tico de la misma, que hizo la me-
moria del establecimiento y de los i 
trabajos verificados durante el año. ' 
como también el señor Jorge Brito, 
Alcalde Municipal, que llevaba la re- | 
presentación del Gobernador de Ma-
tanzas, con un brillante discurso alu-
sivo al acto que se celebraba. 
Todos los oradores fueron aplau-
dldlslmos, por los presentes. 
La concurrencia era de lo más se-
lecto y distinguido, como a continua-
ción se puede ver: 
Damas: Primenwnente la esposa 
del Director, señora Juana Suárez de 
Ventura; María González de Areces. 
esposa del Agente del DIARIO DE 
, LA MARINA y rico comerciante; Do-
l lores Garda Pola de aVrona. Juana 
García de Llaú, Angelina Suá-
C 3589 alt 10-15 
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rez. 
Damitas: Conchita González, Cuca 
y Margot Perovani, Herminia y Ee-
1 tela Díaz, Martina Hernández, Sole-
jdaxi Horta, Carmela González, Amé-
rica y María Vil lar , Jacinta Díaz, 
Bérti la Lugo. Btelvina y Emma Men-
doza, sobrinas de nuestro compañero 
en la prensa y redactor del DIARIO 
Ramón S, de Mendoza; Amarta y Es-
trella Díaz, María Estany, Osoria, 
Isabel y L<aura Barrete, Edilia Her-
da Figueroa, y un aparte para las 
nández, Magdalena Abren, Fredesvln-
sugestivas amiguitas Juanita Gonzá-
lez y Andrea Figueroa, empleadas de 
la Granja. 
Caballeros: Dr. Alberto Luaces, 
Subsecretario de Agricultura; Fran-
cisco García Vega, cura pár roco; 
Francisco de Armas, presidente del 
Ayuntaanlento; doctor Enrique E. Val-
dés, Gerardo Sotolongo, Correspon-
sal de " E l Día"; Francisco J. Men-
doza, Enrique Leus, Manuel Areces, 
Armando del Villar, Modesto Núñez, 
Juan Maristany, doctor Alberto See-
lig, Carlos Argüellcs, Alberto Sánchez, 
José Martínez, Rafael Guerra, José 
de la Luz Martínez, Jefe de Poli-
cía,; Fernando Lugo, Defín Escaig, 
Marcelino Martínez, José Pérez, Ale-
jo Sotolongo, Manuel Kubís, Mario 
Reseñada, Justo Morales, Antonio 
Salas, Nicaslo Vázquez, José A. Men-
doza, Vicente Avío, Valentín Amador, 
Carlos Otero, Juan G. Valdés, D i -
rector de "El Liberal," y correspon-
sal del "Heraldo de Cuba" y "La L u -
cha,", doctor Torlbio del Vil lar , Gui-
llermo Ferráez , Jorge Brito y el doc-
tor Luaces que con el Director, for-
maron la mesa presidencial, y el que 
estas líneas suscribe, como correspon-
sal del DIARIO DE L A MARINA, 
atentamente Invitado. 
Fuimos obsequiados profusamente 
con dulces, sidra, champagne y ta-
V) clC OS 
SERGIO DESCALZO, 
Corresponsal. 
LONJA DEL COMERCIO 
Cotización del día 4 de Sep-
tiembre de 1914. 
Azúcar centrífuga, de $5 1¡4 a 
$5 1:2 el quintal. 
Idem turbinado, de $6 l!4 a $6 l!2 
el quintal. 
Idem refino, de $7 1Í2 a $7 S;4. 
Aceite de Oliva, latas de 23 libras, 
de $16^ a $17 el quintal, segnú cla-
se. 
Arroz canillas, de $6.50 a $7.75 el 
quintal, según clase. 
Arroz semilla, de $6 a $6.25 el 
quintai, según clase. 
Bacalao de Noruega, de $14 a $15 
caja, según clase. 
Idem de Escocia, de $13 a 14 caja, 
según clase. 
i Cafó de §22.00 a $30.00 el quintal. 
Cebollas, de $2.50 a $3.50 el quin-
!tal. 
Chícharos, de $6 a $6.25 el quin-
tal, según clase. 
Fideos del país, a $4 las 4 cajar. 
Frijoles negros, de $3.75 a ?4.75 el 
quintal, según clase. 
Idem blancos, de $6 1|2 a $10 el 
quintal, según clase. 
Idem colorados, de $7 a $8^ eü 
quintal, según clase. 
Garbanzos, de $10 a $12 el quin-
tal, según clase y tamaño. 
Harina, de $6.75 a $8.50 saco, se-
gún clase y marca. 
Leche Magnolia, a $5|95 caja. 
Idem Lechera, a 86.30 caja. 
Idem Aguila, a $7.1¡4 caja. 
Idem Excelente, a $5.60 caja. 
Idem La Vaquera, a $5.75. 
Maíz de los Estados Unidos, a 
$2.30 el quintal. 
Manteca en tercerolas, de $14^ a 
$14% el quintal. 
Papas de $3.25 a $3.50 barril. 
Queso Patagrás, de $22 a $35 el 
quintal, según clase. 
Tasajo punta a $28 el quintal. 
Idem pato pierna a $26 el quin-
tal. 
Idem despuntado a $17 el quintal. 
Tocineta de $17 a $22 el quintal. 
Necrología 
D^n Manuel Rodríguez Maribona. 
Verdadero sentimiento ha produci-
do la noticia del fallecimiento do] se-
ñor don Manuel Rodríguez Maribo^.,:, 
acaecido en Villalegre, Avilés. E l Sr. 
Rodríguez Maribona fué durante mu-
cho tiempo socio gerente de la casa 
Maribona, Sanpedro y Ca., (S. en C.) 
de Sagua la Grande. E r a persona de 
bellas prendas de carácter y mereci-
damente querido por todos los ele-
mentos de Sagua la Grande, en cuyo 
municipio fué teniente de alcalde. 
Descanse en paz el venerable fi-
nado y reciba los familiares, consocios 
mercantiles y amigos, nuestro pésame 
más sentido. 
Ha fallecido en esta capital y su 
entierro se verificará hoy, viernes, 
a las 4 de la tarde, la virtuosa seño-
ra Herminia Natividad Morales, viu-
da de Fuerte. 
A su numerosa y distinguida fa-
milia, enviamos en estas líneas la ex-
presión de nuestro pésame. 
E . P. D. 
E l cortejo fúnebre saldrá de la ca-
sa mortuoria, Corrales 67. 
El Sr. Loinaz del Castillo 
Según cablegrama recibido en la 
Secretaría de Agricultura, el general 
Loinaz del Castillo, representante ge-
neral de Cuba en las Exposiciones de 
California y Panamá, embarcará ma-
ñana en New York con dirección a es-
te puerto, en el vapor americano "Sa-
ratoga." 
Agosto 29. I 
L A CORONACION DE L A RJBHXA 
D F L A SIMPATIA. 
¡Quién supiera escribir! 
Eptas son las primeras palabras que 
afluyen a mis labios al disponerme. 
"i>fefiola en ristre" a reseñar de un 
r.Kdo palidísimo el acto bello, subli-
me de la coronación de la Rf;ma de 
la sblmpatía , señorita Aurora Lera. 
A pesar de los supremos esfuerzos 
qiif hago por trasladar a las cuarti-
llas las impresiones que* me sugirió 
aquella fiesta indescriptible, la plu-
.na parece obstinarse en no acceder a 
mis deseos. 
Son aquellas tantas y tan diver 
sas, ponen un influjo tal en nuestro 
erpíri tu que el cerebro como anonada-
do por el confuso tropel de ideas que 
en él se amontonan, no acierta a coor-
dinarlas. Aurora Lera, Reina, Alargot 
Remelló, Carmen Gálvez, María Gu-
tiérrez, Edelmira Valdés, Damas. 
Son las cinco Ta gracia, la gentile-
za, y la donosura personificadas. 
¿La más s impát ica? Difícil averi-
guarlo. 
E l día amanecí ') espléndido. E l cie-
lo estaba azul y completamente diá-
fano. 
Natura vistió sus mejores galas pa-
ra adherirse al júbilo de los alquiza-
reños. 
Desde las primeras horas de la ma-
ñana se notaba en nuestra población 
un movimiento inusitado. 
En todos los rostros se revelaba la 
alegría, 
E l día de ayer fué intensamente de-
licioso; nos hizo olvidar por un mo-
mento las miserias de la vida y puso 
una tregua grata a nuestro rudo bre-
gar. V 
Mas ¡oh, cuanta falta hacia aquí la 
piurr.a sutil y el aticismo del maestro 
Fontanills! 
Desde las dos de la tarde empezó 
a congregarse en los amplios salones 
del Circulo Familiar una concurren-
cia tan numerosa como selecta y dis-
tinguida. 
l'reclosos en verdad, estaban los sa-
lones. 
E l trono levantado junto al escena-
rio era una expresión de gusto refina-
do y artístico que delataba la inter-
vención de manos tan competentes co-
mo las de los señores Santiago Martí-
ne-?. Apolinar Urcarry y J. Zubizarrc-
ta. 
A las 4 p. m. hace su entrada t r iun-
fal la Reina y su corte. Imposible na-
r ra i este momento tan emocionante. 
Al pisar S. M. la rica alfombra que s-d 
extendía desde la puerta principal 
h;i.sta el trono, dos niñas graciosísi-
mas con los dos pajea de la Soberana, 
iban cubriendo aquella con fragames 
flores que embalsamaban el ambien-
te. La orquesta al aparecer la Reina, 
tocó una vibrnte marcha y la concu-
rrcrcia puesta en pie, inclinaba la ca-
beza al paso de la augusta soberan. 
Ces la música y aparece en la t r i -
buna la figura arrogante del señor 
Presidente Juan Pablo Alfonso, que 
pronuncia un discurso admirable, He 
no de bellezas literarias. 
í'ué muy aplaudido. 
A l descender de la tribuna le da el 
brozo a la señorita Lera, llevándola 
h£.Ktt, el trono, donde le coloca la co-
rona, y le entrega el cetro. 
La música vuelve a tocar y el ab-
ditorio lleno de gozo prorrumpe en 
vivas a la Reina y sus Damas. 
Luego hicieron uso de la palabra 
los señores Hilario Martínez, Santia-
go Martínez y Jorge Cuervo y Cabre-
ra. 
Seguir a los oradores en sus racioc'-
rlos, es imposible. 
Todos escucharon grandes aplau-
sos, especialmente el señor Cabrera 
qub pronunció un grandilocuente dis-
curso, pletórlco de imágenes bellas. 
Y con la repart ición de dulces ex-
quifitos y finos licores a la concu-
rrencia, se dió por terminado el ac t í 
de la coronación. 
Después hubo un gran paseo en ho-« 
nr r de la Reina y sus damas por laa 
principales avenidas de la localidad. 
La tarde moría. E l Astro Rey len-
tamente, como no queriendo que sus 
ígneos rayos nos dejasen, para hacer 
más larga la alegría, se ocultaba en 
el iiorizonte. 
La noche empezaba a cubrir con su 
negro manto el eterno azul del i n -
comparable cielo cubano. . . 
Las mujeres, nuestras gentiles mu-
jeres, empezaban a acicalarse para 
asistir al ba i l e . . . 
E L B A I L E 
Soberbio; magistraL 
Eso fué. 
¡Qué golpe de vista más encanta-
dor el que presentaba anoche los sa» 
Iones de nuestro Círculo Famil iar l 
¡Qué conjunto de bellezas! 
¿La concurrencia? 
;Cuán prolijo será enumerarla! 
Así, al azar, recuerdo a señoras tan 
distinguidas como Eduvigis Reboco 
de Rodríguez, María Medina de He-
rrera, Concepción Capote de Gut ió-
m z , "Mena" Capote de Santo, E m ó -
rl ía Capote \ iuda de Arencibia, Eme-




P:?.quel Herrera, Luisa Arrecheat 
Obdulia del Castillo, Esther Ferrer y 
su linda primita María Carmela y Cu-
ca González y María G. Morales pre-
ciosas, Carmelina y María Ots. E lv i r* 
Alfonso, María Antonia Amador y Es* 
peranza Quintana, simpatiquísimas. 
En trinidad encantadora, Juanit* 
Arreche, Lolita del Busto y Teres* 
Martínez. 
Destacándose de entre aquel g ruño 
de deidades una señori ta bella, her* 
mofa y elegante. 
¿Su nombre? 
Amalia Alfonso. 
María Reselló, Herminia Rirubc», 
Laura Rosado y Consuelo Alvarez, 
muy graciosas. 
Y ya, finalmente, una "demoise* 
lie" lindísima, de "oios que tienen l * 
infinita dulzura de un • crepúsculo", 
ojes negros, soñadores, semiorladoa 
por luengas y sedosas pestañas, "da-
r.ioiselle" que tiene en toda su person% 




A la hora en que abandoné aquel 
lugar, el torbellino de personas • qi'O 
se entregaban en brazos de Terpsíco-
re. era enorme. 
La orquesta del reputadísimo Cor-
bacho lanzaba al aire las notas dé un 
r í tmico y melodioso vals. 
Alegre, contento por los momentog 
que había pasado cerca de una femi-
na que de vez en cuando regalaba mis 
oídos con su voz argentina y dulce 
"como melodía de arpa eólica'V- me 
alejaba más y más, hasta no percibir 
r.ada. 
Todo era quietud en la noche. 
Y en medio de aquel silencio que i n -
v-'-aba a la meditación, el cronista 
pensaba en una figurita encantadora 
de ojos negros, más negros que If̂  no-
che y de las cosas bellas que le ^lirí'i 
entregados los dos a un cadencioso 
vals. . . . 
FRAY QUINQUE. 
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S E Ñ O R I T A : 
E L P E R F U M E 
merced 
C r ó n i c a s A s t u r i a n a s 
A Ñ A D I R A U N E N C A N T O 
M A S A S U H E R M O S U R A . W 
.De venta en Perfumerías, Sederías y Farmacias 
L I G A A G R A R I A 
E l Impuesto sobre el azúcar. por nadie sería afectado el precio del 
, . I azúcar que reciben por sus cañas . 
L n la tardo de ayer se efectuó una La opinión de los asistentes a la 
junta convocada por la Asociación de junta fué unánime en cuanto a la im-
Fabncantes de azúcar y Liga Agrá - procedencia de fijar un tributo a la 
ria, con objeto de tomar acuerdos so- producción de azúcar, puesto que al-
bre el Mensaje dirigido al Congreso canzando las consecuencias de la cr i -
por el señor Presidente de la Repú- sjs a tocios los habitantes del país , lo 
blica, interesando el establecimiento! 
L a actualidad.— Nuevo ferrocarril de | se por Falencia, 
Lañes a Valladolid.— Jueglos Flo-
rales en Selinas. —Un buen concur-
so de bolos.— Fiestas en Luarca.— 
Capítulo de bodas.—Otras noticias. 
de un derecho de fabricación por ca-
d i saco de adúcar, a fin de garanti-
zar con dicha recaudación la emisión 
de una deuda flotante hasta de tres 
millones de pesos. 
La Directiva de la mensionada So-
ciedad se mostró inconforme con la 
adaptac ión de la medida que se reco-
mienda por el Ejecutivo Nacional, 
acogida en las tres propociones de ley 
que han sido presentadas en la Cá-
mara de Representantes y acordó 
consignar su protesta respetuosa an-
ten. el señor Presidente, el Congreso 
y^Jtodo el país . 
La guerra europea no ha originado 
Is 'merma en las recaudaciones de las 
aduanas, sino la ha acrecentado, por-
que la disminución de aquéllas se no-
taíba muy sensiblemente antes de la 
guerra y por consecuencia de los ba 
justo y equitativo es que a todos co 
rresponda el deber de remediarla en 
la medida que como factores de la 
colectividad representen. 
Desde los grandes centrales azuca-
reros hasta el más humilde industrial, 
contribuyen con sus cuotas, propor-
cionadas a su importancia, al soste-
nimiento de las cargas del Estado, de 
la Provincia y del Municipio y es se-
guro que el recargo de dichos t r ibu-
tos en el tanto por ciento que fuera 
necesario, g r ava r í a al hacendado en 
una suma importante, puesto que su 
contribución es considerable, y al pe-
queño industrial en otra mucho me-
nor, relacionada con su m á s reduci-
da contribución; y poniendo en vigor 
este procedimiento fácil y cómodo, 
puesto que la recaudación puede in i -
ciarse al ponerse al cobro las cuotas 
municipales, se evi tar ía el caso insó 
azúcares de varias zafras consecuti-
vals; y la Liga Agrar ia lamenta que 
la industria azucarera, a cuyas estre-
cbipces se debe el déficit de que se tra-
ta^ sea la que principalmente haya de 
eiyugarlo. 
•íConveniencias d^ orden político y 
administrativo obligan al pa ís a sos-
tener unos crecidos presupuestos,' en 
los que no se prevé la posibilidad de 
que un suceso inesperado merme los 
ingresos nacionales y establezca el 
desequilibrio con lo segresos, y no es 
justo que los productores sean los lla-
mados a compensar una diferencia 
que ta l vez pudiera rebajarse sin ma-
yores inconvenientes de los gastos 
previstos en los mismos pi-esupues-
tO£. 
El impuesto por saco de azúcar pro-
ducido no g r a v a r á solamente al ha-
cendado sino que también caerá sobre 
los miles de agricultores que culti-
van la caña y que trabajan confiados 
en la seguridad de que por nada ni 
jos precios a que se han vendido los i l i to de que por hecho de ofrecerse una 
halagadora perspectiva para la pro-
ducción de azúcar se obligue a deter-
minados centrales a desprenderse de 
sumas superiores a CIENTO V E I N -
TICINCO M I L PESOS, como si se 
tratara de una cantidad que no me-
rezca la pena de anotarse en los l i -
bros. 
K.^pera la Liga Agraria la rectifi-
cación de una medida que tal vez no 
haya sido suficientemente considera-
da y no duda contar con el apoyo de 
todos los elementos relacionados con 
la industria azucarera. 
En bien de su niño 
E l éxito más grande de la ciencia, 
es la medicación comprimida. Por eso 
ha triunfado el bombón purgante del 
doctor Mart í , porque dentro de la r i -
ca crema de un bombón, va una pur-
ga activa y buena que opera sin que 
el niño se entere. Se vende en su de-
pósito el crisol, neptuno y manr íque 
y en todas las boticas. 
La guerra es tá todavía lejos, pero 
a pesar de la distancia, ya comenza-
mos a sentir sus salpicaduras. 
En Asturias se creía que sólo po-
dr íamos comer pan hasta el día 25. 
pero una oportuna intervención del 
Gobierno vino a conjurar el peligro. 
Se ha prohibido la exportación de to-
do artículo alimenticio, incluso las 
carnes en conserva, y se han abierto 
las aduanas para todos ellos. 
Lo que aún no es tá definitavente 
arreglado es lo de la correspondencia 
de la Habana y demás repúblicas his-
pano americanas. Desde el dia 28 
de Julio no se ha recibido en Astu-
rias correspondencia alguna de Cuba. 
Es infinito el número de personas 
que esperamos angustiosamente el g i -
ro, o simplemente noticias de la joven 
República. 
Contestando a una queja que hemos 
hecho en un periódico madri leño, el 
Director General de Comunicaciones 
ha manifestado lo siguiente: 
"Con fecha 10, el Director 9 ^ r a l 
de Correos, señor Ortuño, se dirigió a 
la Adminis t ración francesa para que 
le informara si se podía asegurar el 
curso de la citada correspondencia 
por las vías de Francia; y a esta con-
sulta contestó el Ministro de Correos 
do la República que, con los naturales 
riesgos y retraso que imponen las cir-
cunstancias actuales, estaba asegura-
do el t r áns i to de dicha corresponden-
cia por las v ías de Francia e Inglate-
rra y los Estados Unidos, como se 
venía haciendo. 
"Además de esta vía, el correo es-
pañol utiliza las de vapores españoles 
que parten de Cádiz el 15 y 30 de ca-
da mes y de Coruña el 21 
"Por tanto, el público, teniendo en 
cuenta estas salidas, puede indicar «n 
su correspondencia, según el día que 
la deposita, las vías que quiere u t i l i -
zar." 
A mí me tiene agobiado a fuerza de 
preguntas. Yo les contesto siempre 
lo mismo: 
En idéntico caso que ustedes me 
encuentro yo—les digo—y si prisa les 
corre a ustedes recibir con puntuali-
dad la correspondencia de Cuba, cal-
culen ustedes la que yo tendré, que los 
últ imos veinte dias del mes, me son 
siempre fatales. No hay más reme 
dio que aguantar, areegéselas cada 
cual como pueda, y esperar a que se 
normalice la situación. 
Y Dios quiera, que para bien de to-
dos, se despeje satisfactorimaenta 
pronto. 
E s t á tomando incremento la idea 
lanzada por los señores Ambrosio 
Gutiérrez Lázaro y don José Señor 
de construir un ferrocarril de vía es-
] trecha que naciendo en Valladolid pa-
El enta su Tesoro. 
La serte do grandes descubrimientos olentfrioos, hs sido cupaentsda oen Is Invenolóe 
del S Y R Q O S O L , el p^ejtsredo fsmoso, efloas en j rade suporlaAtfo. , , , 
EL SYR60S0L cura toda blenorragia ó gonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta edades las de mucho flujo, las de poco, las de la "gót ica ," las dolorosas, las que 
no lo son y las cura proe>^ eln causar dolof, oin producir irritación y sin que el enfermo tenga qae aban-
donar sus ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede curarse S O L O , sin más explicscionr* que las dadas ea un pequeBe fo l í e te 
que se «cempafia a cada frasco. 
A D E M A S el S Y R G O S O L evita eí contagio, bastando para ello U N A S O L A ^ J i c a c i ó n después del 
contacto sospechoso, después del ú n i c o seto que origine la Infección. 
C I Q Y R Í v f l ^ f H CUr* la blenorri*ift 0 8®norrca y evita el contagio porque destruye el ml-
W l I l O U v U f c crobio de le enfermedad, lo que no se conseguía antes coi» aads y lo que 
no ne consigue ahora con ningún otro producto. 
EL SYRGOSOL Se vende en todas las fannacias de la República. 
Depositarios: 8ARRA, JOHNSON, TAQUECBEL, SAN JOSE Y MAJO COLOMER. 
Para el D I A R I O D E L A MARINA 
Guardo y Piedras —En Covadonga, la linda señor i ta 
de Colombres Manolita Caso Du-
cheim, con don HManuel Rodríguez. 
—En Allos, la señor i t a Pr imit iva 
Fal Rivera, con don André s A . Sainz. 
En Infiesto, el joven villaviciosi-
señoritsi 
Lenguas, desde donde p a r t i r á un ra-
mal a San Vicente de la Barquera y 
otro a Llanos pasando por Potes, la 
Hermida y Abándames . 
Según la memoria que acompaña 
al plano del proyectado ferrocarri l , las | no don José \ allír. con la 
zonas que ha de atravesar la nueva i Josefina Huerta. . 
línea son las más fér t i les de E s p a ñ a - E n Co'unga, la senonta de So-
por los yacimientos minerales a ex- : trondio, Eugenia Mota, con el medi-
plotar muy ricos y abundantes que co de Lastres, don Luis Gavilán, 
por sí solos garantizan el éxito de la . —En Cabrales, la señor i ta Josefina 





Para Llanos esta nueva vía de co-
municación t end rá la doble ventaja de 
ser punto de partida en la dicha vi l la 
y Valladolid, cuyo trazado casi en l i -
nea recta aco r t a r í a notablemente en-
tre Llanes y Madrid. 
Ahora sólo falta que la comarca 11a-
nisca pueda interesarse en el proyec-
to, que hacen las actuales circunstan-
cias un poco difícil para pensar en 
ningún género de empresas. 
* * • 
El joven de Loroña Francisco Bái*-
cena ha captura tres hermosas c r ías 
de jabalines en la madriguera. 
E l hecho ocurrió en Sueva, 
* « * 
El distinguido castropolense don 
José Fernández , recién llegado de 
América ha donado a la sociedad de-
portiva "Castropol-foot-ball-Club," la 
cantidad suficiente para alquilar un 
amplio campo capaz para ejecutar di -
cho sport. 
* • * 
El dia 5 del corriente se celebró en 
las Nieves la función religiosa qui; 
todos los años le dedica la distinguida 
familia de Posada-Herrera, función 
que cual la profana, estuvo muy con-
currida y animada. 
e s e 
En Pamar ha fallecido la respetable 
señora doña Micaela Sotres, madre 
del comerciante de Matanzas don Si-
món Roig a quien enviamos nuestro 
sentido pésame. 
% * * 
Las br i l lant ís imas fiestas de Santa 
Ana en Colunga han tenido remate 
con el concurso ae bolos que se cele-
bró en el paseo de Loreto. 
En la lucha, que fué muy interesan-
te, resultó vencedor el partido de Ca-
ravia, formado por los jugadores D. 
Angel Fuentes, don J o s é Mar ía Cane-
llas, don José Montes, don Marcelino 
Revollar, y don Juan Suardiaz. E l 
premio consistía en 100 pesetas. 
El segundo, de 60, fué ganado por 
el partido de Villaviciosa que lo cons-
t i tu ían don Evaristo Zarabozo, don 
Luciano Obaya, don Luís Devita, don 
José Pérez Llera y don J o s é Antonio 
Vallina. 
E l Campeonato, con las 25 pesetas 
de premio, lo ganó el joven penoes, 
casado en Goviendes, Ramón Rodr í -
guez. 
* * • 
Siguen an imadís imas las fiestas 
de Begoña en Gijón. 
Aparte de las cucañas m a r í t i m a s , 
que resultaron muy divertidas, los 
conciertos en el paseo de Begoña, y 
las regatas organizadas por el Real \ 
Club Astur, el festejo que m á s b r i - | 
llantez y concurrencia alcanzó, fué la 
corrida extraordinaria de novillos ce-
lebrada a beneficio del sanatorio an-
tituberculoso gijonés. 
Presidió el acto la Excma. Sra. 
Marquesa de Argiielles, con las l i n -
dís imas y elegantes señor i tas Nela 
Juliana, Aurora Fe rnández , Sara Fei-
gueroso, Pilar Rodríguez, Estela Co-
to, Angeles Campa y Generosa San-
tamarina. 
Los palcos eran ocupados por las 
familias m á s ar i s tocrá t icas y distin-
guidas de Asturias, vistiendo muchas 
damas la airosa manti l la blanca y la 
típica de madroños . 
De la lidia y muerte de los cuatro 
toros de casta salamantinos, estaban 
encargados el a r i s tóc ra t a aficionado 
don Jul ián Cañedo, hijo segundo de 
los Excmos. Sres. Condes de A r g ü e r a . 
Los bichos grandes y corredores, no 
son ciertamente muy a propósi tos pa-
ra una fiesta como la que nos ocupa 
y mucho menos para un lidiador co-
mo nuestro querido amigo Ju l ián . Ha-
bía mucho que matar en aquellos 
mansos, porque es de adver que los 
novillotes resultaron bueyes perdidos. 
Sin embargo, Ju l i án habilidoso y 
artista, supo deshacerse de sus cua-
tro enemigos airosa y gallardamente 
de cuatro estocadas, a estocada por 
toro. 
Los muchachos que le ayudaron es-
tuvieron trabajadores. 
l/os tales novillos, mataron cuatro 
caballos. 
El público ovacionó repetida y me-
recidamente a Jul ián y la Excma. Se-
ñora Marquesa de Argiielles lo obse-
quió con un bonito alfiler de platino, 
brillantes y zafiros, y una medalla 
del mismo metal que en rubíes se lee 
Maura si. 
¡ H a s t a en los toros no puede olvi-
dar la s impat iquís ima Marquesa, sus 
ídolos polít icos! 
En Salinas se han celebrado unos 
Juegos Florales que tuvieron lugar 
en el Pabellón Ideal. 
E l acto estuvo conenrridísimo. 
E l Jurado concedió los siguientes 
premios: 
Flor Natural , o don Benito A. Bur-
ila, y el accecit a don Manuel Córdoba 
teniente de Carabineros del Puerto de 
Aviles. 
Diplomas de honor a don Vicent-í 
A. Buylla y al médico don José de 
Villalain. 
Fué elegida Reina de la fiesta la 
1 encantadora señori ta Emil ia Fernán-
¡ dez, y para su Corte de Amor, las be-
i l l ísimas Elisa Riquer, P ráxedes A. 
1 Gendin. Covadonga Treillars y Ma t i l -
de Marín . 
El discurso pronunciado por el 
mantenedor fué muy elocuente y 
i aplaudido. 
Los monólogos premiados los repre-
! sentaron admirablemente los señores 
don Antenio Aguesal y don Emilio 
I Hernández , y la señor i ta Teresa 
| Hernández, siendo ovacionados. 
E l local estaba ar t ís t icamente, ador-
! nado con profusión de plantas y flo-
1 res. 
* * * 
Han contraído matrimonio: 
En Pesnás , la bella señori ta Ar -
; manda García, con don Angel Sán-
chez Lamadrid . 
—En Luarca: la encantadora Mer-
1 cedes García Monasterio, con don 
| Francisco Gayoso; la bella artesana 
j Dolores Fernández y Fernández , con 
l don Wenceslao Rodríguez Guardado. 
. - C O M O P A S O E L r 
V E R A N O 
C O N T E N T A 
AN 
¡ r ^AGUA POR F U E R A Y L A 
C. 3776 
POR. DENTRO/ 
alt. 8 . - 1 . 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
tico municipal don Cándido Heredia 
Barbero. 
» * « 
Han llegtdo: 
De Cuba: a Ortiguero, doña Juana 
P. de AUcr, con su hija Angel i ta ; a 
Permis, don Manuel Toyos Fe rnán -
dez, acaudalado comerciante de Sanc-
t i Spí r i tus y a Cerceda (Infiesto) don 
Francisco González y familia. 
De Méjico: a Poó de Cabrales, don 
Manuel y don Angel Garc ía ; a Norie-
ga, don José Diaz Noriega y a Bentio, 
don Benito Gut iérrez Noriega; a Ce-
lorio, don R a m ó n González, y a Riba-
devesa don Rafael Noriega Mostos. 
De Buenos Aires: a Asiesgo, don 
Francisco Niembro Nevares; a Roza-
das, don Elíseo Bonhome y don Ma-
ximino García Sopeña, y a Luarca, el 
gran f i lánt ropo luarqués Excmo. Sr. 
D. José González F e r n á n d e z señora 
y bellísima sobrina Emma. 
* * * 
Han salido para Méjico el ingeniero 
don Baltasar Pola Cué y don Jenaro 
Riestra, de Llanes. 
Emil io García de PAREDES 
Oviedo, Agosto 12. 
D Í Ñ E R O 
Con g a r a n t í a de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de m á s g a r a n t í a y la que 
menos in te rés cobra en los p rés t amos . 
. . L A REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A-4376. 
3400 1-Ag. 
Se aproximan los peligros 
Acaba de pasar la Canícula, la épo-
ca m á s calurosa del año, y vamos 
acercándonos al otoño, el precursor 
del invierno, la estación de los cam« 
bios bruscos de temperatura y de los 
fríos y como consecuencia de éstos, ¡ sos internacionales creándose un es 
del recrudecimiento del reuma. | tado anómalo dé arbitrariedades e 
Si el enfermo de reuma ha sido en imposiciones que niegan la buena 
la época pasada de los rigurosos ca- \ fe y ha^ta la palabra solemne de los 
lores y en es en esta transitoria del j tratados entre los pueblos, poca 
otoño, bastante precavido y ha esta-1 confianza nos ha de merecer todo lo 
do atento a lo que son sus intereses : que en aquellos se funde. Estamos en I se requiere para la lücha de la exis-
Las Palmas, Agosto 8. 
En esta carta no puedo n i debo 
hablar de otra cosa que de la guerra 
europea y de las relaciones indirec-
tas que ella tiene con nuestro peque-
ño país . Quede todo lo demás para 
m á s tarde: hoy por hoy, no se habla 
en Canaria, sino de la guerra, n i 
asunto alguno logra, aunque sea i m -
portante, despertar el menor in terés . 
E l sentimiento de los peligros de la 
hora que corre, nos posee por com-
pleto. 
Pero es que se ha planteado para 
Canarias con el conflicto europeo una 
serie de graves problemas. Descar-
temos la posibilidad de riesgos di-
rectos emanados de la guerra misma 
contra nuestro terr i tor io, sagrado e 
intangible: mientras sea reconocida, 
respetada, la neutralidad española, 
no cabe temerlos razonablemente. 
Empleo, sin embargo, la palabra 
"razonablemente," porque cuando 
menos como la fuerza se sobrepone 
al derecho y se burlan los compromi-
los beneficios de la neutKalidad; y 
podr ían faltar provisiones que ser-
virles, y aún podr ían faltar también 
o encarecerse sobre toda medida jus-
ta los ar t ículos alimenticios exis-
tentes en plaza, y agotarse el carbón 
en los almacenes y depós i tos . 
Así empezó a ocurrir, conforme he 
dicho; no bien declarada la guerra 
europea, sus efectos inmediatos en 
el Archipié lago fueron graves y pro-
fundos. Los precios de todas las sub-
sistencias se elevaron de un modo 
in s t an t áneo ; los a r t ícu los de prime-
ra necesidad duplicaron su valor, no 
obstante haber considerables reser-
vas. Los comerciantes sin en t rañas , 
los logreros, los especuladores, los 
pescadores a rio revuelto, quisieron 
hacer su "agosto" en este Agosto 
t rág ico que se s e ñ a l a r á con horri-
bles caracteres rojos en la historia 
| del mundo. 
Era, pues, necesaria l a interven-
I ción de las Autoridades y hasta 
| del Gobierno para evitar un tremen-
do conflicto. 
Francisco G O N Z A L E Z D I A Z . 
Lo que mueve a! mundo 
Fuerzas, energías , vida, es lo que 
y su salud, h a b r á tomado o tomará ; un eclipse de la conciencia humana 
el an t i r reumát ico del doctor Russell 
Hurst, de Filadelfia, medicina única 
y valiosa que cura el reuma con to« 
das sus consecuencias, en breve tiem-
po, porque su efectividad ha asom-
brado a todos y el preparado, que es 
nuevo se ha impuesto por la fuerza 
de su éxi to. 
L o a 
Que E L M O D E L O es la única cami-
sería en la Habana bien surtida. 
Tiene para camisas y calzoncillos los 
pintados de última moda en Europa y 
Estados Unidos, y en todas las clases, 
lo mismo en blanco que en color. 
E n calcetines franceses y america-
nos encuentra el cliente lo que desea, 
especialmente en blanco, para la pre-
sente estación. 
Corbatas no hay que decir, por algo 
se llama 
L A C A S A D E L A S C O R B A T A S 
Cuellos, es la única que vende los 
mejores y los más elegantes, que son 
de la marca Derby. 
EL 
OBISPO N U M . 9 3 
E S Q U I N A A A G U A C A T E 
c. 3480 5-A 
S U C E S O S 
COMO PAGA CIRILO 
E l cobrador Adolfo Dfaz Suárez, -le 
Voli te 235, hizo arrestar por el v igi -
lante 1255 a Cirilo Moson y Covecha, 
de Tenerife 8?, por que al irle a cobrar 
una cuenta que le adeuda, se negó a 
i-agarle amenazándole con maltratarlo 
si volvía otra vez. 
MAL. EMPIEZA 
El menor Virgi l io Roselló, de Muni-
cipio 6, fu^ detenido por haberle hur-
tado a Fra'ncisco Lopart y Batllfe de 
Estrella 110, uña, cartera que contenía 
un centén y quince centavas. 
ENT E L PATIO 
Antonia Koarígue?: Hernánd.? , , de 
Stios 104, fué asistida én ei 2o. Cen-
tro de socorros dé la fractura d« la 
primera falange .leí dedo grueso dol 
pi:- derecho, que sufrió al dar una JITI 
la pisada en el patio de su domicilio. 
T r i t C O ENGAÑADO 
En la 13rí. Estación par t ic ipó el tur-
co Jt«sé María, Mediana, de Oficios 82, 
oue hace días le vendió a A r t m o 
Domínguez de San Mariano esquina \ 
Aimas, prendas por valor de %Z¿. 
dftndole este un >agaré para que lo 
hiciera efectivo en Prado lfl3, y como 
dicha calle no llega a ese número , 
cree que ha sido víctima de una estri-
fa. 
UN PAR DE ARETES 
En Luz y Santos Suárez ( Jesús del 
Mente), domicilio de R a m ó n Tejeiro 
Fernández le sustrajeron nn par de 
aretes de oro que estima, en |30 igno-
rando quién haya sido el autor. 
No obstante, esperamos que n ingún 
ataque será dirigido a la integridad 
del Archipié lago por ninguna de las 
naciones en lucha. 
La situación de Europa se hace 
sentir en Canaiñas muy duramente, 
tencia. Los que no tienen fuerzas, los 
faltos de energías , los que es tán ago-
tados, son seres inút i les . Más valie-
ra que de ja rán de existir . 
La vida del impotente es misera-
ble, causa lás t ima, inspira compasión, 
pero a la vez mortifica que permanez-
c o T ^ r \ ^ " " S l ca ajeno al bien que le brindan las aesae ei primer momento, en vi r tud l f, , " ,T:+ol:T,oe * n i-o TI lo i ivi _ 
de sus derivaciones y complicaciones 
económicas. Los dos conflictos plan-
teados aquí toman origen en la pa-
ral ización del trabajo y del comer-
cio. Si nuestros puertos se cerrasen 
para la exportación de nuestros f r u -
tos, quedar ían al mismo tiempo sus-
pendidas las labores agrícolas y pa-
ralizadas las faenas mercantiles de 
los muelles, con lo cual vendr ían la 
ruina y la miseria que, en mayor o 
menor grado, a lcanzar ían a todos. Es-
to empezó a suceder apenas estalló 
la guerra; pero, afortunadamente, se 
ha podido evitar. Ya diré cómo. 
La principal fuente de riqueza en 
nuestras islas, const i túyela el cult i -
vo de bananas que, en cantidades 
siempre crecientes, se exportan a los 
mercados de Alemania e Inglaterra. 
Cerrados dichos mercados, no sólo 
quedar ía aquí esa producción hasta 
formar exceso, p lé tora , sino que se 
suspender ía la mayor parte del t r á -
fico mar í t imo . Miles de obreros se 
encont ra r ían forzosamente ociosos; 
centenares de familias carecerían de 
pildoras vitalinas, que curan la im-
potencia, renuevan la vida, haciendo 
joven al viejo. 
Las pildoras vitalinas se venden en 
su depósito el crisol, neptuno esquina 
a manrique y en todas las boticas. 
Asociación de Dependientes del 
Comercie de la Habana 
S e c c i ó n d e F i l a r m o n í a 
Secre ta r ía 
Sé avisa, por este medio, a los se-
ñores asociados que, a p a r t i r del 
día de hoy, queda abierta la mat r í -
cula de las asignaturas siguientes: 
Solfeo y Piano para s e ñ o r i t a s , y Vio-
lín, Violoncello, Mandolina, Flauta, 
Guitarra, Piano y Solfeo, para varo-
nes. Las mat r ícu las se exped i rán en 
la Secre ta r ía General de la Asocia-
ción todos los días hábi les , de 8 a 11 
de la m a ñ a n a , de 1 a 5 de la tardt 
y de 7 a 9 de la noche. 
Es requisito indispensable que los 
señores asociados presenten el reci-
todo recurso. En los campos cesar ía | bo de la cuota social al solicitar ma-
la labor productora, y en los puertos trieularse 
casi no habr ía operaciones, pues ade-
más de retirarse los buques fruteros 
que venían a cargar, se r e t i r a r í an 
los de las grandes l íneas t r a sa t l án t i -
cas inglesas, alemanas, francesas y 
aus t r í acas . Vendr ían en gran núme-
ro otros con objeto de acogerse a 
Las señor i tas debe rán también 
presentar el del asociado que las 
presente, quien h a b r á de ser fami-
liar de la solicitante do m a t r í c u l a . 
Habana, Septiembre 3 o. de 1914. 
Sabino S. Crespo, 
Secretario. 
P r o f e s i o n e s 
Doctor J. B. Ruiz Dr. Gabriel M. Landa 
VIAS URINAHUS-CIRUGIJ 
De los Hospitales de Filadelfia y 
New York. Ex-jefe de médicos inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinarias, sífilis y enfer-
medades venéreas . Exámenes uro-
troscópicos , c l s toscópicos y catete-
rismo de los róteres. Consultas: d« 
12 a 3. San Rafael, 3*. altos. 
3355 1-Ag. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Oi tedrá t ico por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
p-lal Núm. 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
P á S C l U L AENLLE 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
S351 
Telefone A-4159. 
Empedrado, 30, (altos.) 
1-Ag. 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedad(¡M 
genitales, urinarias y sífilis. L-os trata-
mientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscopio y el clstoscopio. Sep-i-
rr.clén de la orina de cada r lñón. Con-
sultas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F-1345. 
8859 1 -Ag. 
A B O G A D O 
R E I N A , n u m e r o 5 7 
Nariz, garganta y o ídos . Especialis-
ta del Centro Gallego y del Hospital 
N ú m e r o l . Consultas de 2 a 3 en Sa« 
Rafael núm. L entresuelos. Domicilio 
21, entr» B y G . Te lé fono F-3U9. 
DOCTOR l ü i S IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bufete; Cuba, 48. Teléfono A-588T 
3353 1-Ag. 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. 438 1 a 5. Teléfono 
A-7347. 
3353 1-Ag. 
D R . M . D U Q U E ^ 
SAN M I G U E L ff4 
Consultas de 12 a 3 Carlos m , 8, B» 
Piel, Cirugía, Venéreo y Sífilis. 
Aplicación especial del 60 6. NeosaN 
vasán 914. 
8354 1-Ag. 
Dr. B. O y a r z ú n 
Jefe de !a Cliníca de venéreo y sífl-
lis de la Casa de Salud " L a Benéfi-
ca/' del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica-
ción mtravenenosa del nuevo 606 nof 
sories. C O N S U L T A S de 2 a 4. 




H A B A N E R A S 
f L o s J u e v e s d e M i r a m a r 
Sigue en Miramar la animación 
Katuve anoche, después de tantos 
jueves que permanecí ausente de la 
capital, y el aspecto del alegre jar-
dín del Malecón era el de siempre 
en esas sus veladas favoritas. 
Allí estaba un público elegante dis-
tribuido entro los palcos de la gale-
rías y las mesitas del patio. 
Señalaré al azar algunos nombres. 
Todos de damas tan distinguidas 
como Mercedes Romero de ArangO, 
Natalia Broch de Lasa, María Luisa 
Soto Navarro de Soler, María Carri-
llo de Arango, Hortensia Carrillo de 
Almagro... 
La Marquesa de Villalta. 
Alrededor do una mesa donde esta-
ban el Ministro del Brasil y su in-
teresante esposa con el distinguido 
matrimonio Mercedes Montalvo y Eloy 
Martínez se reunían, aprés diner, el 
Ministro de Méjico, el actual Encar-
gado de Negocios de España y el Cón-
sul de Rusia, el caballeroso y muy 
simpático Regino Truffin. 
Con !a distinguida dama María Lui-
ga Lasa de Sedaño veíanse en un pal-
co de la entrada a sus dos hijas, Ju-
lia y Elena, a cual más encantado-
ra. . gi 
En un palco inmediato, con su lin-
da y espiritual primogénita, la ado-
rable Josefina, estaba Purita Saave-
dra de Sandoval. 
Mrs. Sheriff, la joven e interesante 
lady que es tan asidua a las veladas 
de Miramar, brillaba en uno de los 
palquitos de la galería alta. 
Vestía de negro anoche. 
Una toilette muy elegante que se 
completaba con el airoso sombrero 
rematando en un aigrette. 
1/a distinguida familia de Rams 
den, de la sociedad de Santiago de 
Cuba, sobresalía entre aquella selec-
ta y elegante concurrencia reunida en 
Miramar. 
Llenaban, en grand diner, una me-
sa que aparecía decorada con profu-
sión do flores. 
Me fijé en un palquito donde veía-
se a la esbelta y graciosa Mrs. Coxe 
con su prima, la señorita Ofelia Bri-
to, la gentil y bellísima Ofelia. 
Allí estaba Emilio Bacardí. 
¿ Cómo faltar ?... 
En una mesita del parterre, con 
sus dos encantadoras hijas María 
Luisa y Olga, la distinguida señora 
María Luisa Peralta de Moenck. 
Y un grupo de señoritas. 
Mercedes Longa, Margarita Aran-
go y Merceditas Ajuria. 
Y Caridad Herrera, Eulalia Junca-
della, Guillermita Reyes Gavilán, Am-
parito Llanusa, Rosita Rodríguez 
Feo... 
La película de Los Miserables, que 
constituía anoche el número salien-
te de la velada, fué tan aplaudida co-
mo en todas las exhibiciones que se 
han dado en la Habana de la gran-
diosa cinta. 
Es tal su mérito que a pesar de lo 
extensa no cansa. 
Nada más inteersante. 
No se ha ofrecido nunca en Mira-
mar una exhibición cinematográfica 
ni más completa ni más brillante. 
Selectas audiciones musicales con-
tribuyeron al encanto de la noche. 
Y la lun^ como marco... 
Espectáculos 
PAYRET.—Mal do amores; La ga-
tlta blanca; La Carne flaca. 
. POLITEAMA.—Cine Santos y Ar-
tigas. La 3a, serie de Rocambole: El 
faro a oscuras. 
MARTI.—Tres tandas. 
AZCUE.—Comedias. Todo por un 
acreedor; Los hugonotes. 
ALHAMBRA.—El país de las bo-
tellas; Se arreglan cabezas; El Ca-
baret de la plaza. 
MAXIM.—Prado y Animas.—Cine. 
Estrenos. 
CINE TOSCA.-Galiano v San 
Rafael.- la. tanda: "La ley de la 
compensación" y "Escoba de mando." 
da.' 
tanda: (gran estreno) "Rosalin-
JARABE EUPININA CARLOS ER-
BA 
Cura los catarros y Teces inmedia-
tamente. 
Pídase en las Farmacias. 3 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a i e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
Almanaque en mano. 
Hace pocos días recibí una anónima 
postal que contenía esta pregunta: 
—"¿Cómo es que el cronista ha de-
jado pasar el santo de las Consuelos 
sin felicitar a ninguna?" 
Consulté el Calendario del Obispa-
do de la Habana para ratificar lo que 
sabía ya sobre el día señalado para 
esa festividad. 
Es el martes 8 del mes actual. 
Sin embargo de ésto, sé de muchas 
Consuelos que, efectivamente, cele-
braron su santo el pasado domingo. 
Otras lo celebran en el día de hoy. 
Y cuenta que el almanaque solo 
linuncia para esta fecha la conmemo-
ración de Santa Rosalía de Palermo, 
í¡ue algunos compañeros creyeron so 
íelebraba ayer, junto con las Rosa-
s. 
Grande es la confusión. 
La trajo consigo la reforma hecha 
en el Santoral variando, entre otras, 
la festividad de San Juan Bautista 
para restituirla después a la fecha 
tradicional del 24 de Junio. 
*¡ Otro tanto ocurre este año con las 
Serias. 
No cae en domingo. 
El Dulce Nombre de María se anun-
cia en el Calendario para el sábado 
12 del actual. 
¿Restablecerá el nuevo Papa Be-
nedicto XV el orden tradicional de 
cstai festividades católicas? 
* * * 
A propósito. 
Sé de más de una Consuelo que ce-
lebra hoy sus días. 
En éste número cuéntanse una dis-
tinguida señora, Consuelo Inclán de 
García, y tu encantadora hija Vio-
leta. 
Y también una bella señorita. 
Es Consuelo Morán, la hermana de 
la interesante dama Faustina Morán 
Km Machín, esposa de nuestro Admi-
i^trador tan querido. 
' ^¿Hay alguna Consuelo más que ce-
lebre hoy su santo? 
Si es así, mi felicitación. 
* » * 
Siempre una nota triste. 
Ha dejado de existir, y su muerte 
es el duelo de una familia amantísi-
ma, el doctor Fernando Calves. 
Una persona excelente. 
Buen facultativo y un caballero 
amable, correctísimo. 
Desempeñaba el doctor Calves ac-
tualmente el cargo de Jefe de Sani-
dad de Regla. 
Va con estas líneas mi pésame a su 
viuda y a sus dos hijas, Lolita e Isa-
belita Calves, las.bellas y muy gracio-
sas señoritas, tan celebradas siempre 
en las crónicas. 
Perdida sensible la del doctor Cal-
ves. 
* * • 
Antes de concluir. 
Carlos Tró, el simpático cronista de 
La Lucha, anuncia hoy que Max Hen-
riquez Urcña, el notable conferencista 
y literato que despedimos hace algu-
nos meses para Santiago de Cuba, se 
ha comprometido en aquella ciudad. 
Su elegida, Guarina Lara, es una 
bella y graciosa señorita que perte-
nece a Una distinguida familia de la 
sociedad oriental. 
Complacidísimo rne apresuro a reco-
ger la grata nueva. 
Con mis felicitaciones. 
Enrique FONTANILLS. 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y lámparas 
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D u l c e s 29 clases de HELADOS diarios I H e l a d o s 
; ^ L a _ F l o r C u b a n a " 
~ G A L I A N O Y S A N J O S E 
L i c o r e s DULCES PRIMERA de PRIMERA I E n t r e m e s e s 
[ i quemado de 
Estrella'' 
Uov por la mañana falleció en la 
C?«a de Salud "La Covadonga Ar-
r e n d ó Fernández Rafe a consecuen-
Ita de las graves quemaduras que r*-
etfcta avor al caér«é casualmente en 
p«ila do miM hir.icnrio en la fa-
bnca de dulces "La Estrella.' 
ftestánsé en paz este desdichad . 
obrero. 
nSíTiecheliír^^ 
t n el Hospital de Emergencias fu^ 
RSUtido e«ta mañana de quemadurns 
de lo. y 2o. grado, diseminadas por [ti 




Alsina y Nieto.—Habana Rl 
C 8796 26-4 s. 
ieg:ón toréxica la nifta Manuela Be-
llo Rodríguez, de un año de edad y 
vecina de Zapata 1. 
A la policía manifestó la mamá 
íle Manuela qué esas quemaduras las 
sofrió su hija al volcársele a ella un 
JPITO que contenía leche hirviendo, ca-
tar do la niña a su lado. 
DLL INTE 
Todo lo he de mirar con un velo do 
lágrimas; para lo noble y bueno me 
sobra corazón; pongo alma en el ca-
riño que siento por los árboles, y por 
los jardines en flor. Amo la grama 
fresca y las espigas, y en la mañana 
el claro trino del ruiseñor; las selvas 
olorosas a recuerdo y el agua ilumi-
nada por él sol. Reclinado en la yerba, 
bajo un arbusto pienso: la mente del 
poeta está en el corazón, y sin consi-
derar la tristeza de todo, en un lecho 
de rosas se duerme mi dolor. 
Antonio Merizalde 
—— L I Q U I D A C I O N D E : 
1 0 . 0 0 0 D o c e n a s d e m e d i a s . 
1 0 . 0 0 0 D o c e n a s d e c a l c e t i n e s . 
1 0 . 0 0 0 D o c e n a s d e p a ñ u e i o s . 
P a r t e d e l a e n o r m e c a n t i d a d q u e r e c i b i m o s p a r a i n a u g u r a r n u e s t r o d e p a r t a m e n t o e s p e c i a l d e 
e s t o s a r t í c u i o s y q u e n o s p r o p o n e m o s l i q u i d a r e n p o c o s d í a s . N o d e b e u s t e d p e r d e r e s t a 
o p o r t u n i d a d p a r a a d q u i r i r M E D Í A S , C A M I S E T A S , C A L C E T I N E S , y P A Ñ U E L O S 
a p r e c i o s e n o r m e m e n t e r e b a j a d o s . 
DEPARTAMENTO DE CAMISETAS Y MEDIAS. 
" E L ENCANTO," S o l i s , Hno . y Ca., Ga l i ano y San Rafae l 
La Gasa de Ruisánchez 
Ofrece al público los muebles más elegantes y las prendas 
i capricho. EN LAS MEJORES CONDICIONES. Camas, Lái 
de 
más ,   fi UKuo W « 4 » M ^ « W N ^ampa-
ras. Mimbres, Relojes "Regina" y "Germinal," garantizados como los 
más fijos. „ , . r 
Talleres de Carpintería, Platería y Relojería. 
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GQ DE ALGUNOS 
IINTICLPALES 
Víctimas de ese moderno Atila que 
se llama Pancho Villa, usurpador de 
la propiedad ajena, ultrajador de in-
defensas vírgenes, madres y esposas, 
sacrilego enemigo del santuario, sol-
dado ebrio de sangre y sensualismo, 
continúan expatriándose para desgra-
cia de la hermana república y ver-
güenza de nuestro siglo, millares y 
millares de honrados mejicanos, per-
tenecientes a todas las esferas de la 
sociedad y ahitos de contemplar tan-
ta iniquidad y tanta osadía. 
Entre esos infortunados que renie-
gan del bandolerismo y del pillaje, 
se encuentran, como es natural, al-
gunos sacerdotes, religiosos y obis-
pos que, en el camino del destierro 
hallan primera parada en nuestra ca-
pital. No vienen en busca de sine-
curas y de embrollos políticos, no vie-
nen a recabar del Estado hoteles y 
servidumbre, no vienen a levantar re-
voluciones y alimentar enconos fra-
tricidas. "Vienen sencillamente a es-
perar que la tempestad amaine, que 
la lujuria y el robo cedan a la jus-
ticia y a la razón; son otros tantos 
seres que por el mero hecho dé re-
presentar a los sanos principios en 
que se funda toda sociedad culta y 
civilizada, son odiados de aquellos 
que encarnan el odio y la anarquía. 
X ¡oh, con qué hospitalidad y ca-
riño acogen ciertos periodicuchos a 
esas infelices víctimas del desorden 
y de la rapiña! Olvidados de que 
Méjico ha sido con frecuencia carita-
tivo asilo de honrados sacerdotes cu-
banos y bondadoso refugio de cubanos 
patriotas, hay entre nosotros quienes 
reciben a la desgracia .ajena con in-
sinuaciones y ofensas. "Nos invade 
una ola de clericales," escribe un pe-
riódico, mero plagiario de las noti-
cias aportadas durante el día por sus 
colegas; "nuestro Seminario invadi-
do por seminaristas extranjeros," 
apunta otro, no menos falto de res-
peto a la desgracia, ni menos harto 
de exagerar. Y sin embargo, ni Cu-
ba en general, ni el Seminario de San 
Carlos en particular van a ser inva-
didos. Esos cultos sacerdotes, osos 
jóvenes levitas, esos religiosos ejem-
plares, tienen de sobra quienes les 
amen y protejan en su desventurada 
patria; para ellos no será preciso le-
vantar nuevos empréstitos, ni el era-
rio cubano habrá de resentirse de su 
estancia entre nosotros. 
Que durante los largos meses del 
pasado invierno, cuando la guerra eu-
ropea no había estallado aún, ni las 
| elecciones suministraban caudal su-
ficiente de información periodística, 
se discurriera lo indecible por llenar 
cuartillas y satisfacer al público, si 
no lo justificamos, sí, nos los expli-
camos; pero que en plena hecatom-
be universal, en pleno período elec-
toral y en pleno verano se invente 
y se soliviante, eso ya pasa de toda 
marca. Nosotros no nos admiramos 
ante "Tierra" cuando despotrica con-
tra Dios y la sociedad; al fin por 
algo se llama como se llama, es con-
secuente con sus principios, es sin-
cera. Pero que diarios llamados de 
orden y de enseñanza inventen, ca-
lumnien y . . . hasta otra, eso sí nos 
saca de quicios. Uno de esos perio-
dicuchos a que venimos aludiendo por 
su invectiva contra el clero mejicano, 
escribía hace poco lo siguiente: "En 
la Historia de la humanidad brillan 
con fulgores inextinguibles las solem-
1 nidades religiosas de esta semana (la 
I mayor.) Un sentimiento superior de 
i infinita conmiseración hacia el Mo-
lías que derramó su Sangre Divina 
I por la emancipación de nuestras al-
i mas, nos invita al recogimiento para 
' ponsar, hoy más que nunca, en la su-
i blimidad incomparable y en ia gran-
¡ deza sin .límites de aquel Mártir que 
! sintetizaba su obra en amar a Dios 
! y a nuestros prójimos como a nos-
i o(ros mismos." ¿Hablaría mejor un 
| santo Padre? No podría la redac-
I ción que redactó esas líneas dedi-
| carse un poco a "amar a Dios sobro 
¡ todas las cosas" y a nuestros herma-
i nos (los mejicanos también lo son) 
I como a sí mismos? Eso sí sería dig-
i no, noble y cristiano; todo lo demás 
es encender una vela a Dios y otra 
al diablo, es hacer el papel de los es-
cribas y fariseos. 
V no crean nuestros1 lectores que 
paran ahí las alabanzas cristianas del 
colega, no; a renglón seguido escri-
bió lo siguiente: "...Dejemos que 
sea el mundo cristiano quien evoque 
en nuestras almas el recuerdo glorio-
so de la fecha que hoy conmemora la 
Iglesia Católica, como justo tributo 
al Redentor de la Humanidad." Sí, 
dejemos que la memoria del Redentor 
I y el amor a la verdad y a la jus-
I ticia penetre hasta nuestras almas y 
i ae manifiesta, cuando escribimos, en 
' nuestras plumas; no seamos hipócri-
' tas, arremetiendo un día contra el 
Secretario de Instrucción Pública poi'-
' que no asiste con el señor Presidente 
! a los actos celebrados en colegios ca-
i tólicos y poniendo en la picota al si-
1 íruicnte a ^ivúiicxoa dé ríaos aue ha-
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
DISPUESTOS PARA ENTERRAR, 
F. Esteban. B E R N A Z A , 55, marmoler ía 
E . P . D . 
EL SEÑOR 
A r m a n d o F . R o c e s y U r u b u r u 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, sábado, 
a las ocho y media de la misma, los que suscriben, 
hermanos, tios, primos y deudos, ruegan a sus amis-
tades se sirvan concurrir a l Necrocumio: Zulueta y 
Cárcel, para, desde allí, acompañar el cadáver a l 
Cementerio de Colón, favor que sabrán agradecer. 
Habana, Septiembre 4 de 1914. 
Pedro Pablo, Etelvina, Argimiro y Raúl F. Roces y Uruburu; 
Pedro Rodríguez Reigosa; Antonio, Gregorio y María F. Ro-
ces y Cimadevilla; Evaristo Palacio y Fernández; José y 
Francisco Rodríguez y Fernández; Manuel Pérez; Mariana 
Martínez, viuda de F. Roces; Francisca y Josefa F. Roces 
y Martínez; Mariana del Pino de F. Roces; Otilia Guaña-
bens de P. Roces; Joaquín L. Guañabens; Joaquín y Rodolfo 
Guañabens y R. de Armas; Francisco Rodríguez Reigosa; 
doctor José A. Fresno. 
Un Aviador alemán, 
l a n z a b o m b a s y u n a a n t o r c h a e n c e n d i d a e n 
P a r í s y p i d e l a r e n d i c i ó n . 
Viene de la Ira. plana 
magnífica Iglesia de San Vicente de 
Paúl, el hospital de Laribosiere, uno 
de los más grandes de París; varios 
colegios y teatros. 
LOS FRANCESES VUELAN 22 
PUENTES Y LOS ALEMANES 
CAEN EN UN LAZO EN MEZIE-
RES 
Londres, Lunes 31 de Agosto. 
H. M. Tomlinson, corresponsal es-
pecial del "Daily News" telegrafía 
I desde Amiens, y dice: Durante la re-
j tirada los franceses destruyeron vein-
j tidos puentes sobre el río Mossa, y 
| dejaron tres intactos que daban en-
¡ trada a Mezieres. Estos tres puen-
! tes estaban minados. Una vez que las 
; fuerzas alemanas cruzaron se volaron 
los puentes y entonces la artillería 
que se encontraba en las lomas, y 
la ametralladoras rompieron fuego, 
haciendo un destrozo terrible entre 
las fuerzas enemigas que se creían 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 12655 4-s-t 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 - - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
con más pnr la sociedad de lo que se 
figuran ciertos misántropos; alaban-
do uñ día a Cristo y encomiando a 
la Iglesia y sus principios, para ofen-
der al siguiente a sus representantes 
con falta de toda justicia, de toda ca-
ridad y de toda hospitalidad. 
No es el sectarismo venal, ni el 
insano prejuicio el móvil que debe im-
pulsar la atención y la pluma dol pe-
riodista verdad, sino el recto juicio 
cimentado en el conocimiento cabal 
de los hechos y en la sincera volun-
tad de instruir al pueblo. No es tam-
poco la inconsecuencia, y la osadía 
de la ignorancia la mejor pi*eparación 
para constituirse en mentor de los 
demás; y sin embargo vemos, con 
harta tristeza, que esas y otras de-
bilidades son los únicos recursos con 
que cuentan muchas de las plumas 
contemporáneas, ansias, al parecer, 
de dar escándalo, aunque sea a costa 
de la verdad, de la justicia y de la 
buena voluntad que deben resplande-
cer en los que se han dedicado a es-
cribir para el público. Una miso-
ría más que agregar a la pobreza hu-
mana. 
Una pregunta para terminar. ¿Qué 
han hecho esos fariseos de imprenta 
en favor de la miseria que amenaza 
a los obreros cubanos en estos ins-
tantes? ¿Creen que con "correspon-
dencias secretas" c imnundas y con 
noticias de libelo se mantiene al 
i obrero y se educa al pueblo ? No, se 
I educa al pueblo enseñándolo el catr-
! cismo, esas mismas doctrinas ensal-
adas en Semana Santa y ultrajadas 
l pn todas las restantes del año, y se 
I mantiene ai obrero obrando para con 
i él con justicia y caridad y volando 
i en su ayuda cuando la miseria le agí-
| bia, como están haciendo los odiados 
i curas en estos precisos momentos, 
i por medio de juntas parroquiales, suB» 
i rripciones voluntarias y sacrificios 
¡desconocidos. A imitarlos, pues, _ y 
| no a ofenderlos, que la ofensa os in-
i digna del hombre y la calumnia d«-
; grada. 
I l ' n ciudadano, libre de prejuicios. 
Por los obreros 
m m m 
CONCEPTOS 
Dotados de una osadía comparable 
tan sólo con su crasa ignorancia en 
maten as religiosas e históricas, es-
critores hay en nuestra capital que i hoja de estudios. 
dueña de la situación. Se dice qué 
con los muertos alemanes quedaron 
más de 95 cañones inutilizados en Me-
zieres. 
No puedo decir si los alemanes lle-
garán o no a París; pero sí puedo 
asegurar que encontrarán muchos 
obstáculos en cada pulgada del ca-
mino. 
París, Lunes 31 de Agosto. 
Mr. Stephen Pichón ex-Ministro d« 
Relaciones Extranjeras, en un artícu-
lo que publica en el Petit Journal 
pregunta por qué no han de partici-
par los japoneses en la guerra euro-
pea. Dice que está persuadido que lo 
único que se necesita es un convenio 
entre Londres, San Petei-sbm-go y 
París, para que se envíe un A'.erte 
contingente de fuerzas japonesas a 
Francia. Termina su artículo dicien-
do: "No es necesario agregar que de-
bemos darnos prisa." 
vieron colaboradores, no los tuvie-
ron menos las de León XI IL sin ex-
ceptuar las que mayor renombre die-
ron a su docta pluma y privilegiada 
inteligencia. ¿Qué hombre, por muy 
dua aplicación del joven premiado. 
Y como prueba especial de esta 
reconocimiento diremos aquí que su 
profesor de filosofía agregando su 
testimonio al de sus colegas dijo en 
genio que sea, puede enseñar, regir presencia del Claustro: "califico al jo-
y gobernar, por sí solo a 300 millones 
de vasallos? ¿Qué hombre, por avi-
sado que sea, puede prescindir del 
consejo ajeno? Como no sean los mo-
dernos solones que todo lo saben y. . . 
en todo yerran, nosotros ignoramos 
que hayan existido meros hombres 
dotados de tanta grandeza. Esa ma-
jestad sólo a Dios pertenece. 
A fin de demostrar hasta la evi-
dencia que Pío X fué intelectualmen-
ven Sarto como buen pensador, dis-
tinguido, no sólo por la extensión de 
conocimientos que ha recorrido, sino 
también por lo mucho que los ha pro-
fundizado." Estas palabras, se no» 
antoja,* valen más que todos los di-
charachos de sus enemigos y a dis-
posición están de ellos en la Secreta-
ría del Vaticano y en la Curia epis-
copal de Venecia. 
Ordenado sacerdote, desempeñó el 
te grande, como lo admiten todos los i joven Sarto las cátedras de filosofía, 
no repararon en rebajar el mvel inte 
lectual * la entereza de carácter del 
hombro sencillo y santo que se Uam') 
Pío X. Si lo han iiecho a guisa de 
elogio fúnebre, mal parada ha que-
dado su caridad; si a manera de es-
tudio crítico, bien demostraron su 
error. Nosotros nos explicamos que 
un guajiro se dirija al párroco de su 
lugar manifestándole que no debe 
oponerse al divorcio, puesto que así 
"podrá casar a más personajes," pe-
ro no concebimos la frescura con que 
algunos "maestros de la pluma" pene-
tran en todos los ramos de la ciencia 
y definen con tono de pontífices. 
Pío X no poseía la inteligencia de 
genio que fué don de León X I I I , di-
cen los que sólo se acuerdan del Ca-
tolicismo para criticai'lo. Pero y 
¿cuántos hombres de la talla de León 
X I I I iluminan las páginas de la his-
toria durante un siglo? De ahí a creer 
ineptos a todos los demás hombres 
que no han alcanzado la cúspide de 
la ciencia, hay una enorme diferen-
cia. Si la humanidad hubiera de de-
tener sus pasos a través de las eda-
des hasta que en todas sus esferas 
presidiera sus destinos un astro reful-
gente como León X I I I ¡buenos esta-
ríamos! ¿Qué conocimiento práctico 
de la vida puede suponérsele a un 
scudo-crítico que no se conforma, si-
no con genios? 
Habría que demostrar además que 
un talento extraordinario en cier-
tas materias es el más adecuado a 
todas las necesidades de una socie-
dad, tan compleja y tan dilatada, co-
mo la iglesia católica. A nosotros se 
nos ocurre de tejas abajo, que tras 
un sol de primera magnitud como el 
"Papa de las Encíclicas," en cuya luz 
se bañaron todos los pueblos y en cu-
ya presencia los primeros talentos de 
la época se sintieron pigmeos, la Igle-
sia necesitaba, no tanto de los ful-
gores de la ciencia, harto esparcida 
por todos los órdenes de la vida cató-
lica, como del fuego de un corazón 
todo amor, de la bondad de un alma 
toda, caridad, del afecto de un sér to-
do abnegación y sacrificios; y esa ca-
ridad, ese amor y ese afecto sincero! 
que de cerca le conocieron, vamos pri-
meramente a pasar revista a su hoja 
de estudios. Los documentos exis-
tentes en la escuela de Humanidades 
de Castelfraneo testifican que José 
Sarto mereció en sus primeros estu-
dios académicos la nota de "eminen-
te." Su padre, pobre en bienes de 
fortuna, viendo en su hijo José un 
estudiante de buen fondo y buena in-
teligencia, le prometió sacrificarse 
a fin de que pudiera terminar sus 
estudios, y así fué. 
Lo que creían sus primeros profe-
sores, lo confirmaron más tarde los 
pensadores de Padua, Mantua y Ve-
necia. Al terminar Su carrera el en-
tonces Secretario y después famoso 
profesor de la Universidad Real, B. 
Corradini, extendió al joven levita su 
En ella consta que 
tanto en teología y filosofía, como 
en ciencias naturales, idiomas y ma-
temáticas, José Sarto había merecido 
la nota de "eminentemente distinguí 
derecho canónico, teología y estudios 
clásicos en el Seminario de Treviso. 
De catedrático pasó al Rectorado del 
Seminario de Mantua, comenzando de 
nuevo la enseñanza de matemáticas y 
ciencias físicas; como estudiante sin-
tió afición por todos los ramos del 
saber y como catedrático tuvo la al-
ta honra de enseñarlas todas. El di-
rigía personalmente los estudios, de-
signaba el curriculum anual, organi-
zaba las distintas facultades y trazó 
un compendio de la "Summa" de San-
to Tomás. ¿Es esta hoja de estudios, 
con todos sus lauros, una prueba da 
lo bien preparado que se hallaba Pío 
X para regir los destinos de la Igle-
sia en el orden intelectual o no la es-
La respuesta la dejamos a nuestros 
lectores; por nuestra parte desearía-
mos pasar igual revista a la hoja 
de estudios de ciertos críticos, seguros 
de que la mayor parte apenas podrían 
presentar otra que las pobres cuarti-
llas condenadas a recibir el produc-
do," pagando sus profesores público ¡ to de su ignorancia y de su odio a la 
tributo en plena repartición de pre- j Iglesia. 
míos a la capacidad intelectual y así- ] Cizur GOÑI. 
' En pro fle l^a sin trabajo repiden-
tes en rogolotti." 
Esta Asociación, deseosa de prestar 
su altruista cooperación a los que para 
lihrar su subsistencia atravlesn hoy 
muy crítics circunstancias, ha resuelto 
llevar a efecto una función cinemato-
gr.ifica la noche del feóbado ID, de los 
corrientes, en el elegante y nuevo ¿¡ 
ne sito en 15 entre 8 y 6, que lleva 
el iiombre de "MenocaV, su dueño j de cariño paternal, _ quiso Dios pro 
s. ñor Fruliois, ha cedido generosa - i porcionar a su Iglesia, en estos tiem-1 
i .mte el local, y las damas que inte-! pos de egoísmos y de odios, en la | 
foan el Comité Ejecutjvo del "Sun-' augusta persona del papa Pío X. ¿Es ! 
sh.ne en (juba", no descansan un m''- acaso menos necesario el orden dd 
• T . . . 7 . S I . 5 0 N M U Y E L E F A N T E S 
IRUJILLO 
Tmntn para llevar al í̂ xito dirba fun-
clór corrida, a beneficio de los obre-
[ ros sin trabajo." 
los hechos que el de las ideas? Y ya 
que de las encíclicas hablamos, cons-
l*ém*ÍV ys del último Pontífice tu-
as; M L J E E S L . E S R I N O S 
J O S E B E L T R A N 
BEL ASCOAIN m M I HEPTUMNCOiA 
alt. 6 . — i C. 3795 
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Dr, Valentin Garda REVISTA DE AGRICULTURA 
En la semana pasada ocurrieron llu-|de 1912, en que molían 3. El central 
vias en variada cantidad, en la gene- 'Lugareño" molió en esta zafra lo 
ralidad de la República, resultando' millones 275,941 arrobas de cana, que 
escasas en la mitad occidental de la le produjeron 140,894 sacos de azu-
provincia de Pinar del Río, en el tér-! car de guarapo de 96o. de polarización, 
mino de JoveUanos, en casi toda la | conteniendo 1.770,5*8 arrobas; y ob-
región del N. de las provincias de tuvo ademas 2o6,029 galones de miel 
Santa Clara y de Oriente, no habiendo de segunda. . 
llovido en el término de San Cristóbal En la provincia de Pinar del Rio 
ni en la zona de Holguín; en cuyos sigue funcionando alguna que Ott* <JH 
lugares, así como por el centro de la cogida de tabaco, habiendo concluido 
provincia de Santa Clara y por la re- vanas sus trabajos, y otras los han 
gión occidental de la de Camagüey, suspendido por la paralización de las 
i hacen falta lluvias abundantes para ventas de la hoja; no obstante lo cual, 
las plantas en cultivo, particularmen-1 se preparan terrenos en esa provincia 
te en los terrenos altos, colorados, i para los semilleros y las siembras de 
i Los vientos fueron variables en direc-(la cosecha venidera, aunque con poca 
ción y fuerza, predominando los del! animación porque la mayoría de ios 
'primero y segunda cuadrantes. Casi vegueros no han vendido sus cospehas. 
L i t e r a t u r a 
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F R I N G I L A 
diariamente se formaron turbonadas, 
do las que muchas no desfogaron: al-
gunas produjeron fugadas de viento 
M é d i c o d e v i s i t a d e l 
" C e n t r o B a l e a r " 
A V I S O 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se vende un estableci-
miento de tejidos finos, 
en calle céntrica. Vale 
10.000 pesos. §e cede a 
plazos, a personas com-
petentes y que posean 
inaparte de su valor. Di-
rigirse por correo al apar-
tado en correo número 
588. Ciudad. 
de éstas, averías en el techo de una 
casa en Batabanó, así como daño en va 
rias personas que se hallaban en ella, 
sin ocasionar la muerte a ninguna. 
En los lugares en que cayeron lluvias 
en buena cantidad fueron muy bene-
ficiosas a la agricultura en general y 
a los potreros. 
La temperatura se ha sostenido al-
ta, disminuyendo algo por las noches; 
y las madrugadas fueron generalmen-
te frescas. 
La caña tiene por lo regular buen 
aspecto, si bien se halla poco des-
arrollada, por falta de las lluvias su-
ficientes, en los términos de Jagüey 
Grande, Congojas, Camajuaní, Ceba-
Uos y algunas localidades de las pro-
vincias de Pinar del Río y Oriente, 
Lo mismo ocurre en las provincias de 
la Habana y Santa Clara, continuando 
en ésta los preparativos para los se 
y descargas eléctricas, causando una-milleros y siembras. En Nanicaragiia 
siguen funcionando las escogidas, a 
pesar de que después de terminada la 
huelga de los obreros de ellas, surgie-
ron nuevas diferencias con los due-
ños Por causa del valor de la mone-
da. En Remedios se dificulta a los 
vegueros encontrar partidarios para 
el cultivo de la hoja por la mala si-
tuación en que se hallan la mayoría 
de los campesinos por la falta^ de re-
cursos, y la carestía de los víveres. 
A los cultivos menores les han sido 
beneficiosas las llluvias últimas, sien-
do generalmente buena su producción; 
pero por la falta de agua escasean 
en la porción occidental de la provin-
cia de Pinar del Río, en algunos luga-
res de la de Santa Clara y en la zona 
de Holguín. En Yaguajay ha sido 
i t , abundante la cosecha del maíz; la que, 
hallándose muy atrasada en_el barrio en e\ barrio de Viñas del término de 
Remedios, se perdió por causa de la de Viñas, del término de Remedios 
En todas partes se le atiende con los 
chapeos y demás trabajos de cultivo 
necesarios; y se preparan terrenos 
para nuevas siembras, habiéndose 
efectuado algunas en varios lugares, 
y en otros se espera a que caigan 
buenas lluvias para hacerlas. Para 
todos esos trabajos hay gran entu-
seca que viene reinando; y por ella 
no se pueden preparar terrenos para 
nuevas siembras, ni en esa localidad, 
ni en la porción ocidental de la pro-
vincia de Pinar del Río, por estar muy 
dura la tierra para ararla. En el ex-
tremo occidental de Camagüey han 
adelantado poco las plantas cítricas 
12249 4 gt. 
LÜ MAS HIGIENICO Y SAIMBLE, ES EL BAÑO 
bvv«w ««.MUM̂V» ^ 0 ¿tll̂  l tt I l LílUV-' pÛW laO JflClllLClD V I L I a> 
siasmo en la generalidad de la Re- por fa]ta de la humedad necesaria y 
pública; y en muchas localidades con-|nafia en ei NE. de esa misma pro-
siguen los colonos los recursos nece-1 vincia> p0r ia geca que reina allí Se 
sarios para ellos, siendo buena hasta |&igUe resolectando la cosecha del ca-
el presente, la perspectiva para la! fé, a la que causa algún perjuicio la 
zafra venidera. Al terminar la se-|seca reinante en el término de San 
mana seguían moliendo los centrales j crist5bal. En el de San Antonio de 
"Santa Lucía," de Gibara y "Presten," i ios Baños están baratos, por su abun-
de Ñipe, habiendo elaborado en toda Ljancia. los frutos de la clase de tu-
la República 2.518,460 toneladas de bérculos. En donde quiera que lo per-
azúoar, contra 2.335,844 en fin dc|mjte la humedad de la tierra, se prc-
Agosto del año pasado, en que molían | paran terrenos y se hacen siembras de 
4 ingenios, y 1.848,724 en igual fecha diversos frutos," así como semillero de 
' . . . - . hortaliza. 
Las condiciones de los potreros me-
joran, por el beneficio de las lluvias 
últimas, en la mayoría de la provincia 
de Matanzas; y tienen buenos pastos y 
aguada en la generalidad del resto de 
la República, excepto en las zonas de 
Holguín y Nuevitas en que siguen es-
casas la yerba y el agua. 
En el término de Bahía Honda ha 
disminuido la epidemia de pintadilla 
que reinaba en el ganado de cerda; 
y el estado sanitario del vacuno es 
bueno en casi toda la República, ex-
cepto en algunos potreros de las pro-
vincias de Pinar del Río y Santa Clara, 
en los que ocurren casos de carbunclo 
sintomático, por lo que se aplica .en 
ellos la vacuna preventiva de esa 'en-
fermedad. 
No ocurre novedad en las aves de 
corral, que están abundantes y ba-
ratas en el término de San Antonio 
de los Baños. 
Tenemos el mayor surtido de Articu'o; Sanitarios de todas clases y precios. 
S I E M P R E D E L A M E J O R C A L I D A D 
P o n s y C i a , . s. e n o , 
C. 3793 alt-
EGIDO. 4 y 6. HABANA 
Tel. A.4296. Apartado 169 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana 
SECCION DE BENEFICECNA 
SUBASTA 
Habiéndose declarado desierta la 
subasta de Pajamas, eefetuada en 
28 de lactual, por acuerdo de la Sec-
ción, se saca nuevamente a pública 
licitación, para las ocho de la noche 
del día 4 de Septiembre próximo, el 
suministro de 1,000, con sujeción al 
modelo y pliego de condiciones que 
se hallan de manifiesto en la Secre-
taría General, en días y horas hábi-
les. 
Regirán las mismas prescripciones 
*de la anterior convocatoria. 
Lo que, de orden del señor Presi-> 
dente de la Sección, se publica por 
este medio para general conocimien-
to. 
Habana, 28 de Agosto de 1914. 
E l Secretario, p. s. r., 
W W " r ' Isidro Bonavia. 
1228 4-s.t. 
Y esperaba... Esperaba en la co-
pa del almendro, henchido de savia 
agridulce, que comenzaba a estallar 
en brotes. Era la hora solemne, la 
escogida para las anunciaciones de 
todos los ritos; la hora mística en que 
vibra doMente el eco de los bronces y 
asoma a los labios la plegaria, y una 
de las líneas del horizonte se difu-
inina en púrpuras mientras en la 
opuesta parpadea luminosa la estre-
lla única sobre mares insondables de 
azul; la hora en que se estremecen 
los cálices y palpitan los nidos y la 
luz va muriendo, despedida por leja-
no tintinar de esquilas y balidos de 
recentales y aleteos de pájaros fugi-
tivos que buscan un refugio desde 
donde contemplar encogidos y tem-
blorosos, la magnificencia enigmáti-
ca del Misterio estrellado. 
Y eílla no venía. Diez veces lanzó 
Celebs su grito vibrante que subió 
por las ramas y fué a perderse en las 
lejanías,. en que se extendía amena-
zadora la sombra, y otras tantas Ir-
guió su nuca de color azuíl cenicien-
to con el despecho de la impaciencia 
y extendió sus alas franjeadas co-
mo un Masón, como si fuera a lan-
zarse al espacio hostil y solitario. 
Las rojas plumas de su pecho se eri-
zaban unas veces de frío y otras de 
cólera. Pasó sobre su cabeza una rá-
faga helada; luego comenzaron a bri-
llar en el cielo los astros, y el si-
lencio fué tan augusto que el infeliz 
pinzón creyó oir dentro de su corazón 
los latidos. 
Por fin, en la parte purpúrea de la 
inmensa bóveda, allá donde el día se 
había sepultado en mares de grana, 
apaneció una pequeña línea cabalísti-
ca, algo como una úpsilon griega que 
fue ascendiendo sobre la bóveda de 
azulado esmeril. Ceilebs se estreme-
ció, aquelvuedo raudo, grácil, seguro, 
no podía ser otro que el de Fringila. 
Un minuto después se posaba fati-
gada en la rama. Venía de muy le-
jos y la había sorprendido en el ca-
mino la noche. Una vez en el nido, 
contó trémula a Celebs las impresio-
nes de su viaje. El mundo era muy 
grande: se extendía mucho más aliá 
del bosque de cedros, se dilataba pa-
sada la vertiente de la montaña cu-
bierta de nieve. Y en ese mundo ha-
bía ignorados y deslumbradores pro-
digios: floridos huertos en que se des-
lizaban claros y serpenteantes arro-
yueios, caseríos por cuyos techos as-
cendían a las nubes humaredas fan-
tásticas, orgullosas, como si proce-
dieran de un sacrificio, torres en-
hiestas, en cuyos ventanales voltea-
ban campanas jocundas. Todo aque-
llo era muy hermoso, muy nuevo y 
muy grande. ¡Quién no sueña con 
la grandeza cuando llega a la dicha 
de tener alas! 
Celebs la escuchó taciturno. Para 
él el universo se llamaba Fringila. 
¿Qué huertos más floridos que los 
ribazos en que ella caminaba saltan-
do sobre alfombras de césped, más 
jugosas y muelles que tapifes de 
Egílope? ¿Qué sonidos más acorda-
dos que los de sus trinos sensuales, 
ni qué rumor más plácido y confor-
tador que el de la lluvia, escuchado 
depde el escondrijo nupcial? La cu-
riosidad de Fringila era malsana. 
Era allí, entre las montañas neva-
das y los bosques de cedros, donde 
habían visto volar a sus hijos, don-
de ellos debían morir algún día, para 
reposar al pie de los almendros y 
transformarse en savia, en flor y en 
aroma. 
Esta vez fué la hembra soñadora 
del conirrostro quien cayó en abati-
miento mortal. Durante tres días no 
salió del nido sino para picotear dis-
plicente algunas rústicas semillas. En 
vano el pinzón desolado quiso ale-
grarla trayéndola en él pico robusto 
insecto y larvas. Fingila estaba en-
ferma: enferma de ese mal que pa-
decen cuantos vuelan de veras una 
vez y que se llama "ansia de lo in-
finito." 
Transcurridos que fueron algunos 
crepúsculos, Fringila insistió. Eran 
pinzones y debían volar. Ella mori-
ría recluida por siempre en el valle 
solitario y agreste, viendo siempre 
nacer iguales auroras, correr las mis-
mas brisas, elevarse idénticos murmu-
llos. ¡La vida, la inspiración, la idea-
lidad estaban muy lejos, más allá de 
las nieves! 
Y Celebs se rindió. Una mañana 
tibia y perfumada emprendieron jun-
tos el vuelo firme, incansable, tenaz. 
Y cruzaron sobre el bosque de al-
mendros y traspusieron las cumbres 
frigidísimas y vislumbraron el valle 
riente y los caseríos humeantes y los 
camipanarios enhiestos. Y el propio 
Celebs se preguntó cómo había podi-
do vivir tanto tiempo sin deleitarse 
con tan bello espectáculo. 
Sonaba confortador y regocijado el 
toque del alba. Por las apartadas 
veredas pasaban los campesinos can-
tando cierto "ranz" melancólico que 
las vacas subrayaban con el tañido 
de sus esquilas. Bandadas de jil-
gueros hendían los aires y los pobla-
ban de gritos de victoria, Celebs bus-
có en la torre un lugar seguro y co-
menzó a instalar en él su nueva vi-
vienda. Cuando llegó la noche, un 
fulgor de dicha inefable brillaba en 
sus ojos, tan intenso, tan soñador co-
mo el que fulguraba en las pupilas de 
Fringila. 
Mas de pronto, un ruido ensorde-
cedor, sobrehumano, paralizó la san-
gre en sus venas e hizo temblar la 
torre en sus cimientos. Era la cam-
pana, grave, aturdidora, apocañíptica, 
la que parecía arrojar su cólera ani-
quiladora sobre los intrusos. Los pin-
zones huyeron y hendieron las som-
bras aterrad JS, creyendo haber co-
metido una imperdonable profana-
ción. 
Pero les quedaba la paz del huerto 
y allí fué donde, a la primavera, de-
positó Fringila sus huevos, prome-
sas de alada fecundidad. Eran pe-
queños, limpios, pintados; en su se-
no se adgerbagan los hijos, el por 
qué del vivir. Cesaron las excursio-
nes arriesgadas y un temor instintivo 
se apoderó de los dos amantes. Era 
menester ante todo cuidar y defen-
der la prole. Y allí se pasaban las 
horas, dando calor con su plumaje al 
fruto bendecido de sus entrañas, so-
ñando con el día en que le verían 
cruzar el espacio modulando una nota 
nueva y vibrante en la inmensa ar-
monía universal. 
Antonio Zozaya. 
N O C H E D E L U N A 
Vigor nuevo 
Los que hayan perdido la virili-
dad, no deben dcsanimai-se, ni creer-
se que ya para ellos se acabó el 
mundo. El vigor se recupera toman-
do las Grajeas Flamel, cuya eficacia 
sorprende por lo rápida y segura. 
Se toman en casos especiales o 
siguiendo un plan metódico. 
Venta: farmacias bien surtidas. No 
se alteró su precio. Gran rebaja a los 
que compren 4 estuches o más. 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taque-
chel, doctor González y Majó y Co-
lomer. 
En noches de Invierno, la luna de 
un imponderable y fresco blancor, 
como de hielo luminoso, impera tn 
un cielo profundo, de un extraño 
azul blanquizco desnudo de toda nu-
be, en el cuad las estreilllas palide-
cen glacialmente, como si estuvieran 
más lejanas y tristes que de ordina-
rio. La calle recta, limpia, aparece 
muy blanca, así llena de luna, y se 
prolonga en una nítida faja a lo le-
! jos. Sumergida en esa agua prodi-
! giosa de luz lunar, la calle cobra un 
¡ aspecto de hermosura fantástica, her-
| mesura imprevista que atrae con una 
1 fascinación de miraje y obliga al tran-
j scunte a detenerse un momento y 
¡ contemplar con ojos ofuscados la soli-
I tari a maravil¡I a. 
j • Las dos aceras paraiklas parecen 
i hechas de plata, de una plata morte-
I ciña, opaca, sin brillos, plata mate 
! obscurecida por una tenuísima som-
bra, como si sobre ella se copiara 
la sombra casi imperceptible de una 
gasa diáfana, ligera, no visible para 
los simples ojos mortales, que estu-
viese suspendida como un pálido sue-
ño de encanto entre el cielo inunda-
do de luna y la tierra humilde y 
silenciosa. Y en el centro, entre las 
dos aceras, la calle tiene u ntono más 
obscuro, menos albo y fúlgido, como 
una cinta de agua turbia entre dos 
arroyos claros, de" linfas resplande-
cientes. A trechos, en la cinta central 
relumbran y destellan guijarros y vi-
drios. A lo largo de la calle, ante el 
espectáculo florido de luna, las ven-
tanas y las puertas herméticas se me 
antojan ojos que no quiiseran ver, 
ojo^ de rústicos obstinadamente ce-
rrados ante la belleza de la calle de-
sierta. Tal vez de un modo idénti-
co permanecen cerrados los ojos de 
los raros pasantes. En esta hora muy 
poca gente transita en la ciudad. Y 
los que cruzan la calle tienen las pu-
pilas y el corazón cerrados al hechizo 
intenso del cuadro lunar. E l sereno, 
acurrucado en un quicio, envuelto en 
su cobija, dormita pesadamente, aco-
sado por el frío, y cuando despierta 
es para bostezar con rudas quijadas, 
ampliamente, ante la indulgencia de 
la luna que desciende democrática-
j mente a pasear toda su fascinación 
de princesa encantada por las calles 
inmundas. Los perros han huido a 
no se qué escondrijos. 
Propio sería el marco para las di-
vagaciones melancólicas de un Pie-
rrot urbano, ebrio de inefables fas-
tidios ante las lumbres brutales del 
sol de los trópicos, saturado de tedio 
y de ira ante el desfile trivial de Co-
lombinas a precio fijo, un Pierrot que 
fuese un poco poeta, enemigo de las 
sombras nocturnas, de los cielos sim-
plemente estrellados, de las voces 
fluidas que se querellan acompañán-
dose con una guitarra sentimental y 
de los perros que aúllan en la leja-
nía. Después de haber vagado por los 
jardines públicos y entre la multitud, 
atento a músicas que no existen, lle-
gó con la madrugada al sumo con, 
tenito en la vía solitaria, porque et' 
planeta mudo se despertó y vertió so-
bre la ciudad, pacífica en el sueño, su. 
sinfonía silenciosa y misteriosa de 
resplandores. Con la lengua enigmá-
tica de su luz el astro habló al ena-
morado en términos de un idioma se- , 
oreto y profundo. Antes que el mar 
bravio que se empina para escuchaíp 
la confidencia confusa, fué el amante 
anubulativo, errabundo en la noche, 
quien interpretó con emociones y lá-
grimas el secreto confiado a su ter-
nura, piadosa de sí misma. ¿Para 
que las frondas, el gorjeo del ruise-
ñor rival ni la canción molesta de la 
fontana como decoración al idilio ilu-
sorio, al que los rumores turbaríaA 
rudamente el misterio delicado? En. 
la calle plana y vacía, Pierrot dialo-
ga en silencio con la señorita side-
ral. 
Reconfortado y feliz, el alba lo 
sorprenderá abismado en su ventura, 
sin que él advierta le risa de la au-
rora, sin que sus ojos anegados aún 
de coloquios celestes, copien el triun-
fo del oro y las rosas matinales. Dis-
currirá entre los éxtasis y los furo-
res del domingo soñando aún con la 
hora de la entrevista, en la calle blan-
ca y desierta, donde bostezaba un se-
reno y de la cual habían huido loa 
canes vagabundos. 
¿Y ella? Volverá a entrar en el 
silencio de su paseo nocturno. Alta 
y luminosa como una idea, alta y 
hermosa como un sueño, se desva-
necerá su imperio en una palidez gla-
cial y tranquila. Se inclinará en d 
regazo acogedor del cielo. 
"grise de cosmiques chloroformes" 
como cantaba el poeta lunólogo, que 
se enamoró de la "reina de los lirios" 
en una absurda noche de pena, de en-
sueño y de hastío. . . 
Jesús Semprunu 
Hay que vencer al enemigo 
Los nervios son los enemigos de la 
felicidad, el predominio de ellos per-
turba la tranquilidad, hace entrever 
desgracias, duelos y quebrantos, sin 
que haya razón para tales cosas. 
Quien se deja dominar por los ner-
vios labra su desventura y a veces 
hasta contagia la desgracia a los que 
le rodean. Ese es uno de los grandes 
peligros de la neurastenia, la enfer-
medad, pesada, mortificante, cada día 
más frecuente, que solo cura el elíxir 
antinervioso del doctor Vernezobre 
que se vende en su depósito el cri-
sol, neptuno esquina a manrique ir 
en todas las boticas. 
Los nervios sobrexitados, hacen 
experimentar raras sensaciones, que 
llevan a veces a la locura, frecuente-
mente al suicidio y siempre a la des-
gracia. 
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ban sus ojos ávidos y sedientos ?! 
¿ Por qué no abrían paso para dejar- i 
íes camino? 
—Es que viene el cortejo, les di-1 
êron. 
^—¿De qué cortejo se trata? 
—Del cortejo fúnebre del muerto.: 
Pasó un carro cuyo contenido se 
reia cubierto de un paño blanco y 
^mbién de ramajes y flores silves-1 
tres. Así se cruzaron por última vez 
Atareos Romenay y Andrés Norans, y I 
Warcos saludó... 
A la puesta del sol, distinguió, fi-: 
aalmente, en el véi-tice de la monta-
fia, en un circo de rocas trágicas, una 
ynorme construcción rectangular, al-
ta, vieja, sólida, cuyos muros ama-
rillentos recibían- rhlicuamente las 
postreras caricias de! día declinante. 
A la puerta descargaban algunos, 
mulo*. Turistas, sacerdotes, . campe-
sinas del valle de Aosta, con pañue-
los vistosos en la cabeza y faldas muí-1 
ticolores, iban y venían, entraban y 
volvían, y con ellos se barajaban' 
grandes perros blancos de manchas! 
leonadas, graves y dulces. Era el 
hospicio que desde hace cerca de diez 
siglos custodia el paso de los Alpes. | 
"Allí está ella, pensó Marcos. Den-1 
tro de pocos minutos la habré visto. 
¿ Muerta ? ¿ Viva todavía ? . . . " 
Julieta se había dormido y fué 
preciso despertarla. 
IV 
Acostumbrado a los grandes ho-
teles, a los hoteles palacios, donde 
se precipitan mensajeros y criados 
sobre los viajeros en cuanto llegan, 
Marcos Romenay se s entía sorprendi-
do a la puerta del hospicio de que 
nadie viniera a su encuentro como 
huésped. Todas aquellas gentes pe-
netraban allí como en su propia ca-
sa, en la serenidad de la tarde abier-
ta a todos y se codeaban con él sin 
prestarle atención. 
—Hay que dar uos golpes para que 
venga el padre llavero, le explicó el 
postillón. 
El padre así designado, tiene la 
función especial de recibir a los fo-
rasteros. Vino en efecto, con la son-
risa en los labios. Era un pequeño 
sacerdote y llevaba sobre su sotana 
el delgado cordón blanco de los canó-
nigos de San Agustín. Con aire afa-
ble le preguntó al verlo: 
—¿Desea usted pasar la noche? 
Venga usted conmigo, pues le cam-
pana del refectorio sonará inmedia-
tamente. Tendrá usted buen apetito,. 
El aire de la montaña produce un 
hambre devoradora. 
Hablaba volublemente y con voz 
cordial y difundía en torno suyo el 
buen humor; Pero tropezó con la 
frialdad de Marcos Romenay, que 
necesitaba al padre Dornaz y pre-
tendía verlo sin tardanza. 
—¿Al prior? Imposible. Habla en 
este momento con Monseñor el Pre-
boste, quien llega de Martigny por 
el coche de posta. No podemos in-
terrumpirle. 
—Pero es necesario. 
En tono conciliador, el padre pi-
dió al menos una demora: 
—Oiga usted, señor, lo más urgen-
te es que usted se instale. Nos anun-
cian un pensionado de señoritas que 
llegará en breve. Dentro de poco, no 
tendré tal vez cómo alojarlo a usted 
de manera conveniente. Un cuarto 
para la niña y para esta señora. Pa-
ra usted procuraré reservar otro, 
pero quizá tendrá usted que resig-
narse a compartirlo con un compa-
ñero: todos nuestros cuartos tienen 
dos camas. ¡Bah! :Por algo se anda 
en campaña! 
Y sus risas resonaron en la bó-
veda del corredor. 
El Gran San Bernardo no es un 
hotel. Se les da allí hospitalidad a 
los viajeros sin retribución, y ellos, 
al partir, depositan en un tronco su 
óbolo voluntario. Hay que someter-
se por tanto a la regla de la casa. 
Marco», disciplinado, se sometió, y 
la cai-avana siguió escaleras arriba 
en pos del padre conductor, quien 
subió dos pisos y siguió luego un 
largo corredor hasta el extremo del 
edificio. 
—Aquí, dijo dirigiéndose especial-
mente a Julieta, pues tenía predilec-
ción por los niños, lo pasarán us-
tedes muy bien, confío en ello. 
Era un grande aposento con mue-
bles rudimentarios: dos camas de 
madera, una mesa, algunas sillas de 
paja, pero tan limpio, tan puro, que 
se respiraba allí la apacible atmós-
fera de una celda do religioso. La 
pequeña, a quien todos los detalles 
del viaje interesaban, corrió a la ven-
tana. 
—¡Oh! papá, exclamó. Venga us-
ted pronto a ver. 
El hospicio se hallaba en la som-
bra, pero la luz reinaba todavía en 
las alturas. Sobre los muros roca-
llosos de las montañas adquiría un 
tono ardiente, mezcla de púrpura y 
violeta y aun la nieve de los vértices 
más altos se inflamaba, como un 
rostro virginal emocionado. Alguna 
nube repentina la coronaba como 
una torre flamígera. El combate se 
libraba allí entre el día y la noche, 
pero los batallones dorados del sol 
mantenían momentáneamente su glo-
ria, en tanto que del fondo de los 
valles ascendía sin cesar un refuerzo 
de sombras para la obscuridad, se-
gura del triunfo. 
— E l Velan, dijo el sacerdote. Tie-
ne su gorro puesto: mala señal pa-
ra mañana. 
Marcos desvió los ojos del paisa-
je como de un enemigo. Y fijó sus 
miradas penetrantes sobre el monje, 
el cual proseguía ingtn-. mente: 
—Dos desdicnadot; turistas se des-
viaron allí últimamei te. Uno de 
ellos ha muerto. 
Se detuvo. ¿HaMaba de propósito? 
Romenay ¡o pensó así y se esforzó 
por simular la indiferencia pregun-
tando: 
—¿Y el otro? 
—¿El otro'' No lo sé. Es ur.£. mu-
jer. La tra ladaron aquí. Esta ma-
ñana vivía d'n. Pero ahora no sé. La 
casa es inmenta y cada cual tiene 
sus ocupaciores propias. 
Así se excusaba, por razón de sus 
tareas, de no poder satisfacer la cu-
riosidad del viajero. Tan cerca los 
unos de los otros, e ignoraban tan-
ta» cosas. Se expresaba-* tranquila-
mente, con absoluta buena fe, sin 
adivinar cosa alguna. Los minutos 
transcurrían con lentitud para Mar-
cos: la muerte vagaba como él, qui-
zás a esta misma hora, por esos co-
rredores, buscando la puerta don-
de se la esperaba. Había que apre-
surarse. Y aproximándose al padre, 
en tanto que Madame Acher se ocu-
paba en arreglar o! equipaje, le re-
pitió su exigencia: 
—Quiero ver al padre Domaz in-
mediatamente. 
Había hablado en voz baja, pero 
tan autoritaria que el padre se in-
clinó: circunscrito a la tarea cotidia-
na, para cumplirla mejor, éste no 
trataba de comprender, no hacía nin-
gún análisis, pero sentía en el otro 
una voluntad definitiva. 
—Estas damas, explicó rápidamen-
te, deben pasar al refectorio. Yo 
les indicaré allí sus puestos. El de 
usted, señor, quedará al lado de su 
hija. Y su cuarto está del otro lado, 
sobre la parte de Italia. Sígame us-
ted. Se lo enseñaré al pasar. Luego 
iremos en busca de nuestro prior. 
Trataremos de obtenet audiencia. Pe-
ro le repito que creo será difícil. 
—Se engaña usted, padre mío, re-
plicó Marcos sin temor de delatarse. 
En efecto, el prior, aun cuando 
estaba en conferencia con el prebos-
te, le recibió tan pronto como lo 
anunciaron. El aire rarificado de las 
montañas lo había envejecido pre-
maturamente. Flaco, un poco encor-
vado, los cabellos blancos, el color 
pálido, daba la impi'esión de un via-
jero extenuado, un poco anhelante. 
Pero esta impresión era momentánea. 
Una extraordinaria pujanza juvenil 
irradiaba de su rostro, de la sola mi-
rada de sus ojos azules tan límpi-
dos y serenos. Había allí, no el can-
dor nuevo y atónito que precede al 
conocimiento, sino la paz definitiva 
de la certidumbre. 
Marcos Romenay empezó: 
—Señor prior, deseo saber... 
Pero hizo alto come si hubiese ha-
blado en voz demasiado fuerte, de 
una manera incorrecta. Padecía, a 
pesar suyo, aquel tranquilo ascen-
diente. 
! —Señor, empezó el sacerdote con 
una dulzura que le envolvió por com-
! pleto, tengo una buena nueva que 
i comunicarle. Nuestra querida enfer-
ma vivirá. Está salvada. 
—¡Ah! dijo Marcos simplemente. 
¡ —Después de una noche terrible, 
una noche cruel, durante la cual creí-
mos una vez y otra perderla, la tem-
peratura ha bajad), el pulso ha re-
cuperado su marcha normal. La cri-
sis está ya conjurada. El profesoc 
Maurici, de Turin, que la ha cuidado 
con el mayor desinterés, partió hoy 
después de almoivar, ya tranquiliza-
do y no poco sorprendido de seme-
jante resistencia. Mañana tendremos 
visita del doctor Doret, de Martigny. 
Por lo demás, el tratamiento no ea 
complicado. Lo principal es el repo-
so. 
Hizo una pausa, esperando sin du-
da una palabra, una frase de su in-
terlocutor, a quien seguía mirando, 
estudiando, tratando de penetrar. Pe-
ro Romenay guardó silencio. Enton-
ces el prior prosiguió. 
—Sobre todo, reposo. Está todavía 
tan débil. No puede usted imaginar 
qué angustia tan terrible ha experi-
mentado. Ya le contaré a usted: ea 
necesario que usted lo sepa. 
—Ya lo sé, murmuró Marcos-
—¿Cómo ha sabido usted? 
—Lo leí todo.... en el periódico.. 
•—¿En el periódico? ¿Ya está pu-
blicado?... Han andado de prisa. 
Después de recibir su telegrama, es-
ta mañana, cuando avisé la llegada 
de usted a M. Maurici, bajo estricta 
reserva él me recomendó, o más bien, 
me ordenó evitarle a ella toda emo-
ción, toda fatiga: "Nada de visita 
esta noche. Mañana, tal vez, y eso si 
la noche ha sido buena." Efctá fuera 
de peligro, pero cualquiera recaída 
sería funesta. tk 
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BOVES-ZURITA 
Loa muchachos de la Acora se han 
distinguido siempre por el entusiasmo 
que demuestran en todas sus cosas: 
De aquí que no pueda dudarse n i un 
momento sobre su in te rés por hacer 
una fiesta lucida en Mar t í esta noch^, 
sabiéndose que uno de sus miembros, 
Emilio Boves, ha de celebrar un 
match de boxeo con el campeón meji-
cano López Zurita. 
La lucha da rá comienzo a las 10 y 
30 de la noche a f in de que haya tiem-
po suficiente para disputar la victo-
ria. 
Resuelto el incidente suscitado con 
el coronel José" D'Estrampes, cuya 
honradez y caballerosidad reconoce el 
señor Zurita de una manera cumpli-
da, ac tua rá como referee el popular 
D'Estrampes. 
Ha sido nombrado Time Keeper el 
joven Silvio de Cárdenas y anuncia-
dor Rodolfito Alvarez. 
La lucha ha despertado gran inte-
rés ; las localidades pedidas han sido 
numerosas. 
Será en Mart í a las diez y media 
de esta noche. 
D E L C E R C A D O A J E N O 
Herzog juzgado por Mathewson. 
EL ESPUMOSO AMBLO, VICTORIOSO 
C a m p e o n a t o d e b o l o s 
E l próximo domingo 6, en la bole-
ra calle de San Miguel 177, ae j u -
ga rán grandes paiáidas , en opción de 
un gran Premio o Campeonato. 
E l señor Rodríguez, nos remite el 
programa de la fiesta, del cual extrac-
tamos lo siguiente: 
Se j u g a r á en cuatro palos raya, 
emboque natural, 2 tiradas a la ma-
no de primer estaca y dos al pulgar 
de úl t ima estaca. 
E l 60 pot ciento para la novena 
que quede en primer lugar, el 25 para 
la que quede en segundo lugar y el 
15 para el Jugador que durante el 
Campeonato haga mayor número de 
tantos. 
Para este Campeonato se han brin-
dado muchas novenas como son 3 de 
Carmen con el capi tán Joseí to , 2 de 
Misión con Manolón, Lujuria, Monte-
ro y el Galleguito, con la de la Ma-
dama, con la de Costanera la de Je-
sús del Monte. De aquí contamos con 
la de Lorenzo, con la de Churruca y 
el Herrero, con la de Pravia y el 
Carnicero, con la de Enrique, el Bo-
deguero y alguna m á s que se forma-
rá después. 
También habrá grandes desafíos en 
el Pasabolos Asturiano. 
E C O S O R I E N T A L E S 
E l juego del domingo 
Cuba, 2 de Septiembre. 
E l juego de ayer, fué un completo 
triunfo para la novena del "Villacla-
ra" que arrolló a los orientales de 
una manera despiadada. 
Tatica Campos que ocupó el box 
de los Orientales, tuvo que salir pre-
cipitadamente de él, pues los Vi l la -
clareños no se andaban con chiquitas, 
pues sólo en los tres innings que 
•lanzó la bola, le dieron nada menob 
que nueve hits. 
E l resultado de este puego fué el 
siguiente: 
C. H. E . 
Oriente. . 
Villaclara. 
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Two base hits: Marlotica, Campos 
y Annenteros. 
Sacrifice hits: Rojo, Lazaga y Ro-
jas. 
Stolen bases: Ríos, I . Ruiz y Pla-
nas. 
Struck outs: por Marlotica, 3. 
Bases on balls: por Martotica, 4; 
por Faildc, 1. 
Hits dados a los pitchers: a Cam-
pos, 9, en 3 innings; a Failde, 4 en 
6 innings y a Marlotica 4. 
Double plays: Rey y Campos. 
Left on bases: Oriente, 5; Villacla-
ra, 4. 
Time, 3 horas. 
Umpires: López y Car ra ta lá . 
Scorer: M . Andrial . 
Los Elefantes derrotados NOTICIA DE CHICAGO 
Con Score de 13 por 3, derrotó el 
"Pa ra jón" a los "Elefantes Negros" 
en el match celebrado el domingo úl-
timo. 
No necesitó el "Pa ra jón" gran es-
fuerzo para dispersar a los elefantas, 
pues el pitcher Sabas Borergo, sujetó 
fuertemente a sus bateadores, que i 
solo pudieron darle 4 hits durante to-
do el juego; contra 13 de los chicos 
del "Para jón ." 
E l domingo en los terrenos de Ayes-
t e r án y Domínvuez, j u g a r á n "Espu-
moso América" y "Para jón ." 
Anuncios en periAdi-l 
coa y revistas. Dlbu-f 
o» y grabados mc-e 
temos. ECONOMIA positiva a los \ 
anunciantes.—LUZ, 53 (G).—Telé-l 
fono A-4937. 
F. MESA l 
Zimmmerman el 18 del pasado 
Agosto dió un homo run contra el 
Brooklyn en el quinto inning estando 
las bases llenas y convirtió en victo-
ria lo que tenía aspecto de una derro-
ta para su club. 
En un juego de la misma serie Ro-
ger Bresnahan y Zimmerman se faja-
ron con motivo de haber hecho el úl-
timo una mala jugada que costó el de-
safío. Ambos fueron expulsados del 
terreno, pero después que se dieron 
una ducha en el club house la sangre 
se les enfrió y comprendieron que el 
in terés del club exigía que ellos de-
jasen aquella bebería. 
Los Cubs han encontrado para el 
pitcher Casoy Hageinan un buen em-
pleo, el de pinch hitter, y en un juego 
celebrado en Brooklyn el 18 de Agosto 
de cuatro veces bateó cuatro indiscu-
tibles. 
Fow Needham. coaéher y catcher 
veterano del Chicago, y el pitcher 
Charles Smith han recibido su liber-
tad por razonas de economía. 
n í r i s A Ñ o T " 
Junmy Archer ha firmado un con-
trato por tres años con los Cubs, se-
gún anunció oficialmente el Presi-
dente Thomas de ese club. Del con-
trato se excluye la cláusula de los 
diez días, tan enojosa para todo j u -
gador. 
"llltliiio(le$Gul)n!iilento",dell(lo. Peña 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E A g u i l a 
de Oro". Monte y Angeles.-Habana. 
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Para C O M E R B I E N hay que i r a 
E l J e r e z a n o 
p r a d o , 102 . 
Hay una persona que se alegraría 
muchísimo do ver a los Gigantes per-
de reí champion de 1914, y esa perso-
na no es otra que Charlos Herzog, el 
manager del Cincinnati Baseball Club 
que ha sido en dos distintas ocasio-
nes, jugador del New York, a las ór-
denes de Me Graw. Herzog siente 
verdadero odio por su antiguo team, 
y este año, cada vez que ha tenido 
que jugar contra nosotros, no se ha 
cansado de arengar a su gente para 
que jugaran, y justo es reconocer que 
en esa compaña ha tenido muy buen 
éxito. 
Algunos jugadores de otros teams 
en el circuito me han dicho que Her-
zog desea tanto vernos derrotados, 
que se ha ocupado en decir a los ene-
migos todo cuanto sabe de nosotros, 
indicándoles nuestros puntos débiles, 
como team, e individualmente, pues 
él cree conocemos a fondo,. Herzog 
no se mostraba nuestro enemigo al 
principio dé la temporada, pero du-
rante la primera serie, los fanáticos le 
dijeron tantas cosas, picándole el 
amor propio, que ha acabado por no 
podernos ver, ni en pintura. También 
los jugadores del New York no se 
cansaron de decirle cosas, y en ese 
departamento Mike Donlin extremó la 
nota, colocándose en la línea de coa-
cher en tercera, buscando el modo de 
hacerle perder la paciencia, y le di-
jo ciertas cosas que Herzog no podía 
negar que le dolían, pues contestaba 
de mal modo; pero nunca se rendía. 
S E A L E G R O D E L A D E T E R M I N A -
CION D E S H A F E R . 
Herzog tampoco puede olvidar que 
Me Graw le hizo calentar el banco ei 
año pasado para poner a Shafer en la 
tercera, y por eso se alegró tanto 
cuando éste dejó mal a Me Graw y se 
negó a seguir jugando con nosotros, 
retirándose del baseball definitiva-
mente. Yo creo que si Me Graw no 
hubiera estado tan lejos de los Esta-
dos Unidos el invierno pasado, cuando 
Herpog fué nombrado manager do los 
Rojos, pertenecía todavía a los Gi-
gantes, y con él en la tercera estaría-
mos ahora en mejores condiciones, se-
guros del primer puesto. Me Graw 
no lo hubiera cedido, pues al irse dejó 
instrucciones con el fin de que Her-
zog no fuera cedido al Cincinnati, si 
no había la absoluta seguridad de 
que Shafer pensaba volver a nuestras 
filas. Pero'parece ser que hubo un 
mal entendimiento, y los que dejaron 
ir a Herzog al Cincinnati, creyeron 
que Me Graw había dicho que podían 
hacerlo, pues Me Graw había dicho 
que Shafer le había prometido volcer. 
Y lo cierto del caso es que Me Graw 
tuvo Una interviú con el excéntrico 
Shafer en Los Angeles, cuando los Gi-
gantes pasaron por allí en su largo 
viaje, pero éste no le prometió volver, 
pero tampoco aseguró su retirada del 
baseball. Lo dejó en duda, y Me Graw 
no sabía qué creer. 
HúRZOG T R A B A J O S U CANDIDA-
T U R A . 
Cuando se efectuó el mitin de los 
directores de la Liga Nacional, Mr. 
Herrmann propuso el cambio de Her-
zog, y éste movió todas sus influen-
cias para que cristalizara la operación, 
pues deseaba tener la oportunidad de 
ser manager y de irse del New York. 
Quedó solucionado el probleba, y des-
pués de ser Herzog ya el manager 
de los Rojos, entonces Shafer anun-
ció "oficialmente," que había resuel-
to no volver a jugar a la pelota, y 
cumplió su promesa. Me Graw no pu-
do quedar conforme con el cambio de 
Herzog, y al regresar de su viaje se 
expresó en estos téi-minos: "Me pa-
rece que todo lo que se ha hecho ha 
sido simplemente, dejanne sin terce-
ra base, y sería muy bonito que por 
eso perdiera yo el Champion de 
1914." 
Así es que si no hubiera sido por-
que Me Graw se encontraba en el mar 
cuando el cambio se efectuó, a estas 
hoars estaría Herzog con nosotros, 
prestándonos sus mejores servicios 
para capturar el título de campeones, 
en nuestro cuarto Campeonato conse-
culivo. 
Me Graw no ha querido nunca in-
terponerse en el camino de sus juga-
dores, cuando éstos han tenido la opor-
tunidad de mejorar, y antes al contra-
rio, los ha ayudado a que consigan sus 
ideales. Por eso dejó ir a Bresnahan 
al Saint Louis, y a Robinsin al Broo-
klyn, aunque él hubiera querido que-
darse con ambos, especialmente con 
Robinson, que tanta falta le hace pa-
ra la dirección y el "coaching" de sus 
pitchers. Pero Herzog es compai*ati-
vamente joven, en su caso no se tra-
taba de un veterano, y sobre todo, la 
caridad empieza por casa, y él nunca 
le hubiei-a dejado ir, para quedarse 
sin tercera base. Herzog hubiera po-
dido jugar algunos años más con nos-
otros, antes de convertirse en mana-
ger, y siempre tendría la oportunidad 
L A S T E O R T A NO R E S U L T A T A N 
E F I C A Z . 
No creo yo, ni por un minuto, que 
lo que Herzog pueda haberle dicho a 
los jugadores y managers de otros 
clubs sobre nuestros puntos débiles, 
haya podido influir en nade en nues-
tras derrotas, pues no creo que él se-
pa, sobre ese particular, más de lo que 
puedan saber los managers que han 
estado dos años en la Liga. Y es 
más, no creo en la eficacia de las in-
formaciones que se consigan por eae 
medio. Sé por experiencia, que c^tos 
informes ño dan resultado; pues a 
nosotros nos han puesto a! corriente 
de las deficiencies de los contrarios, 
antes de comenzar las series mundia-
les, pegonas que deben saber de lo 
que tratan, y que realmente han tra-
tado de informarnos seriamente, y a 
la hora de la práctica he visto que de 
nada nos ha valido esa información. 
Sucede lo mismo que con un pitcher 
cuando tiene que trabajar contra un 
bateador desconocido para él. Puedo 
saber algo sobre el bateador, por in-
formes dados por otro pitcher, pero 'o 
cierto del caso es que para anularlo, 
tiene que estudiarlo por sí mismo, v 
buscar el modo de aplicar sus aptitu-
des a las debilidades del contrario. Un 
bateador, con un defecto señalado, es 
trabajado por tres pitchers, de tres 
distintos modos y por eso creo yo que 
hay ciertas investigaciones que re-
quieren atención personal. 
Cuando yo tuve que pitchearle a 
Delehanty, cuando éste gran bateador 
estaba en el Filadelfia, me dijeron que 
podía matarlo con curvas, que él no 
podía tocarlas. Y , efectivamente, le 
di dos curvas y las dos veces fué la 
bola a dar contra la cerca. Luego lo 
trabajé con bolas rectas y rápidas, y 
acabé por dominarle. Tal VOÍ otros 
pitchers, con otro estilo, podrían anu-
larlo con la curva, pero en mi caso, 
esa teoría no dió el resultado apete-
cido. 
LOS G I G A N T E S NO L E T I E N E N 
M A L A VOLUNTA». 
E s muy natural que un hombre de 
temperamento nervioso como Herzog, 
se alegre de vernoá en el plano incli-
nado, después qeu él dejó nuestra com-
pañía. En casi todos los casos suce-
de lo mismo. Un jugador, después de 
salir de un club, y mucho más si tiene 
algún resentimiento contra él, se ale-
gra de sus derrotas. Pero nosotros no 
le tenemos la menor mala voluntad a < 
Herzog por esas circunstancias. Her-
zogb sin embargo, llegó hasta el extre- i 
mo de decirle a Huggins, el manager \ 
del Saint Lcuis, que si su club lograbí.1 
alcanzarnos los Gigantes se "rajanan" 
inmediatamente, pues carecíamos del i 
almidón necesario para sostener la pe-! 
lea, cuerpo a cuerpo. 
Y no es Herzog el único ex-Gigantes i 
que "está dándonos trabajo este año. 
E n el Chicago tenemos a Bresmahan, 
que según dicen todos, y con i-azón 
creo yo, es casi el manager, pues tie-
ne absoluto mando sobre el team en 
el campo, y es el hombre que está sos-
j teniendo a ese club en la pelea, com-
jpitiendo con nosotros por el pennant. 
O'Day ha tenido que luchar con las lu-
chas y enemistades de sus jugadores 
entre sí, y se le acusa de haber come-
tido el disparate de ponerse de parte 
de unos y otros, según las circunstan-
cias. Por eso ha perdido gran fuerza 
moral sobre los jugadores. Bresnahan, 
si bien es verdad que el otro día se 
fajé con Zimmermann en Brooklyn, 
cierto es también que él no es hombre 
rencoroso, si no de carácter ligero, y 
muy pronto olvida esas cosas. Una 
hora después, ya ha cambiado de mo-
do de pensar. 9n Chicago se dice que 
Bresnahan está llamado a ser el futu-
ro manager de los Cubs, y si al fin re-
sulta así, debe resultar un segundo 
Chance, pues es de su tipo, de los que 
hacen trabajar a dos jugadores cons-
tantemente. 
(De una carta de "ól Mundo.") 
Y O Q U I E R O 
L A T S O P i C A U t 
CEBVEZA. Q<JB. E M E L f K l B h o 
.% IDEDL TEMER. WAL' 
E l domingo en los terrenos de 
Ayesterán y Domínguez, en el aristo-
crático barrio del Cerro, se celebró 
un interesante "match" entre las 
fuertes y tan disciplinadas novenas, 
"Recreo de Almendares" y "Espumo-
so América" resultando esta última 
triunfante por un score de 3 x 2. 
E l "match" fué presenciado por 
una gran concurrencia, no cansándo-
se los fanáticos partidarios de una 
y otra novena, de aplaudir a aque-
llos jugadores que más se distinguie-
ron tanto en la defensa del campo 
como en el manejo del "bat." 
Entre los que más se distinguie-
ron se hizo notar Luciano Pérez, con 
sus tiradas a cordel a la intermedia, 
pues cuantos trataron de llegar a ella 
quedáronse fuera de combate. 
También fueron muy elogiados To-
más Castro en el "short," Espinal y 
Pedro Luis. 
Véase ahora el Score del juego: 
Recreo de Almendares, B. B. C. 
V. C. H. O. A. E . 
J. Isabel, 3b. . . 4 0 0 1 1 1 
S. Martínez, ss. . ] 0 0 0 0 0 
R. Abreu, ss. . . 2 1 1 6 2 3 
J . Alfonso, cf y If 8 0 0 3 0 0 
N. Espinal, c. . . 3 1 0 4 2 0 
J . Ramos, 2b y Ib 3 0 1 7 1 2 
P. Luis, p. . . . 3 0 0 0 1 
Herrera, Ib y 2b 3 0 0 0 0 0 
L . Varona, r f y c f l O O O O d 
A. Collado, cf. . 1 0 0 3 0 0 
¡J. García, rf. . 1 0 0 0 0 0 
Totales. . . . 25 2 2 24 9 "1 
Espumoso América, B. B. C. 
V. C. H . O. A. E , 
N. Quindclán, 2b. 
M. Mendoza, rf. 
R. Govantes, I b . 
H. Hidalgo, cf. . 
J . Fundora, 31). . 
L . Pérez, c. . . 
S. Valdés, If. . . 
T. Castro, ss. . . 
C. Cardona, p . . 
1 0 3 3 .1 
0 1 1 0 0 









8 0 0 
Totales. . . . 3 2 3 6 27 11 1 
Anotación por entradas 
R. de Almendares. 000 000 200— 3 
Espumoso América 010 011 OOx— q 
SUMARIO 
Two Bases: Ramos, Hidalgo, Cas4 
tro. 
Sacrifice Hits: Abreu, Valdés. 
Double Plays: Pérez y Govantes. ' 
Struck out: P. Luis 2, Cardona 4̂  
Bases on balls: P. Luis 2, Cardo-i 
na 4. 
Dead Ball: Cardona 1 a García. 
Passed ball: Pérez 1. 
Umpires: T. Pérez, y D. Díaz. 
Time: 1 hora 20 minutos. 
Anotador: Octavio V. Diviño.-
DE IA PATRIA DEL BASEBALL 
8419 1-Ag. 
Campeonato de Matanzas 
Liga Mayor 
Complacemos a varios fanáticos, 
pendientes de el desarrollo de los 
campeonatos que se vienen celebran-
do en Matanzas, dando a la publici-
dad, el score del juego celebrado el 
domingo último, entre los clubs "Pri-
mera Americana" y "Rayos X," y que 
es el eiguiente: 
P R I M E R A A M E R I C A N A 
V. C. H . O. A. E . 
N. González, If. . 3 1 0 2 0 0 
Vilaró, ss. . . . 4 2 0 1 4 1 
Gómez, 2b 4 1 1 5 1 2 
Gómez, 2b 4 1 1 5 1 2 
Vega, Ib 4 0 0 6 1 1 
Pérez, c 1 1 0 9 1 2 
Díar,, p 1 1 0 1 2 0 
Morales, 3b. . . . 4 1 2 0 2 3 
Llés, cf 5 0 1 0 0 2 
Serrate, rf. . . . 4 0 0 1 0 1 
T O T A L E S . . . 31 7 4 25 11 12 
R A Y O S X 
V. C. H . O. A. E . 
Del Pino, cf. . 
Ponce, If. y rf. 
Cárdenas, c. . , 
Acosta, 3b. . . 
Ruíz, ss. . . . 
J . González, Ib 
Fundora, Ib. 
5 1 0 5 0 0 
5 1 1 0 0 0 
5 2 2 8 4 1 
3 1 1 3 2 1 
3 1 0 3 2 1 
2 0 1 3 0 1 
2 0 0 5 1 1 
Montalvo, rf. . . 1 0 0 0 0 2 
Calderón. If. . . 1 0 0 0 0 0 
Fernández, 2b. 2 1 1 0 0 1 
Aldazábal, 2b. . . 2 1 0 0 0 2 
Valdivieso, p. . . 3 0 0 0 3 0 
T O T A L E S . 35 8 6 27 12 10 
Two bases: Gómez, Ponce, Morales. 
Home run: Cárdenas. 
Double plays: Cárdenas y Ruíz; 
Cárdenas y Fundora. 
Dead balls: Valdivieso, a González 
y a Pérez. 
Struck outs: por Díaz, 7; por Val-
divieso, 6. 
Passed balls: Cárdenas. 
Wild pitcher: Valdivieso. 
Umpires: Velasco y Avalos. 
Time: 2 horas 30 minutos. 
Score: Sallo. 
Impotencia, Pérdidas semina-
Ies. Esterilidad, Venéreo, Si* 
filis o hernias o quebraduras. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6 
49, HABANA: 49 
Especial para los pobres: de 5>í a I 
" i r G Í A N A B A C ^ 
Celestino Alvarez, manager del 
"Viajera," nos remite atenta nota del 
juego celebrado el domingo último 
por su club, con el amor vencedor, 
con el resultado sigoiiente: 
C. H. E. 
Anotación por entradas 
Pra. Americana. . 003 003 001—7 
Rayos X 302 000 111—8 
SUMARIO 
Sacrifice hit: Valdivieso. 
Sacrifice ry: Díaz. 
Stolen bases: Vilaró 2, Pérez 2, 
Ruíz y J . González. 
Called balls", por Díaz, 4; por Val-
divieso, 4. 
A. Vencedor. . . 001 210 020—6 6 2 
Viajera 100 102 300—7 9 3 
Dice eQ señor Alvarez que aprove-
cha esta oportunidad para retar al 
DIARIO D E L A MARINA para el 
domingo 6, en los terrenos de la "Via-
jera," a las 2 de la tarde. 
Desde ahora queda aceptado el re-
to, pero no vayan ustedes a rajarse, 
pues con esta sería la tercera. 
Recuerde el señor Alvarez que por 
dos veces cansecutivas se ha rajado 
el "Viajera." 
No tengan miedo los boyg del DIA-
RIO D E LA MARINA, los tratarán 
con compasión, si es posible le arna-
rán cordel, pues a nosotros nos sobra. 
U N V E R D A D E R O R E C O R D 
Dick Rudolph, el gran pitcher de 
los Bravos, estableció un verdadero 
record el día 17 de Agosto. E n el 
primero de los dos desafíos celebra 
dos en Cincinnati contra el club de 
esa ciudad, Rudolph sólo lanzó 16 bo-
las malas en sus nueve innings, es de-
cir menos de dos por cada entrada. 
Dícese que probablemente no se haya 
tomado una nota oficial de hechos 
así, pero de todos modos debemos re-
conocer que se trata de un reconl 
mundial que hace gran honor al pit-
cher que lo estableció. E s un caso 
asombroso de efectividad, de control 
que haría honor a cualquier lanzador, 
sin excluir a Mathewson, Johnson y 
el Méndez de hace algunos afios. 
M A L A S U E R T E 
Parece que este afio los Piratas de 
Fittsburgh están perseguidos por la 
mala suerte. No ganan juegos y no 
hacen un centavo. Por fortuna Mr. 
Dieyffuss, el Presidente del team, to-
ma las cosas con calma, y piensa en 
el futuro. 
Más aún, Mr. Dreyffuss se gasta el 
dinero en buscar nuevos elementos 
para sustituir a los que la prudencia 
aconseja retirar del line up regular. 
Las últimas excursiones de los Pi-
ratas han sido tremendas para el club. 
E n una de ellas, de quince juegos 
perdieron nueve, saliendo victoriosos 
f.olo en Filadelfia donde las huestes 
cié Dooin se mostraron bastante co-
bardes. 
OTRO R E C O R D 
Lo estableció Jake Daubert el 1S 
de Agosto en Forber Field (Brooklyn) 
bateando seis sacrifices que intervi--
nieron en anotaciones. Uno de ellos, 
bateado al tercer strike, fué una sorw 
presa para la oposición. 
C R I T I C A S A DOOIN 
Se ha censurado con furor a Doolit 
en la ciudad de Filadelfia por el tra-
bajo excesivo que ha confiado a sa 
pitcher Alexander. Pitcheó éste un 
juego completo contra el Brooklyn un 
sábado; el siguiente domingo tres in-
nings en un match de exhibición y 
día después se le mandó a la línea de 
fuego contra los Cardenales de Saint 
Louis. 
Prudentes censuras. 
A S I D E B E S E R \ 1 
Roger Bersuahan y Henry Zinn^er-* 
man tuvieron un disgusto bastante Be-
rio en Brooklyn, pero ambos han 
comprendido la necesidad de dejar % 
un .lado esas rencillas y por el prove-
cho común procuran armonizar máa 
cada día. 
Así debe ser. \ 
E S P E R A N Z A S D E T I R A T A S 
Los Piratas están animados de un 
gran buen deseo para salir de la se-
gunda división, pero, en verdad, pa-
rece difícil de realizar ese propósito. 
Los otros Clubs están envenenados 
y matan a quien se atreva a tocarlos 
para arrojarlos al sótano. 
New York, Boston, Saint L c i i s y 
Chicago son los que forman la prime-
ra división. Difícil será que uno de 
ellos se deje arrebatar su puesto para 
que los Corsarios los vayan a susti-
tuir. 
Se explica que suceda. 
T O R R I E N T E S I E M P R E I G U A L 
E l zurdo Torriente sigue siendo un 
bateador peligroso. 
Su trabajo en el Norte lo confir-
ma. 
¡Cuánto bueno pudiera hacer por 
nuestro crédito en el baseball este 
nuevo y llgeio Julián Castillo: 
Personnc que acaban de verlo en el 
Norte encomian con entusiasmo su 
labor. 
Nos alegramos. 
POR E L SEGUNDO P U E S T O 
E l primer puesto de la Liga Ameri-» 
cana no ofrece dudas. A los Cham-» 
pions Mundiales no hay quien loaf 
arroje de él. 
No sucede lo mismo en lo que a l 
segundo se refiere. 
L a conquista de éste es la contien-
de interesante de esta liga, pues hay 
en espera del mismo: el Boston, el 
Washington y el Detroit. 
A pesar de Dubuc y Covaleskie, dq 
Ty Cob y Stanage, debemos inclinar-
nos a creer que el Detroit está descar-
tado. 
E l segundo, todas las apariencias lo 
dicen, está reservado al Boston o al 
Washington. 
Los Tigres, con el tiempo, pierden 
la fuerza dinámica, la energía; mien-
tras los otros las aumentan al final do 
tempoarda. 
V A R I O S LO Q U I E R E N 
Koney, primera base del Pitsburgh, 
es un jugador solicitado. Varios teams 
desean sus servicios. E l Cincinnati 
hizo por él una gran oferta de dinero 
después de las lesiones sufridas poc 
Molwitz. E l Boston, deseoso de me-
jorarse cada vez más, también ofreció 
una suma respetable, pero a uno y 
otro han respondido los magnates del 
Pittsburgh en el sentido de no ertrar 
en negociaciones con nadie mientras 
sea dinero y no players lo que se le 
ofrezca por su inicialista. 
UNA GRAN COMPAÑIA de SEGUROS contra 
INCENDIOS, desea establecer Agencias en 
las poblaciones del interior, confiadas a per-
sonas activas. 
Diríjanse a THE BREES AGENGY, COBA, 37, Sabana. 
C 3789 7-4 
CURA NEURALGIAS^ 
DOLORES DE CABEZA.. 
DE OÍDOS, DE MUELAS, 
REUMATICOS, &. & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
C . 3762 26—1 
C I M A S U P E R I O R T O D A S I m p o r t a d o r e s : S O B R A N O S D E Q U E S A D A . 




Don Agust ín Reyes García, .vive en 
el hotel "Carabanchel" cuarto húmero 
12, por más señas. 
Y don Agust ín Reyes García , al vol-
ver a su cuarto días a t r á s , echó de 
menos una capa de agua de seda ama-
rilla y un l ibri to de cheks del BEWCO 
del Canadá, sin que pudiera sospechar 
quien fuera el autor del robo. 
Dió cuenta del hecho a la policía y 
encargado el detective de le secreta, 
señor Ayala, de hacer la investiga-
ción correspondiente, llegó a averi-
guar que el autor de la limpieza de 
la capa de agua, de seda, y del talona-
rio de Cheks del Banco del Canadá, 
era un individuo muy conocido en el 
Central Parque. 
Este individuo tiene para su uso 
particular, los siguientes nombres: 
José Muñoz González. 
José Núñez Sánchez. 
Pedro Núñez González 
José Núñez Delgado, 
o Pedro Sánchez González 
Ayer celebróse el juicio ¡ y era de 
V>ir la elocuencia del ciudadano acusa-
do defendiendo- su h o n o l y su libertad 
compromeitida! 
—Señol, juév di jo: Las cucharas y 
el tenedor las compré en la calza-
da de la Reina cuando me casé, con 
la Reina de m i corasón a quien hise 
mi esposa. 
La trincha me la dió un tripulante 
iVnericano por una botella de bebía. 
Lo vasito y la plato me los saqué 
con supone de L a Africana; y en cáa, 
tasita ¿orá es donde m i señora toma-
ba cafe^cuando estaba a m i lado, por-
que ahoi'a e s t á en: casa de madrina-
Lio, s e í M jué, no-debiera vendel esa 
tasita que me trae tanto recuerdo di-
choso; pero^como m i señora e s t á como 
le digo, en casa de madrina, y üo en 
la fuácata m á s fuácata posible, ¿qué 
remedio, seftol jué? 
. Y el Juez, compadecido del negrito 
abandonado y en la tea incendiaria, y 
por otra parte, no juzgando jus t i f i -
cada la acusación, lo absolvió libre-
o rearo oaiiciic/i ^un ia icz . . t ana la, o^^c"*^^, -—- — 
U n tejido de Josés , Pedros, Muñoz, I mente, con Jo cual ¿se fue lleno de ale 
González y Sánchez, que se concre-i g r ía con sus/)rjeto^ a co^er t i r los en 
tan en un solo alias, digno de pasar viles calderiyas. jHateta la tasita no-
a la posteridad esculpido en mármo-1 rada donde tomaba su señora el cate 
les v en bronces: Chulo económico, ¡ cuando estaba a su latvO. 
Este Chulo económico que ae pre-
senta en el Juzgado elegantemente 
Vestido; es decir, sin economía ningu-
na, cambió dos cheks, uno por valor de 
treinta y siete pesos cincuenta centa-
vos, y otro de diez, en la vidriera de 
tabacos del Anón del Prado, cuyo due-
fio hace ante el juez la acusación de-
bida. 
Por el primer caso, o sea por el ro-
bo de la capa de agua, de seda ama-
r i l la y el talonario del Banco, fué con-
denado 
José Muñoz González. 
José . Núñez Sánchez. 
Pedro Núñez González 
José Núñez Delgado. 
o Pedro Sánchez González. 
E sesenta días de arresto. 
Por el segundo caso, o lo que es lo 
"mismo, por el cambio de los dos refe-
rido cheks, puso al Chulo económico 
otros ochenta días, el nada económico 
señor García Sola, los cuales días 
Unidos a los anteriores, forman un 
total de la m a m á de los tomates, co-
mo dice don Pedro. 
De modo, que cuando salga de p r i -
siones, el flus elegante del pobre chu-
lo, no tendrá forma ni color. 
¡No se pueden tener aficiones aris-
tocrát icas con detectives como el se-
ñor Ayala! 
Segunda tanda 
E l vigilante número 896 vió en el 
Rastro al 'ciudadano Isidro Vasallo 
Vasallo, de la raza de coló, vendiendo 
Unos orjetos; y haciéndosele sospecho-
ÍO se acercó para hacer averiguacio-
nes. E l pobre negrito ofrecía al due-
ño del establecimiento, cuatro cucha-
ras, solteras y una casada, puesto que 
una tema tenedor y las otras no; una 
trincha y tres vasitos. 
A l ser interorgado por el 896, suma 
2» y l'evo 2, no pudo allí mismo com-
probá la procedencia de los referidos 
orjetos, y entonces el suma 23 y llevo 
2, se llevó al negrito deteniokt. 
¡Una fur t iva lágr ima, ^etcétera! 
C. 
Asociación de dependientes del 
Comercio de la Habana 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n 
SECRETARIA 
Desde el día primero de Septiem-
bre próximo, hasta el 31" d é Diciem-
bre, queda abierta la ma t r í cu l a ordi-
naria de las clases diurnas y noctur-
nas de esta Asociación, para el ^ur-
so de 1914 a 1915, que comienza el 
día siete de dicho mes. 
Las mat r ícu las de las Clases Diur-
nas de ambos sexo'3, se expedirán en 
esta Secre tar ía todos los días hábi-
les, de 8 a 11 de la m a ñ a n a y de 1 
a 5 de la tarde, con arreglo a las pres-
cripciones reglamentarias y acuerdos 
vigentes de esta Sección. 
De 7 a 9 de la noche, en los mis-
mos días, se expedirán para las Cla-
ses Nocturnas, previa la presentación 
del último recibo de la cuota social. 
Las asignaturas y horas se expresan 
en un cuadro visible en el local de 
la Academia. 
Lo que se publica para conocimien-
to de los señores Asociados. 
Habana, 28 de Agosto de 1914. 
E l Secretario, p. s., 
Angel Pérez . 
12215 * 4-s-t. 
CAZADORES 
Por la mitad de su valor se reali-
zan todos los artículos de caza de 
construcción, especial y garantizados, 
que existen en " E l Moderno Cubano," 
Obispo número 51. 
c. 3797 26-4 8, 
Matanzas al dia 
D e l a vida social . 
Anunc i a se p a r a m a ñ a n a en l a so-
ciedaxi L iceo , u n a m a g n í f i c a ve l ada 
que, como de cos tumbre , t e r m i n a r á 
en bai le . P o r no habe r lo rec ib ido , 
no paiblico el p r o g r a m a . 
E l p r ó x i m o d í a 5 o f r e c e r á u n m a g -
níf ico ba i le a sua; asociados, l a p r o -
gres iva sociedad ' "C í r cu lo de A r t e s a -
nos," d̂ e Versal les . U n é x i t o m á s que 
a g r e g a r á a su l a r g a h i s to r ia -
H a n regresado a esta c iudad , l a 
aprec iab lc d a m a Qi ic ta Boiides de Pe-
r a l t a , a c o m p a ñ a d a de su e legante h i -
j a M a r i n a . 
B i e n venidas. 
C o n b e n e p l á c i t o de su p ú b l i c o , ac-
t ú a en el s i m p á t i c o S a l ó n M o d e r n i s t a , 
"Les Comedlans , " famoso due t to , 
que hace las del ic ias del respetable . 
Jd i es t imado a m i g o R a m ó n K s p l n , 
h á embarcado p a r a esa c a p i t a l , de 
doisde s e g u i r á v i a j e a E s p a ñ a , su t i e -
r r a n a t a l . 
B u e n v ia je deseo a t a n q u e r i d o 
a m i g o -
A p e r t u r a de los T r i b u n a l e s . 
A las diez de l a m a ñ a n a de hoy, 
procediese a l a so lemne a p e r t u r a de 
los Tribiunales de Jus t ic ia , p re s id i en -
do d icho acto el s e ñ o r Gustavo A r o -
cha. 
A l nefer ido acto as i s t ie ron i n f i n i -
dad de .abogados y personal idades de 
e s t i sociedad, en t re estas el s e ñ o r 
A l c a l d e , gene ra l M o r d e r o . 
A b i e r t a l a s e s i ó n , el doc to r A r o c h a , 
hizo uso de "la palabna, leyendo u n 
discurso a m i a L H a b l ó d e s p u é s e l se-
ñ o r F i sca l , F e r n á n d e z A l v a r e z , que 
p r o n u n c i ó u n e l o c u e n t í s i m o discurso, 
que no ex t r ac t amos p o r su e x t e n s i ó n 
y a á c a n c é ; y pues ta de pie l a con-
cu r r enc i a , se d e c l a r a r o n ab ie r tos los 
T r ibuna l e s , d á n d o s e p o r t e r m i n a d o el 
ac to . 
Ace rca t ic u n au la . 
H e r e c i b i d o va r i a s car tas de es t i -
mados a m í í g o s del Per ico , en que se 
m e i n d i c a que p ros iga en m i l a b o r 
de ges t ionar que se cree u n a u l a en e l 
b a r r i o Sur de d i cho pueblo . In s i s -
t en en l a p e r e n t o r i a necesidad que 
existe, dado el crecido n ú m e r o de n i -
ñ o s y . n i ñ a s , vecinos de aque l l u g a r 
y a los cuales se les d i f i c u l t a asis-
t i r a l a escuela, p o r l a g r a n d i s t anc i a 
que t i e n e n que r e c o r r e r p a r a i r a 
é s t a . Y y a que h a y q u i e n cede e l l o -
ca l g ra tu i tamien te , y en v i r t u d de que 
esa m e d i d a r e d u n d a r í a de m a n e r a ef i -
caz y p o s i t i v a p a r a e l desa r ro l lo de 
l a e n s e ü a n z a , o o n t i n u a remos abogan -
do p a r a que sea u n hecho l a l e g í t i m a 
y >usta a s p i r a c i ó n de los r e fe r idos ve -
c inos que h i c i e r o n l a p e t i c i ó n . E n 
estas l í r i c a s nos d i r i g i m o s a l s e ñ o r 
I n s p e c t o r de l D i s t r i t o , en cuyas m a -
nos e s t á l a t r a m i t a c i ó n del expediente . 
í i L C O R R E S P O N S A L . 
:La vida en la República-: l! X3k 
Otra Cura del Estómago 
Pedro Betancourt, Julio 9 de 1914. 
Sr. Administrador de las Aguas 
Minerales de San Miguel de los Ba-
ños. 
Muy geñor mío\: 
Me complazco en manifestarle pa-
ra que haga de estos renglones el uso 
que estime necesario, que gracias al 
empleo de las Aguas de San Miguel 
de los Baños , pude cubtener en muy 
corto plazo la curación radical de una 
molesta afección del e s tómago que 
venía desde hace mucho tiempo pade-
ciendo. 
Del mismo modo las expresadas 
Aguas de San Miguel , han servido pa-
ra que me desapareciera una afec-
ción de la piel que padecí por espa-
cio de m á s de ocho años . 
De usted atentamente, 
(f.) R a m ó n Cobo. 
De Pinar del Rio 
l o . Sept iemore . 
L a d i s t i ngu ida s e ñ o r i t a A i d a de 
Castro, s i m p á t i c a y l i n d a m a t a n c e r a 
QIO reside entre nosotros, debe sen-
t i rse satisfecha, a pesar de su g r a n 
modestia, por el agasajo que la na 
t r i b u t a d o nuestra j u v e n t u d a r i s t o c r á -
t k a . 
E n su h o n o r y por la i n i c i a t i v a de 
lo.i j ó v e n e s Manivesa, y G a r c í a R i v e -
ra, f u é ve r i f i cado u n asalto e l pasado 
d o m i n g o en los salones de l a p r e s t i -
giosa sociedad " P a t r i a . " 
R e s u l t ó la improv i sada r e u n i ó n 
una fiesta b r i l l a n t e y a g r a d a b i l í s i m a , 
d igna de l a festejada-
D u l c e M a r í a y A n g é l i c a F e r n á n -
dez, G u i l l e r m i n a I b á ñ e z , U r s u l a V a l -
d é s , V i r g i n i a S u á r e z , E m i l i a L l e v a d a . 
Josefi ta , M a r í a Teresa, Ade la ida , 
Ofe l ia y Mercedes C h a p o t t i n , Car -
me ' i na y H o r t e n s i a Soler, Sa rah P. i-
p c l l . C h a r i t o P e r e s p ó , R i t a Soler, R i -
sa Alonso , A v e l i n a O ñ a t e , M a r í a T ~ -
resa Reyes, Lucrec ia , C a n d a d y Gua-
dalupe R o d r í g u e z , fueron las d i s t i n -
guidas s e ñ o r i t a s que c o n c u r r i e r o n a 
d i cho festejo en h o n o r de l a s e ñ o r i t a 
/ . i d a de Castro, r e f u l t a n d o a s í u n 
con jun to b e l l í s i m o y e n c a n t a d j r . 
D E R E G R E S O 
D e s p u é s de haber d i s f ru tado u n a 
t emporada 8e b a ñ o s en l a , p l a y a de 
L a Esperanza, acaban de regresar las 
respetables f a m i l i a s los doctores 
J o s é A v e n d a ñ o , y R a i m u n d o U b i e t a 
y l a del s e ñ o r Jacobo V i l l a l b a . 
E l l o es u n m o t i v o de c o n g r a t u l a -
c i ó n p a r a esta sociedad en 'a que 
son m u y est imadas aquellas d i s t i n g u i -
das fami l i a s . 
Nues t r a f e l i c i t a c i ó n po r el fe l iz ro • 
grefo. . 
J»E L A M I N A M A T A H A M B R F 
Con ducidos por var ias parejas de l a 
G u a r d i a R u r a l , en c a r á c t e r de dete-
nidos y como compl icados en el a m o -
t i n a m i e n t o recientemente o c u r r i d o en 
la m i n a M a t a H a m b r e , h a n l legado 
esca noche y fue ron ingresados en el 
v ivac de esta Je fa tu ra de P o l i c í a lor, 
siguientes obreros J o s é N i e t o R o d r í -
guez, Ben igno Bal lesteros Vargas , 
T c r i b i o Cabezas Ar ia s , M a n u e l Ga -
r r i d o , J o s é O l l e r Va l l e , A n t o n i o D i é -
guez Baz, J o s é V i l l a m o r B lanco , J o -
sC- R í o s E x p ó s i t o , Celestino G o n z á -
lez Hue lga , E l í s e o G a r c í a , A n g e l 
í l e i t e s Moreno , Santiago To r r e s y 
M a n u e l Cebra l Azcar iz . 
Le, causa in i c i ada con m o t i v o del 
r n n t í n de referencia t iene la ca l i f i c a -
c i ó n de a tentado y lesiones graves. 
L o s anter iores mineros q u e d a r o n 
detenidos p o r todo el t é r m i n o de la 
L e y . 
R E S T A B L E C I D O 
L o e s t á ya e l s e ñ o r Franc isco Sar-
mien to , A l c a l d e M u n i c i p a l . 
>"os a legramos. 
O P E R A D O 
E l s e ñ o r E n r i q u e Gils , c o n d u e ñ o 
del acredi tado " H o t e l R i c a r d o " , 88 
encuent ra en cama a causa de u r a 
o p e i a c i ó n q u i r ú r g i c a que le ha sido 
ha pocos d í a s prac t icada . 
Su estado general es sa t i s fac tor io , 
de lo que nos a legramos, desean io 
ree rpere t o t a l m e n t e la sa lud. 
SUCESOS DI", POLICIA 
F u é c i tada Juana H e r n á n d e z , para 
anto el Juzgado Cor recc iona l , p o r 
acusar la J u a n a M a r t í n e z de m a l t r a t o 
de palabras . 
L o m i s m o E l í s e o J i m é n e z , acusado 
por J u a n a H e r n á n d e z , de m a l t r a t o de 
palabras y amenazas. 
I g u a l A g u s t í n C a l d e r ó n p o r e s c á n -
dalo y embr iaguez . 
I d e m Rosa R o d r í g u e z y M a r í a Cruz 
H e r n á n d e z , p o r e s c á n d a l o y p r o f e r i r 
frares obscenas. 
l o . D i o n i s i o Soto, D o m i n g o D í a z y 
S e r a f í n Cap in , acusados p o r A l f r e d o 
B c r n a l de m a l t r a t o de obras. 
I d . D o m i n g o A b r a h a m y Atanas io 
R c r t r í g u e z , p o r reyer ta-
l a . A g u s t í n C a l d e r ó n , a l que acu-
sa N a z a r i o P a m l r o de a l l a n a m i e n t o 
de morada-
I d . B e n i t o Roque y Pedro Med ina , 
denunciados p o r J u a n G o n z á l e z , po r 
amenazas. 
H E R N A N D E Z . 
De San José 
de los Ramos 
Sept iembre 1. 
H o y , d í a p r i m e r o de Sept iembre , 
se ha pub l i cado l a convoca to r i a he-
cha por l a J u n t a M u n i c i p a l E l e c t o -
r a l de este T é r m i n o pa ra las p r ó -
x imas elecciones de p r i m e r o de N o -
v i e m b r e ,€n las que se c u b r i r á n p o r 
este M u n i c i p i o los cargos s iguientes : 
4 concejales, 4 m i e m b r o s p r o p i e t a -
r ios de l a J u n t a de E d u c a c i ó n y cua-
t r o suplentes de los ú l t i m o s , todos 
por u n p e r í o d o de cua t ro a ñ o s que 
e x p i r a r á el p r i m e r o de D i c i e m b r e de 
1918. 
Con esta convoca to r i a se h a i n i c i a -
do el p e r í o d o e lec to ra l en este T é r -
m i n o . \ 
H e s t a el presente se observa poca 
a c t i v i d a d en los pa r t i dos p o l í t i c o s 
que h a n de cpn tender en las expre -
sadas elecciones. 
Es t a f a l t a de entusiasmo es de 
a t r i b u i r s e — a p a r t e de lo poco que 
in teresan elecciones de esta n a t u r a -
leza—a l a p r eca r i a s i t u a c i ó n e c o n ó -
m i c a porque atravesamos, a conse-
cuencia de l a g r a n c o n ñ a g r a c i ó n eu-
ropea. 
Se expl ica , pues, que en genera l 
los á n i m o s no e s t é n m u y dispuestos 
pa ra l a c a m p a ñ a e lec tora l . L o p r i n -
c ipa l es el p r o b l e m a de l a subsis-
tencai , cada d í a m á s dif íc i l de reso l -
ver p o r l a c a r e s t í a de los a r t í c u l o s 
de p r i m e r a necesidad y p o r l a p a r a -
l i z a c i ó n casi generad de los t r aba jos 
a g r í c o l a s . 
Veremos si el Gobie rno dispone 
que cuanto antes se i n i c i en las obras 
de l a c a r r e t e r a que h a de u n i r a es-
te pueblo con el de B a n a g ü i s e s , p a r a 
dar t r aba jo a muchos j o r n a l e r o s que 
y a s ienten los efectos de l a mise-
r i a . 
Hoy m á s que nunca., u rge que se 
rea l i cen esa y o t ros obras p ú b l i c a s , 
p a r a a l i v i a r a l s i t u a c i ó n de la clase 
ob re ra que só lo v i v e del j o r n a l . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
De Rancho Veloz 
1 Agosto 29, 
Necrología. 
E n la m a ñ a n a del m i é r c o l e s 26, vo -
1 ló a l cielo el gracioso n i ñ o J o s é M a -
j n u e l , p r i m o g é n i t o del d i s t ingu ido m a -
j t r i m o n i o M a r í a Teresa V á r e l a y M a -
nue l G a r c í a . 
L a r g a y p e n o s í s i m a do lenc ia ante 
l a cua l r e su l t a ron e s t é r i l e s todos los 
recursos de l a Cienc ia y los de l acen-
d rado c a r i ñ o de sus f ami l i a re s , puso 
fin a l a v i d a de l i n f o r t u n a d o J o s é 
M a n u e l , cuya d e s a p a r i c i ó n l l o r a n hoy , 
| sumidos en l a m á s p r o f u n d a t r i s t e -
za, sus desconsolados padres. 
P o r t a n i r r e p a r a b l e p é r d i d a , c u -
yo d o l o r s ó l o puede a tenuar l a fe, 
e n v í o a t a n d i s t ingu idos amigos , los 
esposos V á r e l a - G a r c í a , m i m á s sen-
t i d o p é s a m e , d e s e á n d o l e r e s i g n a c i ó n 
c r i s t i a n a con que sobre l levar l a a m a r -
g u r a do t a n aciago t rance . 
Saludo. 
Procedente de l a cap i t a l , he t e -
n ido el gusto de sa ludar en e l cen-
t r a l " C a r i d a d , " a m i respetable a m i -
go don Ba l t a sa r G o n z á l e z , q u i e n des-
p u é s de pasar unos d í a s en el refe-
rido c e n t r a l p iensa t ras ladarse a l 
ba lnea r io de E l g u e a a c o m p a ñ a d o de 
su h i j a l a be l l a y e l e g a n t í s i m a se-
ñ o r a B l a n c a G o n z á l e z de M a n d a d o . 
G r a t a p e r m a n e n c i a en t re nosotros 
deseo a don Ba l t a sa r . 
R a m ó n L ó p e z Céspedes. 
Este d i s t ingu ido amigo , competen te 
Secretar lo de l a A d m i n á s t r a c i ó n M u -
n i c i p a l y Corresponsa l de " L a L u -
c h a " en este pueblo , h a p a r t i d o pa -
r a l a H a b a n a con objeto de resolver 
asuntos pa r t i cu la res . 
F e l i z v ia je . 
R E B O L L A R . 
De Remedios 
Agosto 30. 
V I D A S O C I A L 
L a j u v e n t u d t o m ó po r asalto los sa-
lones de l Casino E s p a ñ o l , la noche del 
v i "rnes. 
Las nubes amenazaban descargar en 
\% h o r a c r í t i c a de l bai le , pero esto no 
f u é ó b i c e pa ra que c o n c u r r i e r a u n 
n u m e r o escogido de j ó v e n e s . 
E n t r e las s e ñ o r a s estaban las res-
petables damas Grac ie la Cabre ra de 
C r t l z , Sof ía del R í o de Ruiz , F ranc i s -
ca G r a u , de P é r e z , J u l i a Nuche v i u d a 
d'j H e r b á r , Teresa H e r n á n d e z de R o -
que, Juana A l v a r e z de Bencomo, M a -
r í a H e r n á n d e z de L i p a . 
S e ñ o r i t a s : A d e l a y C o n c e p c i ó n Ce-
r r o , Mercedes J i m é n e z L a n i e r , M a r í a 
Muche, M a r í a Mayo , I r a i d a A m a r g c t , 
Juf-ta Fe r r e r , B e r t a Bencomo, Josef i -
na. G l o r i a e Isabel Alva rez , y L y d i a de 
C a t u r l a c o m p o n í a n u n precioso b o u -
quet de f lores . 
V n n o m b r e retoza entre m i p l u m a 
s in que pueda componer l e u n a p e r í f r a -
sis con q u é a labar su grac ia y donosu-
ra . Me re f i e ro a l a s e ñ o r i t a Josefa 
Alvarez , grac ia , o r g u l l o yencaoto de 
nues t ra sociedad. 
H o r t e n s i a y Teresa del R í o , Sera f i -
na F raga , M a t i l d e A y a l a , A n g e l a R o -
que, B e r t a Bencomo, M a r í a B l anco , 
K^peranza V i g i l , A n a Rosa S3igl ie 
= 3 
Blanca Alvarez , Grac ian y E v a Renco* 
; . Q u é m a y o r elogio que sus nombres? 
E n . l a noche del s á b a d o 29 yen ia 
Pa r roqu i a de esta c iudad , contra jeron 
m a t r i m o n i o l a bel la y sugestiva, seft.j, 
l i t a Juana G o n z á l e z con el v i r tuoso y 
j oven a r t i s t a Telesforo Fe r re r . 
F u e r o n apadr inados por los padrea 
de! nov io s e ñ o r D . Telesforo Ferrer 
y Canelo y la s e ñ o r a L a u d e l i n a Face, 
res y Re ina ldo . 
Test igos: s e ñ o r e s , P l á c i d o Torres vi 
C a l l o y J o s é R o d r í g u e z Fe r re r . 
L a concur renc ia f ué obsequiada! 
con f inos dulces y l icores . 
E t e r n a l u n a de m i e l les deseo. 
Las reparaciones de las calles de 93. 
t a C i u d a d avanzan con g r a n r a p l d e j j 
lo cua l ha sido b ien acogido po r los haj 
h i tantes a causa del m a l estado en q u j 
se h a l l a b a n . 
Es tamos de enhorabuena . 
Josc Madr id . 
De Bayamo 
Agosto 27. 
L a C o m u n i d a d de PP . C a p n c f ü -
nos establecida en esta c iudad , ha 
celebrado hoy solemnes honras fú -
nebres p o r el eterno descanso del a l -
m a de S. S. el Papa P í o X . , a cuyo ' 
re l ig ioso acto as is t ieron g r a n n ú m e r o 
de fieles, p r ev iamen te i nv i t ados a l 
efecto p o r el celoso P á r r o c o e i lus -
t r a d o sacerdote P. F i d e l , super io r de 
los expresados rel igiosos, que ofició 
en l a m i s a asist ido de los P P . San-
tos y L e a n d r o . 
A n t e s de empezar l a m i s a se can-
t ó so lemnemente el oficio de D i f u n - ' 
too po r los PP . Lorenzo y A l f r e d o , y 
h e r m a n o Crescencio ,acompaados po r 
el a r m o n i n m y los cuales, no t a n solo 
en los salmos, si que t a m b i é n luego 
en l a misa , h i c i e r o n ga l a de sus. 
voces y de l e i t a ron a l re l ig ioso a u d i -
t o r i o de m a n e r a como h a c í a t i e m p o 
no v e í a m o s en estos actos. 
L o s d í a s 22 y 23 del co r r i en t e so 
v ió m u y c o n c u r r i d a esta población.1 
c o n m o t i v o de r eun i r se en e l l a l a 
A s a m b l e a P r o v i n c i a l L i b e r a l p a r a ha -
cer las postulaciones de candida tos 
a representantes a l a C á m a r a y con -
sejeros provinc ia les . 
L a s e s i ó n d ió comienzo a las 3 
de l a t a r d e del 23 y t e r m i n ó cerca da 
las 4 de l a m a ñ a n a del 24, hab iendo 
resu l tado elegidos los s e ñ o r e s s igu ien-
tes: 
P a r a representantes .—Por H u l g u i n , 
s e ñ o r A r t u r o de F e r i a ; p o r M a n z a n i -
llo, s e ñ o r S e b a s t i á n P l anas : po r B a -
y a m o , s e ñ o r M a n u e l P l a n a ; po r G u a n -
t á n a m o , s e ñ o r M a n u e l L e ó n ; p o r , 
Sant iago de Cuba, s e ñ o r A l b e r t o Du«« 
bois, por B a ñ e s , s e ñ o r Roge l io R o -
bal ñ a s ; p o r Caney, s e ñ o r I r a h i n x 
A r i a s ; p o r Gibara , s e ñ o r doc to r L i a - , 
mas ; p o r Tunas , s e ñ o r J o s é R. B a r -
c e l ó ; p o r Cobre, s e ñ o r E n r i q u e Sau-
m e l ; p o r Sant iago de Cuba, s e ñ o r e a 
Jus to C a m p i ñ a y A l b e r t o Castellanos. 
P a r a consejeros provinciales .—Por 
M a y a r í , s e ñ o r F r a n c á s c o Mastrapa; 
por Sant iago de Cuba, s e ñ o r Maclorio 
San C r i s t ó b a l ; po r P u e r t o Padre, se-
ñ o r J o s é G a r c í a M u ñ o z ; p o r Man^ 
zan i l l o , s e ñ o r Rafae l Sa r io l . 
E L C O R R E S P O N S A L . • 
SEM UN t M MES el de SEPTIEMBRE 
Para toda persona que sea juiciosa y que por poco dinero quiera comprar un mundo de 
telas, no tienen más que acudir por sus telas y artículos de vestir a 
L A F I L O S O F I A 
que es la mejor tienda de la República, que en su larga historia de cincuenta años se ha 
captado el aprecio y la popularidad general. Todas la damas elegantes acuden a 
L A F I L O S O F I A 
en este mes de Septiembre que es mes de liquidación de ropa de verano, ropa blanca que se 
encuentra en rica colección las telas más lindas; creas, bramantes, cotanzas, nansús lisos y 
bordados, olanes, muselinas, piqués, tiras bordadas, manteles alemaniscos, toallas, sábanas de 
hilo muy finas, warandoles, irlandas de hilo para camisas, chales, medias, pañuelos, tapetes, 
tules lisos y bordados, preciosa colección en bolsas de mano, lindas sombrillas, corsets exqui-
sitos, abanicos en variedad infinita, guantes, sedas, cintas, encajes, etc., etc. 
En ropa para la casa, la Kira y la mesa, ÉQUiia casa como "U FILOSOFir o t e más colosal surtido. 
Por eso es bueno en el mes actual, visitar los grandes almacenes de esta casa. Las señas de 
" L A F I L O S O F I A , " toda persona de gusto las conoce. Está situada en 
Neptuno y San Nicolás 
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